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 dna gniyevrus yb naduS ni sOGN fo seitivitca sweiver ereh detneserp yduts ehT
 sOGN fo seitivitcA .modgniK detinU fo nerdlihC eht evaS fo seitivitca eht gniyduts
 ni ynam fo noislupxe eht ni detluser taht eussi laisrevortnoc a syawla erew naduS ni
 .sraey gniwollof dna suoiverp ni snoislupxe hcus fo stnedecerp osla erew erehT .9002
 ehT .sedis evitagen dna evitisop ,naduS ni krow nairatinamuh sessucsid repap ehT
 yllanretnI ailuA lebeJ ni stroffe nerdlihC eht evaS eht fo seitivitca s'yduts esac
 si tI .detagitsevni erew noitacude ni stroffe rieht yllaiceps ,elpoeP decalpsiD
 dna sessalc gnidliub ,dleif lanoitacude ni pleh elbaulavni ecudortni taht dedulcnoc
 stroffe latnemnrevog esuaceb gniniartser laicnanif ecaf osla yeht ,revewoH .seitilicaf
 ot gniyv nerdlihc fo sdaol gnisaercni eht htiW .deziminim era seitilicaf gnivorpmi ni
 etutitsed dna dehsirevopmi ,slairetam gnitirw dna skoob fo kcal ,noitacude nioj
 evael nerdlihc ynaM .meht fo deriuqer seef llams eht yap tonnac yeht ,stnerap
 yllacisab si tI .seilimaf rieht troppus ot seitinutroppo gnikrow rof hcraes dna noitacude
 ehT .noitacude ot sdnuf erom edivorp dna ni pets ot tnemnrevog eht morf deriuqer
 revo lla daerps sderdnuh morf tnereffid ton si pmac ailuA lebeJ eht fo atad stluser
 morf detrevid nerdlihc fo srebmun gnisaercni htiw decaf si yrtnuoc ehT .naduS
 detcepxe eht lla htiw sredistuo laicos gnimoceb ro skrow elinevuj ot noitacude
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ﻌﺮﺿﺖ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ ﻣﻨѧﺬ ﻗѧﺪﯾﻢ اﻟﺰﻣѧﺎن ﻷﻧѧﻮاع ﻣѧﻦ اﻟﮭﺠѧﺮات اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ داﺧѧﻞ ﺣѧﺪود اﻟѧﻮطﻦ أو ﺧﺎرﺟѧﮫ وﻓѧﻲ  ﺗ
اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ﺷﺮﻗﺎ ً وﻏﺮﺑﺎ ً ﻟﺪورات ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻔѧﺎف واﻧﺘѧﺸﺎر ﻣﺮﯾѧﻊ 
 اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ﻛѧﺎﻟﺮﻋﻲ اﻟﺠѧﺎﺋﺮ وإزاﻟѧﺔ  وذﻟѧﻚ ﺑѧﺴﺒﺐ ﻗﻠѧﺔ اﻷﻣﻄѧﺎر ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ وﺑѧﺴﺒﺐ ﺳѧﻮء اﺳѧﺘﻐﻼل .ﻟﻠﺘﺼﺤﺮ
اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﻟﻌﺸﺒﻲ واﻟﺸﺠﺮي وﺳﻮء إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺎء وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻞ إﻧﺘﺎج اﻷرض وھﺒﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب واﻧﻌﺪم 
 ﻋﺮف اﻟﺴﻮدان اﻟﻨﺰوح ﻣﻦ ﻗﺪﯾﻢ اﻟﺰﻣﺎن وﻓﻲ داﺧﻞ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎاﻟﻤﺮﻋﻰ وإﻧﺘﺸﺮت اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ وﻓﺘﻜﺖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﯿﻮان، 
وذﻟѧﻚ ﻟﺘѧﺪھﻮر اﻷوﺿѧﺎع اﻷﻣﻨﯿѧﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ ﻛѧﻮارث اﻟﺤѧﺮوب أو ﻟﻠﻜѧﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﻣﺜѧﻞ  ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ ً ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮدﯾﺎ ً أو
ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻜﻸ واﻟﻤﺎء أو ﺗﻔﺎدﯾﺎ ً ﻟﻜﺎرﺛﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﻓѧﻲ إطѧﺎر اﻟѧﺴﻮدان اﻟﻮاﺣѧﺪ دوﻧﻤѧﺎ ﺣﺎﺟѧﺔ  اﻟﺠﻔﺎف
ﻗﺪ ﺗﻌﺎوﻧѧﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت و. 1أدت إﻟﯿﮫﻟﻌﻮن أﺟﻨﺒﻲ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻨﺰوح ﻣﺆﻗﺘﺎ ً وﻣﻮﺳﻤﯿﺎ ً وﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﺈﻧﺘﮭﺎء اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ 
اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوح واﻟﮭﺠﺮة واﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻲ آﺧﺮ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿѧﻞ إﻟѧﻲ اﻟﺒѧﺪاوة ﺣﯿѧﺚ ﺗﻨﺘﻘѧﻞ 
وﻛﺬﻟﻚ ﻓѧﺈن أﻣѧﺮ اﻟﻨѧﺰوح واﻟﮭﺠѧﺮة . اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮب وﻣﻦ اﻟﻐﺮب إﻟﻲ اﻟﺸﺮق ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻸ
داﻧﯿﯿﻦ وﺗﻌѧﺎﻣﻠﮭﻢ ﻣѧﻊ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻓﺄﻧѧﮫ أﻣѧﺮ طﺒﯿﻌѧﻲ، وﻻ ﺗѧﺰال اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﺒﺪوﯾѧﺔ ﺗﻨѧﺰح ﻓѧﻲ ﻓѧﺼﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻔﮭﻢ اﻟѧﺴﻮ
اﻟﺼﯿﻒ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤѧﺎء واﻟﺤѧﺸﺎﺋﺶ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﯾﻨﻈѧﺮ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﻮن ﻟﻠﻨѧﺰوح واﻟﮭﺠѧﺮة ﻋﻠѧﻰ 
  .أﺳﺎس أﻧﮫ أﻣﺮ ﻣﺸﺮوع وﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﯿﻢ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ وأﻋﺮاف ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ
ھﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﯾﻦ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ، ﻓﯿﺤﺾ ھﺬا اﻟѧﺪﯾﻦ  ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼمﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ 
ﺣѧﺴﺎن إﻟѧѧﻲ ﺳﺘѧﻀﻌﺎف وﯾﻌﺘﺒѧﺮ اﻹﻣѧѧﺎﻛﻦ اﻟﺨﻄѧﺮ واﻻاﻟﻌﻈѧﯿﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﮭﺠѧѧﺮة طﻠﺒѧﺎ ً ﻟﻠѧﺮزق أو اﻟﻌﻠѧѧﻢ أو اﻟﮭѧﺮوب ﻣѧﻦ أ
 ﻛﻨﺎ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻷرض ﻗﺎﻟﻮا اﻟﻢ ﻗﺎﻟﻮا: )اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ اﻟﻀﻌﯿﻒ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮ ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻲ
وﻣѧﻦ ﯾﮭѧﺎﺟﺮ ﻓѧﻲ ﺳѧﺒﯿﻞ ﷲ ﯾﺠѧﺪ ﻓѧﻲ اﻷرض )وﻗﻮﻟѧﮫ ﺟѧﻞ ﺷѧﺄﻧﮫ ( 79)اﻟﻨѧﺴﺎء( ﺗﻜﻦ أرض ﷲ واﺳﻌﺔ ﻓﺘﮭﺎﺟﺮوا ﻓﯿﮭﺎ
ﻣﻦ ﺳﻠﻚ طﺮﯾﻘﺎ ً ﯾﻠﺘﻤﺲ ﺑﮫ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺳﮭﻞ ﷲ ﻟﮫ : )وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ( 001)اﻟﻨﺴﺎء( ﻣﺮاﻏﻤﺎ ً ﻛﺜﯿﺮا ً وﺳﻌﺔ
واﻟѧﺬﯾﻦ ﺗﺒѧﻮءوا اﻟѧﺪار )ﺳѧﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﮭѧﺎﺟﺮﯾﻦ واﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ واﻹﺣѧﺴﺎن إﻟѧﯿﮭﻢ ا ﻋﻠѧﻲ ﯾﺤѧﺚ اﻹﺳѧﻼمو (.طﺮﯾﻘﺎ ً ﻹﻟﻲ اﻟﺠﻨﺔ
واﻹﯾﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ ﯾﺤﺒﻮن ﻣﻦ ھﺎﺟﺮ إﻟﯿﮭﻢ وﻻ ﯾﺠﺪون ﻓﻲ ﺻﺪورھﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻤѧﺎ أوﺗѧﻮا وﯾѧﺆﺛﺮون ﻋﻠѧﻰ أﻧﻔѧﺴﮭﻢ وﻟѧﻮ 
ي ﯾѧﺴﺘﺤﻖ ﺴﺒﯿﻞ اﻟѧﺬاﻟﻤﮭﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟѧﮫ ﻛѧﺈﺑﻦ اﻟѧ/وأﻋﺘﺒﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻨﺎزح( 9)اﻟﺤﺸﺮ( ﻛﺎن ﺑﮭﻢ ﺧﺼﺎﺻﺔ
ﺿﻄﺮارﯾﺔ وﺣﺎﺟﺘﮫ ﻟﻠﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻨѧﺎزح زﻛﺎة اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻈﺮوﻓﮫ اﻻ
واﻟﻤﮭﺎﺟﺮ واﻟﻼﺟﺊ ﻷن اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﻀﻊ ﺣﺪودا ً وﺣﻮاﺟﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻷن أرض ﷲ واﺳﻌﺔ وﻻ ﺣﺠﺰ 
وھѧﻲ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﻧﻌѧﻢ ﷲ اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ وأن اﻷرض واﻟﻤѧﺎء واﻟﻨѧﺎر أي اﻟﻄﺎﻗѧﺔ 
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘѧﺪ ﻛﻔѧﻞ اﻟѧﺪﯾﻦ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ( اﻟﻨﺎس ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻸ واﻟﻨﺎر: ) اﻟﻌﺒﺎد، ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
                                                         
ﻗѧﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧѧزوح واﻟﻧѧﺎزﺣﯾن ﻓѧﻲ اﻟѧﺳودان ﺷѧﻌﺑﺔ  –اﻟﮭروب اﻟѧﻲ اﻟﮭѧﺎﻣش  – ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﮭل، وأﻣﯾن ﺣﺳن ﻋﻣر 1
  .م2991ﻘﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓر- ﻣﻌﮭد اﻟﺑﺣوث واﻟﺗرﺟﻣﺔ –اﻟﺑﺣوث واﻟﻧﺷر 
3 
ﻤﻠﻨѧﺎھﻢ وﻟﻘﺪ ﻛﺮﻣﻨѧﺎ ﺑﻨѧﻲ آدم وﺣ: ) ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻜﺮم وﻣﻌﺰز ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻘﮫ وﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻲ
وھﻮ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﷲ ﻓﻲ ( 07)اﻹﺳﺮاء( ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ورزﻗﻨﺎھﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﯿﺒﺎت وﻓﻀﻠﻨﺎھﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺗﻔﻀﯿﻼ ً
أرﺿﮫ، وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠѧﻰ ﺣﺮﻣﺘѧﮫ وﻋﻠﯿѧﮫ ﻓѧﺈن اﻟﻨѧﺎزح ﻋﺰﯾѧﺰ ﻣﻜѧﺮم وﺣﻤﺎﯾﺘѧﮫ 
ا ﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧﺔ أو اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺮﻋﺎﯾѧﺔ واﺟﺒﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﷲ وﺣﺮﻣﺘﮫ ﻣﺼﺎﻧﺔ ﻓﻲ دﻣﮫ وﻣﺎﻟѧﮫ وﻋﺮﺿѧﮫ، وﻟﮭѧﺬ
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وﯾﻘﺎل ﻧﺰﺣﺖ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﮭﻲ ﻧﺎزح وﻧﺰح اﻟﻘﻮم ﻧﺰﺣﺖ . ﻧﺰﺣﺖ اﻟﺪار ﺗﻨﺰح وﺗﻨﺰح ﻧﺰﺣﺎ ً وﻧﺰوﺣﺎ ً ﺑﻌﺪت ﻓﮭﻲ ﻧﺎزﺣﺔ: ﻟﻐﺔ ً
وﯾﻘѧﺎل ﺑﺌѧﺮ ﻧѧﺎزح أي . ﻌѧﺪ ﻋﻨﮭѧﺎﺑﺘاوﻧُﺰح ﺑﻔﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﮭﻮل ﺑ َﻌُ ﺪَ ﻋﻦ دﯾﺎره ﻏﯿﺒﺔ ﺑﻌﯿﺪة وأﻧﺘﺰح ﻋﻦ دﯾѧﺎره . آﺑﺎرھﻢ
ﯾﻨѧﺰح ﻧﺰﺣѧﺎ ً وﻧﺰوﺣѧﺎ ً ﻓﮭѧﻮ ﻧѧﺎزح ﻧѧﺰح أي ﻧѧﺰح و.  2ي ﺑﻌﯿѧﺪون ﻋѧﻦ أوطѧﺎﻧﮭﻢأ ﯿﻦأﻧﻔﺬ ﻣﺎؤھﺎ أو ﻗﻞ وﯾﻘﺎل ﻗﻮم ﻧѧﺎزﺣ
ﺗﻌﺮﯾﻔѧﺎت ﻋﺪﯾѧﺪة  وھﻨﺎك .3ﻧﺰح اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ دﯾﺎره( ﻧﺰح ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒ اﻟﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ)اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ داره أو أرﺿﮫ ﺑﻌﺪ 
وذﻟѧﻚ و أﻣѧﺎﻛﻦ إﻗѧﺎﻣﺘﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾѧﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ  اﻟﺬﯾﻦ أﻛﺮھﻮا ﺑﺎﻷﺷﺨﺎصﻋﺮف اﻟﻨﺎزﺣﻮنﻓﻲ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺣﯿﺚ 
أو اﻟﻜѧﻮارث اﻟﺘѧﻲ ھѧﻲ ﻣѧﻦ ﺻѧﻨﻊ (. اﻟѧﺦ…ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻔѧﺎف واﻟﻤﺠﺎﻋѧﺎت واﻷوﺑﺌѧﺔ واﻟѧﺰﻻزل)اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  اﻟﻜﻮارثﺑﻔﻌﻞ 
ﻖ ھѧﺬه اﻟﻜѧﻮارث ﻧﺘﯿﺠﺘﮭѧﺎ ﻣﻌﺮوﻓѧﺔ وھѧﻲ ﺗѧﺪھﻮر اﻟﻤﺮاﻓѧ، و(اﻟѧﺦ…ﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﺤﻣﺜѧﻞ اﻟﺤѧﺮوب واﻟѧﺼﺮاﻋﺎت)اﻹﻧѧﺴﺎن 
ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ، ﻓﻼ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﺘﻀﺮرون أﻣѧﺎﻣﮭﻢ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻨѧﺰوح طﻠﺒѧﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿѧﺸﺔ واﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ واﻹ
أﻣﺎ إذا ﻋﺒﺮ  ،ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮاك ﯾﻜﻮن داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔو. وطﻠﺒﺎ ً ﻟﻸﻣﻦ( اﻟﺦ…ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ وﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب)
وﻣﻜѧﺎن ﻣﻌﯿѧﺸﺘﮫ ﯾﻜѧﻮن أن ﯾﺘﺮك داره واﻟﻨﺎزح ﺑﻌﺪ . دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﮭﻢ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻻﺟﺌﻮن إﻟﻰ ھﺆﻻء اﻟﻤﺘﻀﺮرون اﻟﺤﺪود
وﺗﺘﻌﺪد اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ﻟﻠﻨѧﺰوح وﻟﻜѧﻦ ﻛﻠﮭѧﺎ  .اﻟﻌﻮن واﻟﻤﻮاﺳﺎة إﻟﻰ ﻓﮭﻮ ﻻﺷﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ،  ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﻣﻮارده وﻣﺼﺎدر رزﻗﮫ
اﻟѧﺬﯾﻦ ﺗﺘﻮﻓѧﺎھﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜѧﺔ ظѧﺎﻟﻤﻲ أﻧﻔѧﺴﮭﻢ "   اﻟﻨﺰوح ظﺎھﺮة ﻛﻮﻧﯿﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳѧﻨﻦ ﷲ ﻓѧﻲ ﺧﻠﻘѧﮫ.اﻟﻤﻌﻨﻰ ذات ﺗﺼﺐ ﻓﻲ 
وﻗﺪ  ( 79اﻟﻨﺴﺎء، )  "ﻨ ﱠﺎ ﻣ ُ ﺴْ ﺘَﻀ ْ ﻌ َ ﻔ ِﯿﻦ َ ﻓِﻲ اﻷر ْ ض ِ ﻗ َﺎﻟ ُﻮا أ َ ﻟ َﻢ ْ ﺗَﻜ ُ ﻦ ْ أ َرْ ض ُ ﷲ ﱠ ِ و َ اﺳ ِ ﻌ َ ﺔ ً ﻓ َﺘ ُﮭ َﺎﺟ ِ ﺮُ وا ﻓ ِﯿﮭ َﺎﻛ ُ ﻗَﺎﻟ ُﻮاﻗﺎﻟﻮا ﻓﯿﻢ ﻛﻨﺘﻢ 
ﺑѧѧﺪأ اﻟﻨѧѧﺰوح ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺴﻮدان ﻣﻨѧѧﺬ اﻟﻘѧѧﺮون ﺣﯿѧѧﺚ ﯾﻨѧѧﺰح اﻷﻧѧѧﺴﺎن ﻣѧѧﻦ ﻣﻜѧѧﺎن ﻷﺧѧѧﺮ ﺑﺤﺜѧѧﺎ ً ﻋѧѧﻦ اﻟﻤﺮﻋѧѧﻰ اﻟﻜѧѧﻸ واﻟﻤѧѧﺎء 
 ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻈѧﺮوف طﺒﯿﻌﯿѧﺔ وﻣﺘﻐﯿѧﺮات دوﻟﯿѧﺔ ذات أﺑﻌѧﺎد إﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻹﺳﺘﻘﺮار، وھﻲ ذات اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﻜﺮر
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﻌﺮﯾﻔѧﮫ ﺣѧﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾѧﻒ ﻟﺠﻨѧﺔ : اﻟﻨﺎزحھﻮ أن اﻟﮭﺠﺮة  واﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺰوح واﻟﻠﺠﻮء و.4وإﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﮫ ﺷﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﺨﺎص أﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻲ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ أو 
 إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﺑﮭﺪف ﺗﺠﻨﺐ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ وإﻏﺘѧﺼﺎب ﺣﻘѧﻮق اﻷﻧѧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻣѧﺔ أو اﻟﻜѧﻮارث ﻣﻨﺎطﻖ
ﺴﺎﻋﺪ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻣأﻣﺎ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ دﯾﻨﻖ . 5 وﻟﻢ ﯾﻌﺒﺮوا ﺣﺪود دوﻟﺘﮭﻢ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ دوﻟﯿﺎ  ً( اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ)اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
ﻦ إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎدة أو ﻛ أو ﺗﺮك ﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ أو أﻣﺎاﻟﺨﺎص ﻟﺸﺆن اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ أﻛﺮھﻮا ﻋﻠﻲ اﻟﮭﺮب
إﺿﻄﺮوا اﻟﻲ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﻌﯿﺎ ً ﻟﺘﻔﺎدي آﺛﺎر اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ أو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻹﻧﺪﻻع ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌѧﺎم 
واﻟﻨﮭﺐ اﻟﻤﺴﻠﺢ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻻت إﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﻓѧﻲ ﺣѧﺎﻻت اﻟﻜѧﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﻛѧﺎﻟﺰﻻزل واﻟﻤﺠﺎﻋѧﺎت أو 
 ھѧﻲ ﻣѧﻦ ﺻѧﻨﻊ اﻷﻧѧﺴﺎن وذﻟѧﻚ داﺧѧﻞ ﺣѧﺪود اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤﺘѧﺄﺛﺮة ﺑѧﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤѧﺬذﻛﻮرة وﺑѧﺪون أن ﯾﻌﺒѧﺮ اﻟﻜﻮارث اﻟﺘѧﻲ
 .اﻟﻨﺎزﺣﻮن اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮي
ﮭﻮ ﻣﻦ ﻻذ ﺑﻐﯿﺮ وطﻨﮫ ﻓﺎرا ً ﻣﻦ اﻹﺿﻄﮭﺎد أو ﺧﻮﻓﺎ ً ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ ﺑﺴﺒﺐ دﯾﻨﮫ أو ﺟﻨﺴﮫ او ﻟﻮﻧﮫ أو ﻋﻘﯿﺪﺗﮫ  ﻓاﻟﻼﺟﺊأﻣﺎ 
  .ﻷﻣﻦ واﻹﺳﺘﻘﺮار وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻮﻓﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ واﻟﺤﺮوب واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮي ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮫ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وا
أو ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺮك وطﻨﮫ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺧѧﻮف، ﻟѧﮫ ﻣѧﺎ ﯾﺒѧﺮره ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌѧﺮض ﻟﻺﺿѧﻄﮭﺎد ﺑѧﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗѧﮫ أو دﯾﻨѧﮫ أو 
ﺐ ﺟﻨﺴﮫ أو إﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ رأﯾﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أو ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠѧﺪ ﺑѧﺴﺒ
ﻟﮫ وھﻮ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أو ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﺨﻮف ﻓѧﻲ  ھﺬا اﻟﺨﻮف أو ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﺟﻨﺴﯿﺔ
وھﻲ ھﺠﺮة اﻷﺷﺨﺎص ( noitargimmI)اﻷوﻟﻲ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﻮاﻓﺪة  اﻟﮭﺠﺮة ﻧﻮﻋﺎن ، اﻟﮭﺠﺮة و.6اﻟﻌﻮدة اﻟﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ
 ذﻟﻚ اي ھﺠѧﺮة أﺷѧﺨﺎص ﻣѧﻦ دوﻟѧﺘﮭﻢ اﻟѧﻲ دوﻟѧﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮي، أﻣﺎ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ھﻲ ﻋﻜﺲ
ﺘﯿﺎرﯾﺔ، ﮭﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﮭﺎﺟﺮ ﻣﻦ دوﻟﺘﮫ اﻟﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮي وﺗﺘﻢ اﻟﮭﺠﺮة ﺑﺼﻮرة طﻮﻋﯿﺔ وإﺧ ﻓاﻟﻤﮭﺎﺟﺮ أﻣﺎ . أﺧﺮي
ﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، أي ﺑﻐﺮض اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ أو ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓѧﻲ أوﻗѧﺎت اﺳﺒﺎﺑﮭﺎ أوﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن 
ﻒ اﻟﻮاﻓѧﺪﯾﻦ ﺑѧﺄﻧﮭﻢ اﻷﺷѧﺨﺎص اﻟѧѧﺬﯾﻦ ﯾﻌﺒѧﺮون اﻟﺤѧﺪود اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣѧﻦ ﺑﻠѧﺪ ﻷﺧѧﺮ ﻷﺳѧѧﺒﺎب وورد ﺗﻌﺮﯾѧ. اﻟѧﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎدﯾѧﺔ
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وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺷﺨﺼﯿﺔ، وﻻ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺨﻮف اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻣﻦ اﻹﺿﻄﮭﺎد ﻋﻨﺼﺮا ً ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ
ﯾﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻣѧѧﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨѧѧﺰوح  و.ذﻛﺮھѧѧﺎ، ﯾﺘѧѧﻀﺢ ﻟﻨѧѧﺎ أن ھﻨѧѧﺎك ﻓѧѧﺮق ﻛﺒﯿѧѧﺮ ﺑѧѧﯿﻦ ﻣѧѧﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨѧѧﺎزح واﻟﻼﺟѧѧﺊ واﻟﻤﮭѧѧﺎﺟﺮ
 ﺣﯿѧѧﺚ أن اﻟﮭﺠѧѧﺮة ﺗﻜѧѧﻮن طﻮاﻋﯿѧѧﺔ إرادﯾѧѧﺔ ﺷѧѧﺎﻣﻠﺔ وﺑѧѧﺘﻤﻌﻦ noitargiMاﻟﮭﺠѧѧﺮة  ﻋѧѧﻦ ﻣѧѧﺼﻄﻠﺢ tnemecalpsiD
وﺗﻔﻜﯿﺮ وﺗѧﺪﺑﯿﺮ ﻣѧﺴﺒﻖ، وﻟﻜѧﻦ اﻟﻨѧﺰوح ﯾﻜѧﻮن ﻣﻔﺎﺟﺌѧﺎ ً وﻗѧﺴﺮا ً ﻻﻣﺠѧﺎل ﻟﻠﻔѧﺮد ﻓﯿѧﮫ، أن ﯾﺨﺘѧﺎر، وﯾﻜѧﻮن ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ ﺷѧﻜﻞ 
 ﺴﮭﻞ اﻹﻣﺘﺼﺎص واﻹﺳﺘﯿﻌﺎبﻣﻮﺟﺎت ﺑﺸﺮﯾﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﮭﺠﺮة ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻓﺮدﯾﺔ وﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺪة ﻣﻤﺎ ﯾ
ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮة ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل وإﺣﻼﻟﮭﺎ وﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ، واﻟﻨﺰوح ﯾﻜﻮن ﺷﺎﻣﻼ ً ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺣﻞ اﻷﺳﺮة 
أو اﻟﻘﺮﯾﺔ أو اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ أو اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻦ دﯾﺎرھﺎ ﻋﻨѧﻮة واﺟﺒѧﺎرا ً ﺗﺎرﻛѧﺔ دﯾﺎرھѧﺎ وأرﺿѧﮭﺎ وزرﻋﮭѧﺎ ﻟﻠﻐﯿѧﺮ وﻻﺗﺤﻤѧﻞ إﻻ ﻣѧﺎ 
ﻮل ﻣﻤﺎ ﻏﻼ ﺛﻤﻨﮫ وﺧﻒ وزﻧﮫ ﻟﻜﻦ ﻻﯾﻌﻮق ذﻟﻚ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﮭѧﻮل، وﻟﻨѧﺰوح ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺣﻤﻠﮫ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻤﺠﮭ
ﻧﺰع ﻣﻦ أﻧѧﻮاع اﻟﮭﺠѧﺮة اﻟﻘѧﺴﺮﯾﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾѧﺔ اﻟﻼارادﯾѧﺔ وﻏﯿѧﺮ اﻻﺧﺘﺎرﯾѧﺔ وﻟѧﺬﻟﻚ ﺗѧﺸﻜﻞ ﺧﻮﻓѧﺎ ً وﺗﻮﺟѧﺴﺎ ً ﻟѧﺪى ﻣﻨѧﺎطﻖ 
 ھѧﺬا اﻟﻜѧﻢ ﻣѧﻦ اﻷﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﻓﻘﮭﺎ وﺗﻠﮭﻔﮭﺎ، وﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨѧﺎطﻖ اﻹﺳѧﺘﻘﺒﺎل إﺳѧﺘﯿﻌﺎب
وﻓѧﻲ . 1اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻄﺮد أن ﺗﻌﻮض ھﺬا اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﺒﺸﺮي
اﻟﻄﺒﯿﻌѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، أن اﻟﮭﺠѧѧﺮة ھѧѧﻲ إﻧﺘﻘѧѧﺎل وﺗﺤѧѧﻮل إﺧﺘﯿѧѧﺎري ﻣѧѧﻦ ﻋѧѧﺪة أﻓѧѧﺮاد ﯾﺮﻏﺒѧѧﻮن ﻓѧѧﻲ ﺗﺤѧѧﺴﯿﻦ اﺣѧѧﻮاﻟﮭﻢ 
ﺎﻣﺔ ﺿﺪ إدارة أوﻟﺌѧﻚ اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﮭﻤﮭѧﻢ اﻷﻣѧﺮ، وﻣѧﻦ  ﻋﻟﻨﺰوح ﻓﯿﺤﺪث ﺑﺼﻮرةااﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ، وﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﻮﻋﻲ وإدراك، أﻣﺎ 
أﺟﻞ ھﺪف واﺣﺪ ھﻮ إﻧﻘﺎذ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ، أﯾﻀﺎ ً ﺗﺘﻢ اﻟﮭﺠﺮة ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ وﻻﺗﻤﺲ إﻻ ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣѧﺎ ﻋѧﺪا ﺑﻌѧﺾ 
  .اﻟﺤﺎﻻت اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ اﻟﻨﺰوح ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﻏﺘﺔ 
اﻟﮭﺠﺮة إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮاﻗﻊ طﺒﯿﻌﻲ ﯾﻔﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﯾﺖ وﺗﺄﺗﻲ  .2وﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﺌﺎت ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن
 واﻟﮭﺠﺮة إﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت أو أﻓﺮاد ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ 3اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺒﺪو وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺪواﻓﻊ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻷﻣﻦ، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ورﻏﻢ اﻹﺧﺘﻼف ﺣﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﮭﺠﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺠﻐﺎرﻓﯿﯿﻦ إﻻ أن ھﻨﺎك إﺗﻔﺎﻗﺎ ً 
 أن اﻟﮭﺠﺮة ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ إﻧﺘﻘﺎل اﻹﻧﺴﺎن وﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﮫ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ واﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ھﻲ ﻋﻠﻰ
 ﺣﺪود دوﻟﺘﮫ ﯾﺒﻘﻲ داﺧﻞ اﻟﻨﺎزح ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ و.إﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻲ آﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﯿѧﺘﻢ ﻓاﻟﻨѧﺰوح  أﻣѧﺎ .وھѧﻮ ﻣﺤﺘѧﺎج ﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ( اﻷﺻѧﻞدوﻟѧﺔ )ﺗﻈﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺎزح ﺑﺪوﻟﺘﮫ ﺟﯿѧﺪة اﻷﺻﻠﯿﺔ وﻻ ﯾﻐﺎدرھﺎ و
دوﻟѧﺔ )ﯾﻮﺟѧﺪ ﺧѧﺎرج ﺣѧﺪود دوﻟﺘѧﮫ  اﻟﻼﺟѧﺊ ﺣѧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾѧﻒ اﻟѧﺴﺎﺑﻖو. ﺮا ً ﻓѧﻼ ﻣﺠѧﺎل ﻟﻠﻔѧﺮد ﻓﯿѧﮫ ﻟﻺﺧﺘﯿѧﺎر ﺟﺒﺮا ً وﻗѧﺴ
اﻟﻠﺠѧﻮء ﯾѧﺘﻢ  اﻟﻘѧﺎﻧﻮن وﻻ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ دوﻟﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺳﻮاء ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿѧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿѧﺔ أووﻻ ﺗﺮﺑﻄﮫ ﺑﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ و( اﻷﺻﻞ
 .ا ً ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻔﺮد ﻓﯿﮫ ﻟﻺﺧﺘﯿﺎرﺟﺒﺮا ً وﻗﺴﺮ
ﻘѧﺔ اﻟѧﻲ أﺧѧﺮي داﺧѧﻞ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻨﻮع اﻷول اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وھﻲ إﻧﺘﻘѧﺎل اﻟѧﺴﻜﺎن ﻣѧﻦ ﻣﻨﻄ ، ﻧﻮﻋﯿﻦﻓﮭﻮ أﻣﺎ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ 
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وھﻲ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻟﻲ اﻟﻮاﺣﺪة و
ﻒ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﮭﺠѧﺮة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻛﻮﻧﮭѧﺎ أﺳѧﮭﻞ ﻣѧﻦ اﻟﮭﺠѧﺮة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﺑﺤﻜѧﻢ أن اﻹﻧﺘﻘѧﺎل وﺗﺨﺘﻠ .ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻛﺒﯿﺮة
ﯾﻜﻮن ﻋﺎدة ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻗﺼﯿﺮة ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن ﻣѧﺸﺎﻛﻞ اﻟѧﺪﺧﻮل واﻟﺨѧﺮوج ﻣѧﻦ دوﻟѧﺔ اﻟѧﻲ أﺧѧﺮي ﻻ ﺗﻌﺘѧﺮض اﻟﻤﮭѧﺎﺟﺮ 
ﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨѧﺸﺄ وﻋﻘﺒﺎت ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ ﻋﺪة ﻣﺼﺎﻋﺐ داﺧﻠﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪوﻟ
ﮭﻲ ھﺠﺮة اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮي، ﻓاﻟﮭﺠﺮة اﻟﻮاﻓﺪة و. 4ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ اﻟﺠﺪد واﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ
أﻣﺎ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ھﻲ ھﺠﺮة أﺷﺨﺎص ﻣﻦ دوﻟﺘﮭﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ إﻟﻲ دوﻟѧﺔ أﺧѧﺮي، وﻛѧﻞ ھѧﺬه اﻟﮭﺠѧﺮات ﺗѧﺘﻢ ﺑѧﺼﻮرة 
  .طﻮﻋﯿﺔ أو اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ
ﻮن ﻗﯿѧﺎم اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول ﯾﻜѧﺎ ً ھﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﻨѧﺎطﻖ اﻹﻧﺘѧﺎج أو ﻏﺎﻟﺒدواﻓﻊ ھﺬه اﻟﮭﺠﺮات 
وﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻨﺰوح ﯾﺘﻔﻘﺎن ﻓﻲ أن . ﻋﻨﺼﺮا ً ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺬب ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ء ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻠﺪ أﺧﺮ، اﻟﮭﺠﺮﺗﯿﻦ إﺟﺒﺎرﯾﺘﯿﻦ ﻗﺴﺮﯾﺘﯿﻦ، وﻟﻜﻦ ﯾﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ أن اﻟﻨﺰوح ﯾﻜﻮن داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻠﺠﻮ
ﻓﺎﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻻ ﯾﻐﺎدرون ﺑﻠﺪاﻧﮭﻢ وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺰاع واﻟﻜﻮارث إﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻷﻣﻨﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻼﺟﺌﻮن إﻟﻲ 
ﻋﺒﻮر ﺣﺪود دوﻟﺘﮭﻢ إﻟﻲ ﺑﻠﺪ أﺧﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﯿﮭﺎ أو ﺑﻠﺪ 
اﻟﻨﺰوح واﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ ﻛﻮن ھﺠﺮﺗﮫ طﻮﻋﯿѧﺔ أو اﺧﺘﯿﺎرﯾѧﺔ وﻟѧﯿﺲ ﻗѧﺴﺮﯾﺔ، وﺗﺘﻔѧﻖ ﻣѧﻊ أﻣﺎ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ ﻓﯿﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ . اﻟﻤﻠﺠﺄ
اﻟﻨﺰوح ﻓﻲ أن اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺟﯿﺪة ﻣﻊ دوﻟﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ وﯾﻈﻞ ﻣﮭﺘﻤﺎ ﺑﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ، وﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮭﻤﺎ 
  .ﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻷﺻﻞ
   اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺨﺮطﻮم إﻟﻲ ﻟﻠﻨﺰوح اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ . 4
إﻟﻲ اﻟﺧرطوم اﻟﻛﺑرى اﻟﻧزوح ﻣن اﻟﻣظﺎھر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧرطوم اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻧزوح 
اﻟﻛﺑرى، وﻟﻌل ﺑداﯾﺗﮫ ﺗرﺟﻊ إﻟﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺣﯾث ﺿرﺑت ﻣوﺟﺎت ﻣن اﻟﺗﺻﺣر واﻟﺟﻔﺎف ﻣﻌظم أرﺟﺎء اﻷﻗﺎﻟﯾم ﺧﺎﺻﺔ 
                                                         
 –م 0002 – 4891اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ ( وﻻﯾѧﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم)ه ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﻣѧﺎﯾﻮ  اﻟﻨﺰوح وأﺛﺮ–ﻧﺠﻼء ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎزي  1
 . 52 ص–م 7002 – ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ –ﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﯾﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮ
  .253 ص– ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ –م 0002 – اﻟﺴﻮدان دراﺳﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ – ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻣﻲ 2
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ اﺣѧﺪى ﻣﺆﺳѧﺴﺎت   دار اﻟѧﺴﺪاد– ھﺠﺮة اﻟﻔﻼﺗѧﺔ ﻣѧﻦ ﻏѧﺮب إﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ ودورھѧﻢ اﻟﺘﻨﻤѧﻮي ﺑﻮﻻﯾѧﺔ ﺳѧﻨﺎر –ﺣﻤﺪ ﺑﻠﻮﻟﮫ  إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ أ3
  . 81 ص–م 5002 – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻲ –ﻣﺼﺤﻒ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ 
 .3 ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻻﺟﺌﯿﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ص– ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ –ﺣﺴﺎن ﻋﻄﯿﺔ  4
5 
ق اﻟﻣﺗѧﺿررة إﻟѧﻲ أطѧراف اﻟﻣѧدن وﺧﺎﺻѧﺔ وﻛﺎﻧѧت وراء اﻟﻣوﺟѧﺎت اﻟﻌﺎرﻣѧﺔ ﻣѧن اﻟﮭﺟѧرة اﻟداﺧﻠﯾѧﺔ ﻣѧن اﻟﻣﻧѧﺎط. اﻟﻐرﺑﯾѧﺔ ﻣﻧﮭѧﺎ
اﻟﺧرطوم اﻟﻛﺑرى ﺑﻌد أن ﻓﻘدوا ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣن ﻣﺎﺷﯾﺔ وزراﻋﺔ وإﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻘﮭم وﻗد إﺳﺗﻔﺣﻠت ھذه 
اﻟظﺎھرة ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل ﺧطورة ﻋﻠﻰ أﻣѧن وﺳѧﻼﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻟﺧرطѧوم اﻟﻛﺑѧرى ﻣﻣѧﺎ ﻷدى ﺑﺎﻟѧﺳﻠطﺎت إﻟѧﻲ ﺗѧﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧѧﺔ 
م ﺑرﺋﺎﺳﺔ وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﻟﻌﻼج اﻷﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟظﺎھرة 4891ﻗوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ازدادت ﺣدة ﻣوﺟﺎت اﻟﻧزوح ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ إﻟﻲ  .واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧﺎزﺣﯾن إﻟﻲ ﻣﻧﺎطﻘﮭم
ﺗﻲ اﻛﺗوى ﺑﻠظﻰ ﻧﯾراﻧﮭﺎ ﻣﻌظم ﺳﻛﺎن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وﺑﻌﺿﺎ ً أطراف ﻣدن اﻟﺧرطوم اﻟﻛﺑرى ھروﺑﺎ ً ﻣن اﻟﺣروب اﻷھﻠﯾﺔ واﻟ
وأﻗﺎم ھؤﻻء اﻟﻧﺎزﺣون ﻣﻌﺳﻛرات أﺧѧذت ﺗﺗѧﺳﻊ ﺑﺎﺳѧﺗﻣرار ﻹﺳѧﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣوﺟѧﺎت اﻟﻘﺎدﻣѧﺔ . ﻣن ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟﻧوب ﻛردﻓﺎن
ي ﯾﺿم م ﻣﺟﻠس ﻗوﻣﻲ ﻟﺷؤون اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟذ8891وﻛون ﻓﻲ ﻋﺎم . ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺣرب
ون وﺣѧدة وﺣѧددت ﻓѧﻲ ﻋѧﺿوﯾﺗﮫ اﻟѧوزارات واﻟوﺣѧدات ذات اﻹﺗѧﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷѧر ﺑѧﺷؤون اﻟﻧѧﺎزﺣﯾن وﺑﻠѧﻎ ﻋѧددھﺎ أرﺑﻌѧﺔ وﺛﻼﺛѧ
ﺘﻤﺜѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺼﺮ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ وﺑﯿѧﺎن ﺣѧﺎﻟﺘﮭﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻧѧﻮع ﺗو ﺗﻧﻔذ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻣѧدى اﻟﻘرﯾѧبﻓﻲ أن إﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ 
ﺎﺣﯿѧﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿѧﺔ وﺳѧﻂ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻟѧﺮﺑﻄﮭﻢ ﺑѧﺴﯿﺎﺳﺔ وﺣﺠﻢ اﻹﻏﺎﺛѧﺔ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﮭѧﻢ ووﺿѧﻊ اﻟﺨﻄѧﻂ اﻷﻣﻨﯿѧﺔ وﺗﻜﺜﯿѧﻒ اﻟﻨ
وﺗﻨﺤﺼﺮ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ  ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ أو أن ﺗﻜﻮن .اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺰوح
ﻣﻨﺎطﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺳﯿﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄداﺋﮫ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭѧﻢ 
ﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺪﻋﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺠﮭѧﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ وﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟѧﺸﻜﻞ اﻷﻣﻨѧﻲ واﻹداري اﻟѧﺬي وﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻜﻠﻔﺘ
ﯾﺴﺘﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ ﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻨﺰوح 
ﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻟﯿѧﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ م وزارة ﺗﻀﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﺰﻛѧﺎة وﺷѧﺆون اﻟ8891وأﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .1اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻹﺷﺮاف
ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﻨѧﺰوح ﻣﺄﺳѧﺎوﯾﺔ ﻷن اﻟﻨѧﺎزح ﯾﺘﻌѧѧﺮض ﻓﯿﮭѧﺎ ﻟﻤﺨѧﺎطﺮ ﺟѧﺴﯿﻤﺔ ووﯾѧѧﻼت ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺬاب اﻟﺠѧﺴﺪي واﻹﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ 
ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺑﮭﺔ ﻣﺜﻞ ھѧﺬه واﻟﻨﻔﺴﻲ، وھﻨﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻹذﻻل واﻹھﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻨﺎزح رﻏﻢ ﺑﺮاءﺗﮫ وﻋﺪم 
اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺼﯿﺒﺔ، ﻓﻠﻠﻨﺰوح ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﺣﯿѧﺚ ﯾѧﺸﺘﺖ أﻋѧﻀﺎﺋﮭﺎ وﯾﺤѧﺮﻣﮭﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ وﯾﻮﻗѧﻒ ﻣѧﺴﯿﺮة 
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮض أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ  . 2ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﺎ وﯾﮭﺰ ﻗﻨﺎﻋﺘﮭﺎ وﯾﻀﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ وﯾﺪﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻋﺪم اﻷﺳﺘﻘﺮار واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ
 وھﻲ ﺧﻄﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻨﺰوح ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻷإﻟﻲ ﺷﺘﻰ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺮاع وﺗﺄﺗﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾѧﺸﺎرك اﻹﻧѧﺴﺎن ﻓѧﻲ ﺧﻠﻘﮭѧﺎ، ﻛﻈѧﺮوف اﻟﺤѧﺮب، واﻹﻧﻘѧﻼب اﻷﻣﻨѧﻲ واﻹﺿѧﻄﺮﺑﺎت وظѧﺮوف اﻟﻘﮭѧﺮ 
واﻷﻣﻦ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة، أو اﻟﻈﺮوف . اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﺮ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻲ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ طﻠﺒﺎ ً ﻟﻸﻣﻦ
ﺒﯿﻌﯿﺔ، ﻛﻈﺮوف اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺼﺤﺮ وﻓﻘﺪان اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻧﻌﺪام ﻛﻞ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ اﻟﻄ
ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻈѧﺮوف و .  3ﻋﻠѧﻰ ﺣﯿѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎن واﻟﺤﯿѧﻮان وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﯾﺠﺒѧﺮه ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤѧﺮاك اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻲ طﻠﺒѧﺎ ً ﻟﻈѧﺮوف أﻓѧﻀﻞ
ﺴﻮدان أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻨѧﻮب طѧﺎردة ﻟѧﺴﻜﺎﻧﮭﺎ، وﻛﺎﻧѧﺖ ﻗﺒﻠѧﺔ اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﺑﺠﻨﻮب اﻟ
اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ أطѧﺮاف اﻟﻤѧѧﺪن اﻟﻜﺒѧﺮى وﺧﺎﺻѧﺔ أطѧѧﺮاف ﻣѧﺪن اﻟﻌﺎﺻѧѧﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ وﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻨѧѧﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ ﺑﺎﻷﻗѧѧﺎﻟﯿﻢ 
ﻧѧѧﺴﻤﺔ ﻣѧѧﻮزﻋﯿﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻷﻗѧѧﺎﻟﯿﻢ اﻟѧѧﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ( 079,401,4)اﻟѧﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻘѧѧﺪ ﻗѧѧﺪرت أﻋѧѧﺪاد اﻟﻨѧѧﺎزﺣﯿﻦ داﺧѧѧﻞ اﻟﻘﻄѧѧﺮ ﺑـــѧѧـ 
  :ﻮﻣﯿﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻵﻣﻨﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أدﻧﺎهواﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘ
   .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﻲ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ( 2)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﯿﺔ   ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن  اﻷﻗﻠﯿﻢ
  000,08  000,931,1  اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
  000,008,1  000,111,3  اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
  000,023  000,090,4  اﻷوﺳﻂ
  -  000,833,3  اﻟﺸﺮﻗﻲ
  000,06  000,081,3  دارﻓﻮر
  000,07  000,495,3  ﻛﺮدﻓﺎن
  005,314  000,986,3  ﺑﺤﺮاﻟﻐﺰال
  000,008  000,847,1  اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ
  074,365  000,140,3  أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻨﯿﻞ
ﻣѧﻦ ﺟﻤﻠѧﺔ ( ٪42,01)ﻣﻨѧﺔ وﺗﺒﻠѧﻎ ﻧѧﺴﺒﺘﮭﻢ اﻟﻤﺌﻮﯾѧﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻨﺎزح إﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻷﺿﺨﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻈﮭﺮ 
ﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ إذ ﯾﻘﺪر ﻋﺪدھﻢ ﻟاﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺣﻠﻮا إﻟﯿﮭﺎ، وﺗﺄﺗﻲ 
رﻏﻢ أن اﻷرﻗﺎم و. ﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ً٪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠ42,01 ﻧﺴﻤﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً وﯾﻤﺜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ 000,008,1ﺑﮭﺎ 
ر إﻟﯿﮭﺎ أرﻗﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﯿﺔ إﻟﻲ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮا ً ﻷﺳﺘﻔﺤﺎل ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻨѧﺰوح ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺨﺮطﻮم اﻟﻜﺒѧﺮى اﻟﻤﺸﺎ
                                                         
  .13 ص– ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ -  اﻟﻨﺎزﺣﻮن وﻓﺮص اﻟﺴﻼم–ﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎﻧﻘﺎ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ إ 1
  .33 ص –م 5002 – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻮطﻨﻲ – اﻟﻨﺰوح وإﻓﺮازا ﺗﮫ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم –ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  2
 ﺟﺎﻣﻌѧﺔ إﻓرﯾﻘﯾѧﺎ – اﻟѧﺳﻼم  أﺛر اﻟﻧزوح ﻋﻠѧﻰ اﻟﺗواﻓѧق اﻟﻧﻔѧﺳﻲ واﻹﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ ﻟѧدى اﻟﻧѧﺎزﺣﯾن ﺑﻣﻌѧﺳﻛر–ﺳﻠﻣﻰ ﻣﺣﻣد إﺑراھﯾم  3
  .8 ص–م 8991 – ﻣﻌﮭد دراﺳﺎت اﻟﻛوارث واﻟﻼﺟﺋﯾن –اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
6 
ھﻨѧﺎك ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨѧﺰوح ﻣѧﻦ و . وإﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت إﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ و إﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ
ﮭѧﺎ ﺑѧﺪأت ﺗﺘﻔѧﺎﻗﻢ ﻣﻨѧﺬ ﻣﻄﻠѧﻊ اﻟѧﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺑѧﺴﺒﺐ ﺳѧﺘﻘﻼل، إﻻ أﻧﺗﻌﻮد ﺟﺬور اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ دارﻓѧﻮر إﻟѧﻲ ﻣѧﺎ ﻗﺒѧﻞ اﻻدارﻓﻮر و
ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎء واﻟﻤﺮاﻋﻲ . ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺰﺣﻒ اﻟﺼﺤﺮاوي وﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
وزاد ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻧﺘﺸﺎر . واﻟﺰراﻋﺔ وﺣﯿﺎزة اﻷرض واﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
وﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﺬﻟﻚ ظﮭﺮت اﻟﻤﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ . ﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﮭﺐ اﻟﻤﺴﻠﺢاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻼح وا
وﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ھﺬه اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻮاﻣﻞ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ أھﻤﮭﺎ ﺗﺪﻓﻖ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺾ دول . واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت 
 ﻟﻠﺪوﻟﺔ ودﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮار إﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺎخ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﯾﺾ واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﻤﻨﺎوئ
  .اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺴﻠﯿﺢ
 ﺑѧﺪأت اﻟﺤﺮﻛѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ ﻓѧﻲ إﺛѧﺎرة اﻟﻔѧﺘﻦ واﻟﻨﻌѧﺮات  ﻋﻨѧﺪﻣﺎ.م 3002ﻣѧﺎرس ﺗﻔﺠﺮ اﻟﺼﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺪارﻓﻮر ﻓѧﻲ 
. ﺧﺘﻄѧﺎف اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻹﻏﺎﺛѧﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻛﺮھѧﺎﺋﻦاوﺗﻘﻮم ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻄѧﺮق وﻧﮭѧﺐ اﻟﻤﻮاﺷѧﻲ واﻟﻘﺒﻠﯿﺔ 
 اﻟﻨѧﺰاع أوﺿѧѧﺎع إﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐѧѧﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿѧﺪ وﻛﻨﺘﯿﺠѧﺔ ﺣﺘﻤﯿѧѧﺔ ﻟﻠﮭﺠﻤѧﺎت اﻟﻤѧѧﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﺗﻘѧﻮم ﺑﮭѧѧﺎ ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻲ ھѧѧﺬا
ﻠﯿﮭѧﺎ زﯾѧﺎدة ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋѧﺪم وﻓѧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ ردت اﻟﻘѧﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﻋ. ﻗﻠѧﯿﻢ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮي ﻓﻲ اﻻ
ف ﻣѧﻦ ﺳѧﻜﺎن وﻻﯾѧﺎت دارﻓѧﻮر ﻻرﺗﻔѧﺎع وﺗﯿѧﺮة اﻟѧﺪﻣﺎر واﻟﻘﺘѧﻞ، ﻣﻤѧﺎ ﺣѧﺪا ﺑѧﺎﻵازدﯾﺎد ﺣﺪة اﻟﻤﻮاﺟﮭﺎت واﺳﺘﻘﺮار واﻻ
ﻓﺮزت ظﺎھﺮة اﻟﻨﺰوح ھﺬه أوﺿѧﺎﻋﺎ ً إﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺳѧﯿﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾѧﺔ وﺑﺎﻟﻐѧﺔ أوﻗﺪ . ﻟﻠﻨﺰوح ﻋﻦ ﻗﺮاھﻢ وأﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎدة
 وﺣѧﺮب اﻷﺑѧﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﺞ ﻟﻮﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﻣѧﻦ اﻟﺘﺮﺣﯿѧﻞ اﻟﻘѧﺴﺮيوﺑﺪأ اﻹﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ واﻟﺘﺮوﯾ. اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ
 اﻟﻘѧﻮل ﺑﻮﺟѧﻮد ﺣѧﺮب ﻋﻨѧﺼﺮﯾﺔ ﺑѧﯿﻦ إﻟѧﻲﻠѧﺼﺖ اﻟﺤﻤﻠѧﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿѧﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ اﻟѧﺸﺮﺳﺔ وﺧ . وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ اﻟﻌﺮﻗѧﻲ
 اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم داﺧﻞ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، إﻟﻲﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﯾﺐ اﻟﻘﻀﯿﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ وﻗﺪ أﻓﻠﺤﺖ ھاﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
رﺟﯿﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت  أروﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﺘﻌﺎطﻲ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﻲ أﺿﺎﺑﯿﺮ وزارات اﻟﺨﺎإﻟﻲوﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺮھﺎ 
ﺿѧﺮورة اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﺑﻐѧﺮض ﺗѧﺄﻣﯿﻦ وﺻѧﻮل   دﻋѧﺎوي ﻣﺘﻌѧﺪدة، ﻣﻨﮭѧﺎإﻟѧﻲﻓѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟѧﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ، ﺣﯿѧﺚ ﻣﮭѧﺪ ذﻟѧﻚ 
ﻹﺑѧﺎدة وﻗѧﻒ ﺣﻤѧﻼت ا اﻟﺠﻨﺠﻮﯾѧﺪ وﺣﻞ اﻟﻤﻠﯿѧﺸﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓѧﺔ ﺑﺈﺳѧﻢﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴ
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺗﺘѧﺼﺪر اھﺘﻤﺎﻣѧﺎت اﻟѧﺮأي  .ﻲ اﻷﻗﻠﯿﻢوﻗﻒ اﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓاﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻄﮭﯿﺮ اﻟﻌﺮﻗﻲ و
اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﮭﺰة اﻹﻋﻼم، ﺑﻞ وأﺻﺒﺤﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول 
وﺑﺪأ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻠﻌﯿﺎن ﻋﺒﺮ اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ  .1اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪا ً اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻟﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ واﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺴﻮدان، ﺣﯿﺚ زاره ﻋﻠﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ وزﯾﺮ ﻤﺴﺌﻮ اﻟﻣﻦ
 اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻻﯾﻄﺎﻟﻲ، وزﯾﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ، وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺆوناﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ، وزﯾﺮ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻟѧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿѧﺔ واﻟѧѧﺴﻮﯾﺪﯾﺔ، رﺋѧﯿﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿѧѧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧѧﺴﯿﺔ، وزﯾѧﺮ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ ﻟﻠﺨﺎرﺟﯿѧﺔ اﻟﺴﻮﯾѧﺴﺮي، وزﯾѧﺮ اﻟﺪو
اء اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﺛﻢ ﻛﻮﻧﺪﻟﯿﺰا ﻟﻸﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ، وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮي، اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ورﺋﯿﺲ اﻟﻮزر
وﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻲ اﻟﺤﻤﻠѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻗﺎدﺗﮭѧﺎ آﻟѧﺔ اﻹﻋѧﻼم اﻟﻐﺮﺑѧﻲ وھﯿﺌѧﺎت  .ﺴﺘѧﺸﺎرة اﻷﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜѧﻲ أﻧѧﺬاكراﯾѧﺲ ﻣ
 ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، اﻟﺘﻲ أﺗﮭﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﻨﻈﻤﺎت
ﺣѧﺪث ﻓѧﻲ دارﻓѧﻮر إﺑѧﺎدة ﺟﻤﺎﻋﯿѧﺔ، وھﯿﺌѧﺔ إﺣﯿѧﺎء ذﻛѧﺮي  واﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﻠﺬان أﺻﺪرا ﻗѧﺮارﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒѧﺮان ﻣѧﺎ
ﻛﻞ ذﻟѧﻚ . ﻟﻤﺤﺮﻗﺔ اﻟﯿﮭﻮد ﻓﻲ أورﺑﺎاﻟﮭﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ دارﻓﻮر ﺑﺄﻧﮫ ﺻﻮرة ﺟﺪﯾﺪة 
ﺣﯿﺚ ﺣﺮﻛѧﺖ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ أدى ﻟﺨﺮوج ﻗﻀﯿﺔ دارﻓﻮر ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﻀﯿﺔ دوﻟﯿﺔ، 
وﺑѧﺪأ دﺧѧﻮل اﻟﻘѧﻮات اﻹﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒѧﺔ  .6551ﻤﺎﻧﯿѧﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﻦ ودﻓﻌﺘѧﮫ ﻟﺘﺒﻨѧﻲ وإﺻѧﺪار اﻟﻘѧﺮار وأﻟ
 اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺆوﻟﯿﺔذﻟﻚ ﺗﺤﺮﯾﻚ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺮﯾѧﻚ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ دارﻓﻮر وﺗﺒﻊ 
ﯾﺘѧﻀﺢ ﻟﻨѧﺎ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ أن ﻗѧﻀﯿﺔ .  ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑѧﺘﮭﻢ ارﺗﻜѧﺎب ﺟѧﺮاﺋﻢ اﻹﺑѧﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﺘﻄﮭﯿѧﺮ اﻟﻌﺮﻗѧﻲ15ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ 
دوﻟﯿﺔ وﺗﺮﺗﺐ دارﻓﻮر ﻗﺪﯾﻤﺔ وﻣﺘﺠﺪدة وﻣﻌﻘﺪة وﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﮭﺎ أﺳﺒﺎب وﻣﻀﺎﻋﻔﺎت داﺧﻠﯿﺔ وﻟﮭﺎ أﺳﺒﺎب وﻋﻮاﻣﻞ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و
ﻧѧﺰوح أﻋѧﺪاد ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﻞ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ وﻟﻌѧﻞ ﻣѧﻦ أھﻤﮭѧﺎ وأﺧﻄﺮھѧﺎ ﺗѧﺪوﯾﻞ اﻟﻘѧﻀﯿﺔ وﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣ
ﻢ ﯾѧﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﻌѧﺪد اﻟﻜﻠѧﻲ ﻟﻠﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﺑѧﺪارﻓﻮر، وﻟﻜѧﻦ  وﻟﻜѧﻦ ﻟѧ. وذﻟﻚ ھﺮﺑﺎ ً ﻣﻦ ﺟﺤѧﯿﻢ اﻟﺤѧﺮباﻵﻣﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺑﺎﺗﺠﺎه
   .2000.003 وﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ 000.0071ﻟﻤﺘﺄﺛﺮﯾﻦ  أن ﻋﺪد اإﻟﻲاﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺗﺸﯿﺮ 
  . ﻋﺪدا ً ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺟﻨﻮب دارﻓﻮر(3 )ﺟﺪول
  ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ  اﻟﻤﻮﻗﻊ 
  628,01  ﻓﻮر ﻋﻤﺮ
  916,50  أﺑﻮ ﺟﺎﺑﺮه
  468,20  أﺑﻮ ﻛﺎرﻧﻜﺎ
  060,20  ﺟﺎد اﻟﺴﯿﺪ
  237,20  ﻓﺮروب
                                                         
  .ﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﺰوح  ﺑﺨﯿﺖ ﻋﺒﺪﷲ ﯾﻌﻘﻮب ، أﺣﻤﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻮوﺿﺔ ، ﻣﻨﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ، اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻣ1
  م 90002اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ،   إﻓﺎدة2
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  441,60  ﻋﺪﯾﻠﺔ
  641,20  اﻟﻘﻮز
  581,30  ﺷﺮﯾﻒ
  233,00  ﺳﻨﺎم اﻟﻨﺎﻗﺔ
  977,10  ﺔﺟﻮﻏﺎﻧ
  165,20  ﺳﺒﯿﻞ
  334,30  ﺳﺎﻧﯿﺔ دﻟﺒﯿﺔ
  992,20  ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﺔ
  99320  أﺑﻮ ﻋﺠﻮرة
  628,00  أﺑﻮ ﺻﻼﺗﮫ
  502,94  اﻟﺠﻤﻠﺔ
   .ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻻﯾﺔ ﺟﻨﻮب دارﻓﻮر: اﻟﻤﺼﺪر
ﯾѧﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤѧﺸﻌﻠﻮن ﻟﻨѧﺎر اﻟﺤѧﺮب ﺑﺠﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان ﻧﻈѧﺎم ﺣѧﺮب اﻟﻌѧﺼﺎﺑﺎت، وﺗѧﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ظѧﺮوف اﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ 
 ﺑﻨﯿﺮان ھﺬه اﻟﺤﺮب ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻜﺎن ھﻨﺎﻟﻚ ﺑѧﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﺳѧﻜﺎن اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿѧﺔ ذات اﻛﺘﻮىﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻗﺪ واﻟﻤﻨﺎﺧﯿ
 ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺮ 1 ﻋﻘﺪ اﻷﻣﻦ وأﺻﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ آﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﮫ وﺳﻼﻣﺔ أﺳﺮﺗﮫ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫأﻧﻔﺮطاﻟﻄﺮق اﻟﻮﻋﺮة ﺣﯿﺚ 
 ﻣѧﺎ ﺗﻜѧﻮن ﺳѧﯿﺌﺔ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻵﻣﻨﺔ ﻓﮭﻨﺎك وﻻﯾﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ً أوﺿѧﺎﻋﮭﺎ اﻷﻣﻨﯿѧﺔإﻟﻲاﻹﻧﺴﺎن اﻟﮭﺮب 
 اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻵﻣﻨﺔ، وﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎء، إﻟﻲﻛﻮﻻﯾﺎت دارﻓﻮر اﻟﻜﺒﺮى ﻧﻈﺮا ً ﻷوﺿﺎﻋﮭﺎ اﻟﻤﺘﺮدﯾﺔ ﻧﺰح ﻣﻨﮭﺎ آﻻف اﻟﺴﻜﺎن 
  .وﻻﯾﺔ ﻛﺮدﻓﺎن ﯾﺤﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ وﻋﺪم اﻷﻣﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺒﺐ ﻧﺰوح أﻋﺪاد ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ
  اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻜﻮارث أﺛﺮ . 5
ﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟѧﺸﺎﺳﻌﺔ اﻹﻧﺘѧﺸﺎر، ﯾﺘѧﺴﺒﺐ اﻟﺘѧﺼﺤﺮ ﻓѧﻲ ﺗѧﺪھﻮر اﻟﺘﺮﺑѧﺔ وﯾѧﺆﺛﺮ اﻟﺘﺼﺤﺮ ظﺎھﺮة ﻋ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﺤﯿѧﻮى ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﺗﺬﺑѧﺬب اﻟﻤﻨѧﺎخ واﻹﺳѧﺘﻐﻼل اﻟﻐﯿѧﺮ ﻣﺮﺷѧﺪ ﻟѧﻺرض، وھѧﺬا ﯾѧﺆدي اﻟѧﻲ ظѧﺎھﺮة اﻟﺠﻔѧﺎف 
 ﺗﻌﺮﯾѧﻒ اﻷﻣѧﻢ وﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺐ .م ﺑﺎﻟѧﺴﻮدان4891واﻟﻤﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﻨﺰوح واﻟﮭﺠﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤѧﺎ ﺣѧﺪث ﻋѧﺎم 
 ﺧﻠѧﻒ إﻟѧﻲم ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻧﯿﺮوﺑﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﺼﺤﺮ ھﻮ ﺗѧﺪھﻮر ﻗѧﺪرة اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﺒﯿﻮﻟѧﻮﺟﻲ ﻟѧﻸرض ﻓѧﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾѧﺔ 7791اﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء وﺗﺘﻤﺪد وﺗﻨﻜﻤﺶ ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎخ واﻷﻣﻄﺎر، ﻓﺎﻟﺘﺼﺤﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻐﯿѧﻀﺔ ﺗѧﺸﺒﮫ ﺑѧﺎﻷﻛﺜﺮ 
 ﺗﻜﻮن أﺣﯿﻨﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻵف اﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮات وﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺞ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﺮﺿﺎ ً ﺟﻠﺪﯾﺎ ً إذ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻘﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻷرض ﻣﺘﺮدﯾﺔ ﻗﺪ
وﺗﺤﺪ اﻟﻘﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  اﻟﺒﻘﻊ وﺗﻠﺘﺤﻢ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﺼﺤﺮاء
٪ ﻣѧѧﻦ اﻷراﺿѧѧﻲ اﻟﺠﺎﻓѧѧﺔ 37 و أﻟﻺﻓﺮﯾﻘﯿѧѧﺔ٪ ﻣѧѧﻦ أراﺿѧѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﻮﺟѧﻮدة ﺑﺎﻟﻘѧѧﺎرة 23اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤѧѧﺸﻜﻠﺔ ﺣﯿѧﺚ أن 
راﺿﻲ ﺗﺄﺛﺮا ً ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ﻷأﻛﺜﺮ اھﻲ  واﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﻗﺪ أﺻﺎﺑﮭﺎ اﻟﺘﺂﻛﻞ أو اﻟﺘﻌﺮﯾﺔ، وﺑﺄﻓﺮﯾﻘﯿﺎة ﻣﻮﺟﻮد
 اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎتﯾﻌﺪ اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺬي اﺟﺘﺎح أﺟﺰاء واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ ﺑﻠﺪان و. 2اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ
ﺪان اﻟﻐﻄѧﺎء اﻟﻨﺒѧﺎﺗﻲ، ﻣﻤѧﺎ أﺛѧﺮ ﺳѧﻠﺒﺎ ً ﻋﻠѧﻰ ﺣﯿѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎن ﺳѧﺒﺒﺎ ً طﺒﯿﻌﯿѧﺎ ً ﻣﺒﺎﺷѧﺮا ً ﻓѧﻲ ﻓѧﺸﻞ اﻟﺰراﻋѧﺔ وﻧﻘѧﺺ اﻟﻤﯿѧﺎه وﻓﻘѧ
 ﻛﺮدﻓﺎن ودارﻓﻮر وﻻﯾﺘﻲ ﻧﺰوح أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻣﻦ إﻟﻲواﻟﺤﯿﻮان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدي 
 ﻟﻚ ﺑﺤﺜﺎ ُ وﺳﻌﯿﺎ  ًواﻟﺨﺮطﻮم واﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وذاﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ً ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف ﻣﻦ وﻻﯾﺎت اﻟﺴﻮدان اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺰﯾﺮة 
   3وراء ﺣﯿﺎة أﻓﻀﻞ ﻟﻺﺳﺘﻘﺮار وﺣﻤﺎﯾﺔ أﻧﻔﺴﮭﻢ وﺣﯿﻮاﻧﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﻛﺎرﺛﺔ اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺼﺤﺮ
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺪﻣﯿﺮﯾﺔ ﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت اﻷﻧﮭﺎر واﻟѧﺴﯿﻮل وھѧﻲ ﺗѧﺄﺗﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺠﻔѧﺎف واﻟﺘѧﺼﺤﺮ ﺑѧﯿﻦ 
ﻧﺎت واﻟﺴﯿﻮل اﻟﻤﺪﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺴﻮدان ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﯿﻀﺎ. اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻮارث اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺴﯿﻮل ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻜﻮارث اﻟﺘѧﻲ واﺟﮭﮭѧﺎ . اﻟﻘﺎشﻓﻲ م 3002 – 1002 – 8891-7891– 5291
 ھﺬه 4اﻟﺴﯿﻮل اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ھﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻓﯿﻀﺎن ﻧﮭﺮ اﻟﻨﯿﻞ ورواﻓﺪه واﻟﺴﻮدان ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺮض ﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت وھﻲ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ اﻷرواح واﻟﻤﻤﺘﻠﻜѧﺎت وﺧﺎﺻѧﺔ ﺗѧﺪﻣﯿﺮ اﻟﻤﺒѧﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨѧﺎزل ﻣﻤѧﺎ ﯾѧﺆدي ﻧѧﺰوح ﻟﻰ  إاﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت ﺗﺆدي
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺳﻜﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑѧﺎﻟﺤﺮب  .أﻋﺪاد ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻵﻣﻨﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت
اﻟﺘѧѧﻲ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﺗﺮﺑﻄﮭѧѧﺎ ﻧﻘﻄѧѧﺎع اﻟﻄѧѧﺮق اﻻف ﻣѧѧﻨﮭﻢ أو أدت اﻟﺤѧѧﺮب اﻟѧѧﻲ اﻷھﻠﯿѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻣﺠﺎﻋѧѧﺔ طﺎﺣﻨѧѧﺔ أودت ﺑﺤﯿѧѧﺎة اﻷ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻐﺬاء واﻟѧﺪواء واﻟﻜѧﺴﺎء ﻛﻤѧﺎ ﺗﻮﻗѧﻒ اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﻣѧﻦ 
زراﻋﺔ وﺗﺮﺑﯿﺔ ﺣﯿﻮان وﺻﻨﺎﻋﺔ وﺗﻌﺪﯾﻦ وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺻﯿﺪ واﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﻓѧﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ ﺗѧﺸﻜﻞ أزﻣѧﺔ إﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺴﺒﻮﻗﺔ، 
 ﺟﺎﻧﺐ إﻧﺘѧﺸﺎر وﺑѧﺎء اﻷﯾѧﺪز إﻟﻲﺎﻧﺎت واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻟﻌﺮﻗﻲ،  ﺳﻮء اﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﯾﺔ، واﻟﻔﯿﻀإﻟﻲوأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ ﺗﺮﺟﻊ 
                                                         
 .7 ص– ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق – اﻟﻧﺎزﺣون ﺑﺎﻟﻣﻌﺳﻛرات ﺣول اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ –ﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟر 1
 إﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ –م 0002 – 4891 ﻣѧﻦ –( وﻻﯾѧﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم) اﻟﻨﺰوح وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺣѧﻰ ﻣѧﺎﯾﻮ –ﻧﺠﻼء ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ  2
  . ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ–م 7002 – ﻛﻮارث –اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
  .3 ص–م 1991 ﻋﺎم –ﻛﺮدﻓﺎن  ﻓﻲ أﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ –ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر  3
  .63 ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص–( وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم) اﻟﻨﺰوح وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻲ ﻣﺎﯾﻮ –ﻧﺠﻼء ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ  4
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إن اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت ھﻲ ﻛﻮارث إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺪع إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﯾﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﯾﺨﺸﻲ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻌﻮز 
  .1واﻟﻔﺎﻗﺔ ﺑﻘﺪر ﺧﻮﻓﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮت ﺟﻮﻋﺎ  ً
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ . 6
ﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ظﺮوف اﻟﺤﺮب ﻓﻲ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﮭﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟ
اﻟﺠﻨﻮب ظﮭﻮر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻟﺤﺮب ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﻣﺒﺎﺷﺮا ً ﺣﯿﺚ 
٪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺒﻌѧﻮﺛﯿﻦ ﺑѧﺄن أﺳѧﺒﺎب ﻧѧﺰوﺣﮭﻢ ﺗﺮﺟѧﻊ اﻟѧﻲ 7,1 ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وإرﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﯿﺎة وأﻛﺪ اﻧﻌﺪﻣﺖ
٪ ﻣѧﻦ ﺟﻤﻠѧﺔ 32ﻲ أﺟﺮاھѧﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟﻜﻨѧﺎﺋﺲ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ أن ص ﻋﻤѧﻞ أﻓѧﻀﻞ، وﺟѧﺎء ﺑﺎﻟﺪراﺳѧﺔ اﻟﺘѧﻓﺮاﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
وﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﻗﻠѧﺔ ﻓѧﺮص اﻟﻌﻤѧﻞ أﻣѧﺎ اﻟﻨѧѧﺎزﺣﯿﻦ . اﻟﻤﺒﻌѧﻮﺛﯿﻦ ﺗﺮﺟѧﻊ أﺳѧﺒﺎب ﻧѧﺰوﺣﮭﻢ اﻟѧﻲ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ ﻓѧﺮص اﻟﻌﻤѧﻞ
 ﺣﺘﻰ وﻟﻮ  أن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺠﺪون ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞإﻻﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻷﺧﺘﻼف ﻧﻮع وأﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ وإﻓﺘﻘﺎرھﻢ اﻟﻲ اﻟﺨﺒﺮة 
ﻛﺎن ﻋﻤѧﻼ ً ھﺎﻣѧﺸﯿﺎ ً ﻓѧﺈن إرﺗﺒѧﺎطﮭﻢ ﺑﻤﻘѧﺮ اﻹﻗﺎﻣѧﺔ اﻟﺠﺪﯾѧﺪ ﯾѧﺼﺒﺢ أﻗѧﻮى ورﺑﻤѧﺎ ﯾѧﺴﺎﻋﺪ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﻧﻤѧﻂ ﺣﯿѧﺎﺗﮭﻢ 
 وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم ﻛﺒﯿѧﺮة 2وأﺳﻠﻮب ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 اﻷﺧﺮى ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺪ اﻟﻨﺎزح ﻓﺮﺻѧﺎ ً ﻟﻠﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻷﻋﻤѧﺎل ﺟﺪا ً وﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﯿﺰة ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت
   واﻟﻘﻄﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻷھﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎزل وإطﻌﺎم اﻟﻤﺎرة اﻟﮭﺎﻣﺸﯿﺔ
   اﻟﻨﺰوح ﻣﻨﺎطﻖ . 7
 وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل واﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ: ھﻲ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺠﻔﺎف واﻟﺘﺼﺤﺮأﻛﺜﺮ 
 ﻛﻠﻢ ﻣﺮﺑѧﻊ وھѧﻲ أﻟﻒ 056ﻛﺮدﻓﺎن وﺷﻤﺎل دارﻓﻮر وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺼﺤﺮ ﺣﻮاﻟﻲ 
ﻲ ﺿѧﻔﺎف اﻟﻨﯿѧﻞ وﻧﮭѧﺮ ﻠѧﻣﻨѧﺎطﻖ اﻟﻔﯿѧﻀﺎﻧﺎت واﻟѧﺴﯿﻮل وﻋ وﻣﻨﮭﺎ . ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺰراﻋﯿﺔإﻧﺘﺎﺟﺎ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻮدان أﻛﺜﺮ
 ﻛﺮدﻓѧﺎن إﻗﻠﯿﻤѧﻲﻣﻨѧﺎطﻖ اﻟﺘﻤѧﺎس ﺑѧﯿﻦ ﻟѧﻲ  ھѧﺬا ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إ.ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮب ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ودارﻓѧﻮرواﻟﻘﺎش 
 . اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﺑﺴﺒﺐ ھﺬه اﻟﻜﻮارث أﻛﺜﺮھﺬه ھﻲ . 3ودارﻓﻮر
ﺗѧﺄﺛﺮ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﺗѧﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﻐѧﺎ ﺑﻈѧﺎھﺮة ﺣﯿѧﺚ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﻨѧﺰوح اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ و
وﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ ﺗѧﺄﺛﺮت . ﻮرة ﻓﺠﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﻨﺰوح وذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻨﺰوح ﻣﻮﺟﺎت ﻋﺎرﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺼ
وھѧﺬا ﯾﺘѧﻀﺢ ﺟﻠﯿѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒѧﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾѧﺔ ﻟﻠﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﺣﯿѧﺚ أن ﻣﻌﻈѧﻢ . ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت ﻣﻨﺎطﻖ اﻻﺳѧﺘﻘﺒﺎل 
ﺗﺮﻛﻮا ﻣﺰارﻋﮭﻢ وﻣﺮاﻋﯿﮭﻢ  .  ﺳﻨﺔ أي أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ  ً05 – 02ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ %( 28)اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ 
. وﻣﺼﺎﻧﻌﮭﻢ وﺑﯿﻮﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ واﺗﻮ ﻣﺠﺒﺮﯾﻦ ﻟﯿﺴﺘﻘﺮوا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻣѧﺪن اﻟѧﺴﻮدان اﻷﺧѧﺮى وﻣﺘﺎﺟﺮھﻢ 
ﺎب اﻟﻤﻨﺘﺠѧﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ وﺗﺮﻛѧﺰ ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟѧﺸﺒ . 4اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻤﻨѧﺸﺄ واﻻﺳѧﺘﻘﺒﺎل إﻟﻰ وھﺬا أدى
ﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤѧﺎ أدى إﻟѧﻲ ﻋѧﺪم ﻓﺘﺪھﻮرت اﻟ.  ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮك اﻟﻘﺮى واﻷرﯾﺎف ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ
ﻛﻤѧﺎ  %.51وﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ ﺗﻘﻠѧﺼﺖ اﻷرض اﻟﻤﺰروﻋѧﺔ واﻧﺨﻔѧﺾ اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﺰراﻋѧﻲ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻮازن وﻧﺰﯾﻒ اﻟﺮﯾﻒ
م 0991 – 9891 ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺪان ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﺴﻮدان واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 4ﻧﻘﺼﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ وازدادت اﻟﮭﺠﺮة واﻟﻨﺰوح .5 ﻛﺮدﻓﺎن ودارﻓﻮرﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲوﺗﻘﻠﺺ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪ 
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه اﻟѧﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠѧﺸﺮب وﺻѧﻌﻮﺑﺔ  إﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻹﻧﺘﺎج ، وأدى اﻟﺠﻔﺎفإﻟﻰ 
 اﻟﻤﻮاﺻѧﻼت ﻓѧﻲ ﻣﻨѧﺎطﻖ اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﺰراﻋѧﻲ واﻟﺮﻋѧﻮي وﺗѧﺄﺛﺮت اﻷﺳѧﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ ﻛѧﺬﻟﻚ ﺗѧﺄﺛﺮت اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻷﺧѧﺮى
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺼﻤﻎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ دارﻓﻮر واﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ وﻏﯿﺮھﺎ وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻤﻎ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﺳѧﻮا إﻧﺘѧﺎج ﻟѧﮫ 
 طﻨﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺠﻔѧﺎف واﻟﺘѧﺼﺤﺮ وﻧѧﺰوح ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ 313.11 ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج 58 /48ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
 ﻘﺎﺋﻤѧﺔ وذﻟѧﻚ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻠﺤѧﺮب واﻟﺠﻔѧﺎفﺔ اﻟﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿأوﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﺗﻌﻄﻠﺖ . ﻣﻨﺎطﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ 
وﯾﻞ واﻟѧﺒﻦ وﻣѧﺸﺎرﯾﻊ اﻹﻋﺎﺷѧﺔ وﻣѧﺸﺮوع ﺄوﻣﺸﺮوع اﻷرز ﺑﯾﺎرھﻢ ﻓﺘﻮﻗﻒ ﻣﺸﺮوع ﻗﻨﺎة ﺟﻮﻧﻘﻠﻲ وﺗﺮك اﻟﻤﻮاطﻨﻮن د
 وﺗѧѧﺮك اﻟﻤﻮاطﻨѧѧﻮن أرﺿѧѧﮭﻢ . وﻏﯿﺮھѧﺎ ﺑﯿѧѧﺮولأﻟﺒѧѧﺎن ﺑﺤѧѧﺮ اﻟﻐѧѧﺰال واﻟѧѧﺸﺎي ﺑﺎﻻﺳѧѧﺘﻮاﺋﯿﺔ وﻣѧѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋѧѧﺔ اﻵﻟﯿѧѧﺔ 
ﻛﻤѧﺎ .  ﺗﮭﻢ واﺗﺠﮭѧﻮا ﻧﺤѧﻮ اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ واﻟﻤѧﺪن اﻷﺧѧﺮى داﺧѧﻞ اﻟѧﺴﻮدانوزرﻋﮭﻢ وﻣﺎءھﻢ وﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﮭﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﻨﺎطﻖ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻷﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ 
ن اﻏﻠﺐ  ھﺬا ﻷ.ﺪن واﻟﺘﻲ رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤ
وﻻ . اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﯿﯿﻦ وذوي اﻟﺨﺒﺮة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺷﻂ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺮﻋﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ
ﻏﻠﺐ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ أو. 6ﺗﺆھﻠﮭﻢ ھﺬه اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﺆھﻼت ﻓﻨﯿﺔ وﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ 
                                                         
 .83 ص– ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق – اﻟﻧزوح وأﺛره ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﻲ ﻣﺎﯾو –ﻧﺟﻼء ھﺎﺷم ﻣﺣﻣد  1
  .01 ص– ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ –اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺮات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ  –وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  2
   .ﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﺰوح واﻟﻨﺎزﺣﯿﻦﺑﺨﯿﺖ ﻋﺒﺪ ﷲ ، وﻋﻤﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻮوﺿﺔ ، ﻣﻨﻰ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎن ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻌ 3
 .64ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص .  اﻟﮭﺮوب اﻟﻰ اﻟﮭﺎﻣﺶ –ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﮭﻞ ، اﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ  4
 اﺛﺮ اﻟﻨﺰوح ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى ﻧﺎزﺣﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺑѧﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠѧﻰ وﻻﯾѧﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم ﻋѧﺎم – ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ 5
 34 ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ص – ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ –م ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 1002
 74 صﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﮭﻞ ، اﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﮭﺮوب اﻟﻰ اﻟﮭﺎﻣﺶ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 6
9 
ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎﻋﺪوا ﻋﻠѧﻰ ﺗﻔѧﺎﻗﻢ اﻟﻌﻄﺎﻟѧﺔ واﻛﺘﻈѧﺖ ﺑﮭѧﻢ اﻷﺳѧﻮاق واﻟﻤﻨﺘﺰھѧﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﯿﯿﻦ وﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ أي ﻣﺆھﻼت 
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ وأطﺮاف اﻟﻤﺪن وﺑﺪﻻ أن ﯾﺴﺎھﻤﻮا ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ، ﺳﺎھﻤﻮا وﺑﻘﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄѧﺎع ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤѧﻨﻈﻢ اﻹﻧﺘѧﺎج 
وﻟﻮج أﻋﺪاد  إﻟﻰ نﺳﺎھﻤﻮا ﺑﻘﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ وأدى اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮداوﻗﺪ 
 اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻨѧﺴﺎء واﻷطﻔѧﺎل واﺳѧﺘﻘﻄﺐ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع اﻏﻠѧﺐ ﻦﻛﺒﯿﺮة ﻣ
أﺻѧﺒﺢ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟѧﺴﺎﺋﺪ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ ﺑѧﺬﻟﻚ . اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺮﯾѧﻒ وﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﻨѧﺰوح ﺗѧﻀﺨﻢ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع 
 اﻟﻨѧﺰوح ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﻣѧﺪﻣﺮة ﻟﻼﻗﺘѧﺼﺎد ﻓﺎﻟﻨѧﺎزﺣﻮن ﯾﮭﺠѧﺮون ﻋﻤﻠﯿѧﺔ . 1وأﺻﺒﺢ اﻟﺴﻮق اﻷﺳѧﻮد اﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻮق اﻟﻌѧﺎدي
أرﺿﮭﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن اﻷرض ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ارض ﺧﺼﺒﺔ وﻟﻮ اﺳﺘﻘﻠﺖ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻐﺬاء اﻹﻧﺴﺎن 
وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻨﺰح ﺳﻜﺎن اﻟﺮﯾﻒ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة وﯾﺘﻢ إﺧﻼء أﻗﺎﻟﯿﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ  .واﻟﺤﯿﻮان ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان
وﻓﻲ ھѧﺬه اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﺗﮭﺠѧﺮ اﻷرض اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ وﺗѧﺪﻣﺮ ﻗﻨѧﻮات اﻟѧﺮي ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻔﻘѧﺪان . ع اﻟﺪﻣﻮي ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺮا
اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻋﻰ وﺗﻔﻠѧﺢ ھѧﺬه اﻷرض واﻟﻨﺘﯿﺠѧﺔ ﺗﻜѧﻮن ﻓﺮاﻏѧﺎ ﺳѧﻜﺎﻧﯿﺎ ﻛﺒﯿѧﺮا إن ھѧﺬه اﻷﺳѧﺒﺎب ﻛﺎﻓﯿѧﺔ 
 ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺮﯾѧﻚ ﻻﻧﮭﯿﺎر ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ وﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺪﻣﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺮﯾﻔѧﻲ اﻟѧﺬي
ﻣѧﻮت ﻣﺌѧﺎت اﻵﻻف ﻣѧﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧѧﺎت اﻟﺒﺮﯾѧﺔ  إﻟѧﻰ ﻛѧﺬﻟﻚ دروب اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وان اﻧﮭﯿѧﺎر اﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﺮﯾﻔﯿѧﺔ ﯾѧﺆدي
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ  ﺗﺤﻮل .2ﻌﯿﺶ ﺣﻮل ﺑﯿﺌﺔ اﻹﻧﺴﺎن وداﺧﻠﮭﺎ واﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ
ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮھﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن وھﺬا ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ  إﻟﻰ ﯾﺪ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲاﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺰ
  .اﻟﻌﻄﺎﻟﺔ ، واﻟﺘﺴﻜﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع واﻟﺘﺴﻮل
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ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﺎﻣѧﻞ اﻟﻜﺒﯿѧﺮ 
ﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻣﻮﺟﺎت اﻟﻨﺰوح إﻟﯿﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻣѧﻦ ﺑѧﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻟﮭﺠﺮات اﻟ
اﻟѧﺬﯾﻦ ﻛѧﺎﻧﻮا ﯾﻤﺎرﺳѧﻮن أﺳѧﻠﻮﺑﺎ ﺑѧﺴﯿﻄﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺤﯿѧﺎة ﻣﻌﺘﻤѧﺪﯾﻦ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻄﯿѧﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ وﻋﻼﻗѧﺘﮭﻢ 
 ﻻن ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻨﺎزح . 3تاﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺄﻗﻠﻤﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي وﻓѧﺪ إﻟﯿѧﮫ ﻓﺒﻌѧﺪ أن ﺗѧﺮك ﺣﯿѧﺎة اﻟﻘﺮﯾѧﺔ اﻟﻮدﯾﻌѧﺔ اﻟﮭﺎدﺋѧﺔ إﻟﻰ 
ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﺴﻮد ﻋﻼﻗѧﺎت ﻣѧﻦ ﻧѧﻮع ﺟﺪﯾѧﺪ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻛѧﻞ اﻻﺧѧﺘﻼف ﻋѧﻦ ﻋﻼﻗѧﺎت  إﻟﻰ اﻟﺤﻤﯿﻤﺔ ﺟﺎء
 ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑѧﻞ ﺗﺨѧﺎﻟﻒ ﻗѧﯿﻢ وﺗﻘﺎﻟﯿѧﺪ وﻋѧﺎدات اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻓﻈﮭﺮت ظﻮاھﺮ ﻟﻢ. اﻟﻘﺮﯾﺔ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ 
. ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺘﻲ اﻓﺮزھﺎ اﻟﻨﺰوح ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ظﺎھﺮة اﻟﺘﺴﻮل  و.اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻌﺘﺒѧﺮ ﻣﻌﻈѧﻢ وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻤﻮروﺛﺎت اﻟﻤﺘﻌѧﺎرف ﻋﻠﯿѧﮫ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻗﻠѧﺔ اﻟﺘѧﺴﻮل واﻻﺳѧﺘﺠﺪاء ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟﻤﻌﯿѧﺸﯿﺔ وﺗ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﻜﺒﯿﺮة وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺎول ﻛﻞ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﻣﻨﻊ أﻓﺮادھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮل وﺗﻌﻄﯿﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن 
ﺗﺸﺘﺖ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة واﺿﻤﺤﻼل اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﺳﻂ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨѧﺴﺎء  و.4ﻣﻦ ﻏﺬاء ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺴﺄﻟﻮا اﻟﻨﺎس 
وﻓﻲ ظﻞ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ  .ﻠﺰم أن ﯾﻄﻠﻊ ﺑﮫ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد ھﺬه اﻷﺳﺮﺗﻔﻜﯿﻚ اﻷﺳﺮ وﯾﻀﻌﻒ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾ إﻟﻰ ﯾﺆدي
ﯾﻀﻌﻒ اﻟﺮاﺑﻂ اﻷﺳﺮي ﻓﯿﺘﺸﺮد اﻷطﻔﺎل وﻻ ﯾﺠѧﺪون ﻣѧﻦ ﯾﻘѧﺪم ﻟﮭѧﻢ اﻟﻨѧﺼﺢ واﻹرﺷѧﺎد واﻟﺘﺮﺑﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻮﻟﮭѧﺎ اﻷﺳѧﺮ 
ﮭﻢ وﻋﺎﺋﻠﮭﺎ ، ﺛﻢ أن اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻐﯿﺐ ﻋﻦ ﺑﯿﺘﮭﺎ وأطﻔﺎﻟﮭﺎ ﺑﺤﺜﺎ ﻋѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ ، ﺣﯿѧﺚ ﺗﻔﻘѧﺪ ھѧﺆﻻء اﻟѧﺼﻐﺎر وﯾﺒﺘﻌѧﺪ ﻋѧﻨ
وھﻨﺎﻟѧﻚ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧѧﻦ  .وﯾѧﺼﻌﺐ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧѧﻚ اﻟﺘﺌѧﺎم اﻷﺳѧﺮة ﺣﺘѧѧﻰ ﺑﻌѧﺪ زوال اﻟﻈѧﺮوف اﻻﺿѧѧﻄﺮارﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻟﺤﻘѧﺖ ﺑﮭѧﻢ 
 اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳѧﻮن اﻟﻨѧﺰوح ﻣﺜѧﻞ ظѧﺎھﺮة اﻟѧﺼﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘѧﺸﺮدﯾﻦﻓﺮازات إاﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻛﺈﻓﺮاز ﻣﻦ 
 ﯾﺘѧﺴﻜﻌﻮن ﺑﺎﻟѧﺸﻮارع ، وﯾﺴﺘﻨѧﺸﻘﻮن اﻷطﻔѧﺎل. ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺷﺎذا ﻓﯿﺘﺠﻮﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺳﺎﻟﻜﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ طﺮق اﻻﻧﺤѧﺮاف 
اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ وﯾﺴﺮﻗﻮن ، واﻧﺘﺸﺮت اﻟﻨﺴﺎء ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺪن اﻟﻜﺒѧﺮى ﯾѧﺒﻌﻦ اﻟѧﺸﺎي واﻟﻤѧﺄﻛﻮﻻت ﻓѧﻲ ﺟѧﻮ ﺗѧﺴﻮده اﻟﻘѧﺬارة وﺗﺤﻔѧﮫ 
ﺑﺎﺋﻌѧﺎت اﻟﺨﻤѧﺮ واﻟﻤﺘѧﺴﻮﻻت ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﻮارع وظﮭѧﺮت ﺑﺎﺋﻌѧﺎت اﻟﮭѧﻮى . اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﺑﻌﻀﮭﻦ اﻧﺤﺮاف أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ 
ﻨﺘѧﻮءات ﺠﺄة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟوﺑﺮزت ﻓ.  ﺑﺎﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ وظﮭﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى أﺣﯿﺎء ﺑﻜﺎﻣﻠﮭﺎ ﺗﻌﺞ
  .وﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
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، وﻓѧﻲ ﻣﻨѧﺎطﻖ  اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﺳﺘﯿﻄﺎﻧﮭﻢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳѧﻜﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺪﻓﻖ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻜﺜﺎﻓѧﺔ اﻟѧﺴﻜﺎﻧﯿﺔ وﺗﻨﺘѧﺸﺮ ﺣѧﻮل اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻸدﻧﻰ ﻣﻘﻮﻣѧﺎت اﻟﺮاﺣѧﺔ ، وﺗﺘѧﺴﻢ ﻣﺠﻤﻌѧﺎت اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ 
وﻣﻌﻈѧﻢ ﻣѧﺴﺎﻛﻦ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻜﺮﺗѧﻮن  .اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﺎﻛﻦ ﻋѧﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻛﺜﯿѧﺮة وﺳѧﻂ اﻟﻤﺒѧﺎﻧﻲ واﻟﻌﻤѧﺎرات اﻟﺠﺪﯾѧﺪة
واﻟﺼﻔﯿﺢ واﻟﺰﻧﻚ ،اﻟﺨﺸﺐ ،اﻟﻄﯿﻦ واﻟﺠﻮﻻت وﺑﻌﻀﮭﻢ ﯾﺴﻜﻦ اﻟﻌﺮاء وﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ھﻢ وأطﻔﺎﻟﮭﻢ وﻧﺴﺎءھﻢ وﺷﯿﻮﺧﮭﻢ 
وﺑﻌﻀﮭﻢ ﯾﺴﻜﻦ داﺧѧﻞ اﻟﻤﺠѧﺎري أو ﻓѧﻲ أﻣѧﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼѧﺼﺔ ﻟﺘѧﺼﺮﯾﻒ اﻟﻨﻔﺎﯾѧﺎت ﻟﺸﺘﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ طﻮل اﻟﻌﺎم 
واﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻛﻤﻌﺴﻜﺮ ﺷﻮك ﺑﺎﻟﺨﺮطﻮم وﻣﻌﺴﻜﺮي ﻛﻮﺷﯿﺔ اﻟﺠﺒﻞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻣﺪرﻣﺎن وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮي وﻗﺪ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻѧﺤﺔ 
                                                         
  .44 اﺛﺮ اﻟﻨﺰوح ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى ﻧﺎزﺣﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص –ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﻲ  1
  .84اﻟﻨﺎزﺣﻮن وﻓﺮص اﻟﺴﻼم ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص . ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎﻧﻘﺎ  2
  11ﺑﻖ ص ﻣﺼﺪر ﺳﺎ– اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﺮات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ –وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  3
  05ﻟﻰ اﻟﮭﺎﻣش ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﻣﮭل ، اﻣﯾن ﺣﺳن ﻋﻣر اﻟﮭروب ا 4
 01 
ﺔ وﻗѧﺪ ﻋﺎﻧѧﺖ اﻟﻤѧﺪن اﻟﻜﺒѧﺮى اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻠ . ﺟﺒѧﻞ أوﻟﯿѧﺎء إﻟѧﻰ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗѧﺮﺣﯿﻠﮭﻢاﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء و
  .زﺣﯿﻦ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﺮطﻮم اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﺰاﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺮاﻓѧﻖ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﺤﯿﺔﻟﻠﻨﺎ
أن اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﺳѧﺎﻋﺪوا ﻋﻠѧﻰ ﻧﻘѧﻞ أﻣѧﺮاض ﺟﺪﯾѧﺪة ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻣﻌﺮوﻓѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺮح اﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
وزارة اﻟѧﺼﺤﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ وﻋﻠѧﻰ ھѧﺬا ﺗﻌﻤѧﻞ . ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺬل ﺟﮭﻮد ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ 
 إﻟѧﻰ وﺧﺎﺻѧﺔ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﺟѧﻊ أﺳѧﺒﺎﺑﮭﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻷﻣѧﺮاض
ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ وﺗﺪھﻮر ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﮫ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض 
ﻟﺤﻤﯿѧﺎه  ﯿѧﺮةوﺑѧﺬﻟﺖ ﻣﺠﮭѧﻮدات ﻛﺒ. ﻨﺘﺎرﯾﺎ  اﻟﺪﺳ– اﻟﺘﺎﯾﻔﻮد –ﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ ﺑﻤﻨﺎطﻖ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺮض اﻟﯿﺮﻗ
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض أن اﻷوﺿﺎع ﻗﺪ ﺗﺪھﻮرت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ  وﯾﺒﺪو أن .1اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث
اﻟﺘﻜѧѧﺪس واﻻزدﺣѧѧﺎم ﻓѧѧﻲ أﻛѧѧﻮاخ ﺻѧѧﻐﯿﺮة ﺿѧѧﯿﻘﺔ اﻧﺘѧѧﺸﺮت ﻓﯿﮭѧѧﺎ اﻷوﺑﺌѧѧﺔ  إﻟѧѧﻰ ﺑѧѧﺴﺒﺐ ﻋѧѧﺪم ﻣﺮاﻋѧѧﺎة اﻟﺒﯿﺌѧѧﺔ ، إﺿѧѧﺎﻓﺔ
  . اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻘﻠﮭﺎ اﻟﺬﺑﺎب واﻻﻟﺘﺼﺎق اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔواﻷﻣﺮاض
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وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺒﺮز ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، ﻟﺬا ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ . أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ھﻢ اﻟﺸﺒﺎب واﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﺧﺎﻟﯿѧﺔ وﺗѧﻨﺨﻔﺾ درﺟѧﺔ ( ام وﺟѧﺪت ) اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺔ ﻓﻲ أوطﺎن اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺿﻐﻮطﺎ ﺷﺪﯾﺪة وﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻨﺎ ﻧﺠﺪ 
ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻓﻘﮫ ﻟﻜﻞ أﺑﻨﺎء . اﻷداء ﻓﯿﮭﺎ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ دﻣﺮت أو ھﺠﺮت 
ﻘѧﻮم ﺑѧﮫ وﻻﯾѧﺔ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻣѧﻦ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧﺔ واﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ إﺿѧﺎﻓﺔ ﻟﻠﺠﮭѧﺪ اﻟﻜﺒﯿѧﺮ اﻟѧﺬي ﺗ
ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻷطﻔѧﺎل  و.2 اﻟﻄѧﻼبﺎت ھѧﺬا اﻟﻜѧﻢ اﻟﮭﺎﺋѧﻞ ﻣѧﻦاﻟﺨﺮطﻮم ﻟﺘѧﻮﻓﯿﺮ اﻹﻋﺎﺷѧﺔ واﻟﻤѧﺎل اﻟѧﻼزم ﻟﻺﯾﻔѧﺎء ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟѧ
وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﮫ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﮫ ﻗﺒﻞ إﻛﻤﺎل ﻣﺮﺣﻠﺔ . اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻵن ﺧﺎرج اﻟﺪورة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﮫ رﻛﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
وﺗﺒﻠѧﻎ ﻧѧﺴﺒﺔ اﻷھﻤﯿѧﺔ ﻓѧﻲ .3اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾѧﻮم داد ﻣﻌﺪﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺬي ﯾﺰ إﻟﻰ اﻷﺳﺎس ﻟﯿﻀﻢ
% 47وﻗﻲ دارﻓﻮر  % 87وﻗﻲ وﻻﯾﺎت ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان % 87 إﻟﻰ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﺮدﻓﺎن% 24اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ 
 م ﻧﺠﺪ أن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ 5891/48ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ . 
 طﺎﻟﺒѧﺎ 0438 طﺎﻟﺒﺎ وﻓѧﻲ اﻻﺳѧﺘﻮاﺋﯿﺔ 375,01 طﺎﻟﺒﺎ وﻓﻲ دارﻓﻮر 387,41 إﻟﻰ  وﻓﻲ ﻛﺮدﻓﺎن ﯾﻘﻞ اﻟﻌﺪد246,74
م وﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌѧѧﺎت 9891 طﺎﻟﺒѧﺎ وﺣﺘѧﻰ ﯾﻮﻧﯿѧﻮ 4413 طﺎﻟﺒѧﺎ وﻓѧﻲ أﻋѧﺎﻟﻲ اﻟﻨﯿѧﻞ 1034وﻓѧﻲ ﺑﺤѧﺮ اﻟﻐѧﺰال 
ﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ، وﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ا
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻛﺒѧﺮ ﺗѧﺄﺛﺮا ﺑѧﺎﻟﻨﺰوح ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ وﻗѧﺪ .أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻜﻞ وﻻﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ 
اﻧﺨﺮط ﻋѧﺪد ﻛﺒﯿѧﺮ ﻣѧﻦ أﺑﻨѧﺎء اﻹﻗﻠѧﯿﻢ ﺑﻤѧﺪارس اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ، وﺗѧﻢ ﻓѧﺘﺢ ﺣѧﻮاﻟﻲ ﻋѧﺸﺮ ﻣѧﺪارس ﻟﻄﻠﺒѧﺔ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت 
ﻓﻲ اﻷطﺮاف اﻟﺒﻌﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻋﺎﺷﺔ واﻟﺘﺮﺣﯿﻞ وﯾﺴﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ھﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔاﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ، وﯾﻌﻄﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
واﻏﻠﺒﮭﻢ ﺑﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ وﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ، وﻟѧﺬﻟﻚ ﯾﻌѧﺎﻧﻮن ﺻѧﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮاﺻѧﻼت ﺧﺎﺻѧﺔ أن اﻏﻠѧﺐ 
ﻋﻲ ﯾѧﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪارس ﻣﺴﺎﺋﯿﺔ ، واﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻜﻦ ﻏﯿѧﺮ ﻣﮭﯿѧﺄة ﻟﻠﺪراﺳѧﺔ واﻟﺘﺤѧﺼﯿﻞ ﻛﻤѧﺎ أن اﻟﻮﺳѧﻂ اﻻﺟﺘﻤѧﺎ
 ھѧﺆﻻء ﻓѧﻲ وان وﺟﻮد ﻣѧﺪارس ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﯾﻘѧﻮي اﻟﻨﻈѧﺮة اﻟﻌﻨѧﺼﺮﯾﺔ ﺑﯿﻨﻤѧﺎ إدﻣѧﺎج. اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺤﺮاف 
ﯾﺼﮭﺮ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ وﯾﺪﻋﻤﮭﻢ ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﯾﻌﻤﻘﮫ وﯾﺘﺸﺮب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ﺑﻌѧﺪ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻌﺎم و
 ﺗﻠﻤﯿﺬ وھﻮ ﻓѧﻮق 57 إﻟﻰ  ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪوﻗﺪ ارﺗﻔﻊ. ﻛﺎن ﯾﺴﻤﻊ ﻣﺸﺒﻮھﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ
اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻘﺮر ﺑﻜﺜﯿﺮ ، وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ھﺬا اﻟﻌﺪد ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﻷدوات اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻷﺛﺎﺛﺎت 
وﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿѧﺬ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ وﻗѧﺖ ﻛѧﺎف ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻢ ﻓѧﺄﺛﺮ ذﻟѧﻚ ﺳѧﻠﺒﺎ ﻋﻠѧﻰ درﺟѧﺔ اﺳѧﺘﯿﻌﺎب اﻟѧﺪروس 
 اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء واﻟﻔﻘѧﺮاء ﻣѧﻨﮭﻢ ﻋﻠѧﻰ درﺟѧﺔ واﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة
  .4 اﻟﺨﺼﻮص
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ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻟﻤﺎ ﻣﺮوا ﺑѧﮫ ﻣѧﻦ ظѧﺮوف ﺻѧﻌﺒﺔ ، اذ ﻓﻘѧﺪ اﻟﻨѧﺎزﺣﻮن اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻷﺻѧﻠﯿﺔ ﺣﯿѧﺚ ﻛѧﺎن 
 اﻟﻜﺜﯿﺮ ، ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎة، ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﻦ ﻓﻮﺻﻞ واﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﯾﺠﮭﻠﻮن ﻓﯿﮭﺎ
 وﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ 5ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻌﺼﺒﯿﺔﻧﺴﺒﺔ اﻹ
اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺮ ، وﯾﻔﻀﻠﻮن اﻟﻌﻼج ﺑﻮاﺳﻄﺘﮫ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت وﻻ ﯾѧﺬھﺒﻮن ﺑѧﺎﻟﻤﺮﯾﺾ ﻟﻠﻤﺴﺘѧﺸﻔﻰ 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤѧﺮب .  أن ﯾﺼﻞ اﻟﻤﺮض ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻼﺟﮫ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت أﻻ ﺑﻌﺪ
                                                         
  .71 اﻟﻧﺎزﺣون ﺑﺎﻟﻣﻌﺳﻛرات ﺣول اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ص –وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  1
 ﻣﻌﮭﺪ –اﻟﺴﻼم ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  اﺛﺮ اﻟﻨﺰوح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﺑﻤﻌﺴﻜﺮات –ﺳﻠﻤﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ  2
  06اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ص
  94 ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ص – اﻟﻧﺎزﺣون وﻓرص اﻟﺳﻼم –ﺷرف اﻟدﯾن اﺑراھﯾم ﺑﺎﻧﻘﺎ  3
  85ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﮭﻞ ، اﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﮭﺮوب اﻟﻰ اﻟﮭﺎﻣﺶ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 4
 ﻣﻌﮭѧد اﻟدراﺳѧﺎت –ن اﻻﻗﻠﯾم اﻟﺟﻧوﺑﯾѧﺔ ، ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﺧرطѧوم  اﻧﺗﺻﺎر ﻋﺑد اﻟوھﺎب ، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎزﺣﯾن ﻣ5
 13م ص 4991اﻻﺳﯾوﯾﺔ واﻻﻓرﯾﻘﯾﺔ ، ﺑﺣث دﺑﻠوم ﻋﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﻧﺷور 
 11 
اﻻﺣﺘﻜﺎك داﺧﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ، ﻓﺎﻧﺘﺸﺮت روح اﻟﺤﻘﺪ واﻻﻋﺘﺪاء ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد وﻟﻘﺪ زادت  إﻟﻰ أﺣﯿﺖ اﻟﻨﻌﺮات اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ وأدت
  .ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺘﺠﺎﻧﻲ م ﺣﺴﺐ ﺳﺠﻼت 7891 – 3891ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻌﺼﺒﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
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اﻛﺘﻈﺎظ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺸﺘﻰ أﻧﻮاع اﻟﺒﺸﺮ  إﻟﻰ أدى ﻧﺰوح ﻣﻮﺟﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى
اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎداﺗﮭﻢ وﺗﻘﺎﻟﯿѧﺪھﻢ وﺗﺘﻔѧﺎوت ﻗﺒѧﺎﺋﻠﮭﻢ وﺗﺘﻌѧﺪد ﺑﯿﺌѧﺎﺗﮭﻢ وﻣﻨﺎﺧѧﺎﺗﮭﻢ ، وھѧﻢ ﺧﻠѧﯿﻂ ﻣѧﻦ اﻷﺟﻨѧﺎس واﻟﻌѧﺸﺎﺋﺮ 
زﻋﺰﻋﺔ  إﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻹزاﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى ﺻﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﻣﻤﺎ أدىاﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻠﺖ 
إن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻟﻤﻮاطﻨﻲ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻧﮭﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻨﯿﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺨﺪﻣﺎت . اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﺮوﯾﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
ﻟﻨѧﺎزﺣﻮن ، وذﻟѧﻚ أن أﻋѧﺪاء اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ ، وھﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ا إﻟﻰ اﻟﺼﺤﯿﺔ أدت
اﻟﻮطﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﯾﻐﺮون ﺑﺎﻟﺒﺴﻄﺎء ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻹﻏﺮاءات اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻮﻋﻮد اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﺨﻠﺔ 
ﻛﻤѧﺎ أن ﺗﺰاﯾѧﺪ ﻋѧﺪد . ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻣﻨѧﻲ ﺟﻤﯿﻌѧﺎ  إﻟﻰ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻮد
  1ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﻤﻨﺎطﻖ وﺟﻮدھﻢ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ  إﻟﻰ ىاﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻗﺪ أد
ﻣﻌﻠﻮم أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﯿﺪ ﺣﺮﻓﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺳﻮء أﺣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ واﻟﺴﻜﻨﯿﺔ 
ﻌﻤﺮ أن ﺿﺮورﯾﺎت اﻟﺤﯿﺎة ﺗﺠﻌﻞ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﻦ ﻟﻠ إﻟﻰ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻟﺸﺪﯾﺪة
ﯾѧѧﺴﻠﻜﻮا اﻟﻄѧѧﺮق اﻟѧѧﺴﮭﻠﺔ وھѧѧﻲ طѧѧﺮق اﻟﺠﺮﯾﻤѧѧﺔ ﻟﯿﺮﺗﻜﺒѧѧﻮا ﺟѧѧﺮاﺋﻢ اﻟѧѧﺴﻠﺐ واﻟﻨﮭѧѧﺐ واﻣﺘﮭѧѧﺎن اﻟﺒﻐѧѧﺎء واﻟﻤﺘѧѧﺎﺟﺮة ﻓѧѧﻲ 
اﻟﻤﺤﻈﻮرات واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻛﻤﺎ أن أﻋﺪاء اﻟﻮطﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨѧﺎرج ﯾѧﺴﺘﻐﻠﻦ اﻟﺒѧﺴﻄﺎء ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﺗﺤѧﺖ 
اﻟﻘﺒﻠﯿѧﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﯿѧﺔ واﻟѧﺪﻓﻊ أﯾѧﻀﺎ ﻟﻠﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻹﻏѧﺮاءات اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ واﻟﻮﻋѧﻮد اﻟﻜﺎذﺑѧﺔ ﺑﻐѧﺮض ﺗѧﺄﺟﯿﺞ اﻟﺘﺮﺳѧﺒﺎت 
اﻟﺘﺨﺮﯾѧѧﺐ ﻣﻐﻠﻐﻠѧѧﺔ اﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺒﻼد وإﺷѧѧﺎﻋﺔ اﻟﻔѧѧﺘﻦ وﻋѧѧﺪم اﻻﺳѧѧﺘﻘﺮار اﻟѧѧﺴﯿﺎﺳﻲ ، أﻣѧѧﺎ اﻟﺠﺮﯾﻤѧѧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ واﻟﺘѧѧﻲ ﯾѧѧﺪﯾﺮھﺎ 
اﻟﺴﺎﻗﻄﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﺘﺨﺬون ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ أوﻛﺎرا ﻟﮭﺎ وأﻣﺎﻛﻦ ﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ وﺗﺠﺎر اﻟﻤﺨﺪرات 
 اﻟﺒﻼد اﻟѧﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺄﺗﻲ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻻﺧѧﺘﻼف طﺒﻘѧﺎﺗﮭﻢ ﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ واﻟﺨﻤﻮر ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺨﻞ أﻣﻦ
أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﯾﮭﺎ ﻛﻞ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﮭﻲ ﻣﺘﻜﺮرة وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺣﺘﻰ اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﻤѧﺴﻠﺢ واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺆدي 
  .ﺗﺮوﯾﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ وﺗﺸﻌﺮھﻢ ﺑﻌﺪم اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ إﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ اﻷﻣﺮ
م ﻋﻨﺪ وﻓﺎة ﻗﺮﻧﻖ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺘﻤﺮد ، ﻓﻘﺪ ﺳﯿﻄﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻮن 5002ﻦ اﻵﺛﺎر اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم ﻋﺎم وﻣ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﺴﺎﻋﺎت طﻮال ، وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺸﺒﮫ ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي ، إﻻ أن اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﺳѧﺘﺪرﻛﺖ 
  .اﻷﻣﻮر ﻓﺎﺳﺘﻌﺎدت اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
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ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ  إﻟﻰ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺸﺮﯾﺔ ﺑﻤﺸﺎﯾﺨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل وﺳﻼطﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮبأدى ﻧﺰوح
اﻟﻘﺎﻋﺪي ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻷﺻﻠﯿﺔ وارﺗﻜﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻤﻨﺎطﻖ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ، ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة ﻣﻨﺎطﻖ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﺘﻌﺮﯾﺾ 
ﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺻﻌﺐ ھﺬا اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﺒﺸﺮي ، وﻣﻊ ارﺗﺒﺎك زﻋﺎﻣﺔ ھﺬه اﻟﻘﯿﺎدات وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﻔﻮذھﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﺠﺬري ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿѧﺎدة ﻟﻠﻘﺎﻋѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﺮﯾѧﻒ ﻋﻨﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨѧﺔ 
ﺣﺪ ﻣﺎ  إﻟﻰ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮاطﻨﻮ اﻟﺮﯾﻒ ﯾﺘﻔﺎدون ﻗﯿﺎدة ﻋﻤﯿﺎء وﻻء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ أﺻﺒﺢ ﻟﮭﻢ رأي ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺗﺤﺮروا
 وﻗѧﺪ أﺻѧﺒﺢ اﻟﻨѧﺎزﺣﻮن 2ﯿﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وأﺻѧﺒﺤﻮا أﻛﺜѧﺮ ﻗﻮﻣﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻔﻜﯿѧﺮھﻢ ﻣﻤѧﺎ ﺳѧﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﺮات اﻟﻘﺒﻠ
ﯾﺆﺛﺮون ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ن ﺗﻜѧﺴﺐ ﺷѧﻌﺒﯿﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﺗﻌﻄﻲ ھﺆﻻء اﻋﺘﺒѧﺎرھﻢ وﺗﻨﺤѧﺎز ﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﺮﯾѧﻒ واﻟﻔﻘѧﺮاء ﻣѧﻦ ﺳѧﻜﺎن اﻟﻤѧﺪن ﺣﺘѧﻰ ﺗѧﺴﺘﻄﯿﻊ أ
وﻟﻘѧﺪ ﻛѧﺎن ﻣѧﻦ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ اﺳѧﺘﯿﻄﺎن اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ وﺗﺠﻤﻌﮭѧﻢ ﻓѧﻲ ﻣﻨѧﺎطﻖ اﻟѧﺴﻜﻦ اﻟﻌѧﺸﻮاﺋﻲ داﺧѧﻞ . وﺗѧﻀﻤﻦ ﻣѧﺸﺎرﻛﺔ اﻛﺒѧﺮ 
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ، وﺑѧﺮوز واﻗﻌѧﺎ ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺎ ﺟﺪﯾѧﺪا ﻻ ﯾﻨﺘﻤѧﻲ ﻟﻜﯿѧﺎن ﺳﯿﺎﺳѧﻲ ﻣﻌѧﯿﻦ ﺣﺘѧﻰ أﺻѧﺒﺢ وﺟѧﻮدھﻢ ﻣﺮﻛѧﺰ ﺛﻘѧﻞ 
اﻷب ) م 6891اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ودﺧѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿѧﺴﯿﺔ ﻋѧﺎم وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة أن ﻓﺎز اﺣﺪھﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ 
   .3وﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺳﻨﺪ ﺳﻮاء اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ واﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ( ﻓﯿﻠﺐ ﻏﺒﻮش
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أﻣﺎ .ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان إﻟﻲ ﻗﺴﻤﯿﻦ وھﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻮ أھﻢ أدوات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و
ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤﺪرﺳѧﻰ : ﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﯿﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷھﻠѧﻰ وﯾﻘѧﻊ ﻓѧﻲ ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣﺮاﺣѧﻞ ھѧﻲ اﻟﺘ
أﻣѧﺎ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻌѧﺎﻟﻲ ﻓﮭѧﻮ  (.ﺛѧﻼث ﺳѧﻨﻮات)واﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾѧﺔ ( ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳѧﻨﻮات)، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎس ( رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل)
وﺗﻘѧﺪر (. اﻟﺠﺎﻣﻌѧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ واﻷھﻠﯿѧﺔ)ﻠﯿﻢ اﻷھﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ، ھﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﻌ
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 ﻣѧﻦ% 4.6ﺣﻮاﻟﻲ ( م1002-0002إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ )اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎم 
   . اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔﺟﻤﻠﺔ
وﻗѧﺪ أورد اﻟﻜﺘѧﺎب .ﻨﮭѧﺎ اﻟѧﺴﻮدانﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗﺤѧﺴﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺒﻠѧﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻋﻤﻮﻣѧﺎ ً وﻣ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ  %05اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي أن ﻋﺪد اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺤﻘﻮا ﺑﻤﺪارس اﻷﺳﺎس ﯾﻘﺪر ﺑـ 
وأن % 05ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻓﺈن ﻋѧﺪد اﻷطﻔѧﺎل اﻟѧﺬﯾﻦ ﻟѧﻢ ﯾﻠﺘﺤﻘѧﻮا ﺑﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻷﺳѧﺎس ﺗﺠѧﺎوز اﻟѧـ
أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ  إﻟﻰ  ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮى ﯾﺸﯿﺮ.ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﯾﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻻ ﯾﻜﻤﻠﮫ
ذﻟѧﻚ ﻧѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻈѧﺮوف اﻟﻤﻌﯿѧﺸﯿﺔ اﻟѧﺼﻌﺒﺔ وﻋѧﺪم  . ﻧﺎزﺣѧﺎ ً ﻻ ﯾﻠﺘﺤﻘѧﻮن ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳѧﺔ ﯾﻘﺪر ﻋѧﺪدھﻢ ﺑﺤѧﻮاﻟﻲ أرﺑﻌѧﺔ ﻣﻼﯾѧﯿﻦ
% 01إﻟﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻓﺘﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق . اﻹﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ
ﻓﻔѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟѧﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗѧﺸﻜﻞ ﻧѧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨѧﺎت . و ﯾﺘﺒﺎﯾﻦ ﻣﻌﺪل إﻟﺘﺤѧﺎق اﻟﺒﻨѧﺎت ﺑﺎﻟﻤѧﺪارس ﺗﺒﺎﯾﻨѧﺎ ً واﺳѧﻌﺎ ً ﺑѧﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت
إذ  أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ وﺑﻌﺾ أﺟﺰاء دارﻓﻮر ﯾﻘﻞ ﻣﻌѧﺪل اﻹﻟﺘﺤѧﺎق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎس% 08ﺣﻮاﻟﻲ 
ﺎق اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ وﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻹﻟﺘﺤ. ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت% 52ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ 
ﯾﺘﺴﺮب اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣѧﻨﮭﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺪارس ﺑѧﺴﺒﺐ ﻋѧﺪم ﻗѧﺪرة أﺳѧﺮھﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠѧﺔ إﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ وﻛѧﺬﻟﻚ ﺑѧﺴﺒﺐ % 74
  .1اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ أﺳﺮھﻢ
   أوﻟﯿﺎء ﺑﺠﺒﻞ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ . 51
ھﻮ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﯿﻦ ﻛﻠﻢ ﺟﻨﻮب اﻟﺨﺮطﻮم ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ م و1991أﻧﺸﺊ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻋﺎم 
ﺟѧﺰﺋﯿﻦ  إﻟѧﻰ ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮو.  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وھﻮ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء وﯾﻘﻊ ﺑﻤﺤﻠﯿﺔ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء269,492
ﯾﺒﻠѧﻎ ﻋѧﺪد اﻟѧﺴﻜﺎن و. أﺣﺪھﻤﺎ ﺑﺎﻧﺘﯿﻮ واﻵﺧﺮ ﯾﺴﻤﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺮﻛﺰي وﯾﻌѧﺮف ﺑﺒѧﺎﻧﺘﯿﻮ ﻏѧﺮب وﺑﺒѧﺎﻧﺘﯿﻮ ﺷѧﻤﺎل
.  أﻓﺮاد8-6ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ أﺳﺮة ﻣﻦ ( ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ)أﻟﻒ أﺳﺮة ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ 08ﺣﻮاﻟﻲ 
ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄﺗﮫ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺎم وﺧﻄﻄﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻹﺳﺘﯿﻌﺎب و
ﺎﻟﻄﯿﻦ وﻣﻌﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﯿﺮ ﺑﯿﻮت ﻣﺒﻨﯿﺔ ﺑ إﻟﻰ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮارث، وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة وﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ ﺗﺤﻮل
ﺗﻨﺘѧﺸﺮ ھﻨѧﺎ وھﻨѧѧﺎك وﺗﻨﺘѧﺸﺮ ﻓѧѧﻲ وﺳѧﻄﮭﺎ اﻟﻤﺮاﻓѧﻖ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺮاﻛѧѧﺰ ﺻѧﺤﯿﺔ ﺻѧﻐﯿﺮة وﺧѧﻼوي وﻣѧﺴﺎﺟﺪ وﻛﻨѧﺎﺋﺲ 
 ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﮭѧﺎ ﺗﺘﺒѧﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ واﻟﺒѧﺎﻗﻲ ﺗﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻏﯿﺮاﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ وﻣﺪرﺳѧﺘﯿﻦ 21وﻣﺪارس اﻷﺳﺎس وھﻲ 
ﺔ ﺟﻮﺑﺎ وﻣﻌﻈѧﻢ طﻼﺑﮭѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻹﺳѧﺘﻮاﺋﯿﺔ ﻓѧﻲ ﺟﻨѧﻮب ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ھﻤﺎ ﻣﺪرﺳ
  :اﻟﺴﻮدان أﻣﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻮدرا وھﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺪﯾﻨﻜﺎ وﺗﺴﻤﻰ 
وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ (  ARDOK feileR dna tnempoleveD rof noitazinagrO iwoK )
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﺘﻮﺟﺪ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻨﻘﯿﺔ . ﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ووزارة اﻟ
 ﻣﺮاﻛѧﺰ ﺻѧﺤﯿﺔ ، أرﺑﻌѧﺔ ﻣﺮاﻛѧﺰ ﺗﻐﺬﯾѧﺔ ﻋﻼﺟﯿѧﺔ ، وﻣﺮﻛѧﺰ ﻟﻤﺮﺿѧﻰ 7 ﻣﺮﺣѧﺎض ، 0074 ﻣѧﻀﺨﺔ ، و211ﻓﮭﻨﺎك 
ﻷﻣﯿѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﺠﻔѧﺎف واﻟﺘѧﺼﺤﺮ واﻟﺤѧﺮوب اﻷھﻠﯿѧﺔ اﻟﻄﺎﺣﻨѧﺔ وﺗﻨﺘѧﺸﺮ ا إﻟѧﻰ وﺳѧﺒﺐ اﻟﻨѧﺰوح ﺑﺎﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮ ﯾﺮﺟѧﻊ. اﻟѧﺴﻞ
وﻣѧѧﻦ أﻛﺜѧѧﺮ اﻟﻔﺌѧѧﺎت ﻧﺰوﺣѧѧﺎ ً ﻛﺒѧѧﺎر اﻟѧѧﺴﻦ واﻷطﻔѧѧﺎل واﻟﻨѧѧﺴﺎء وﺗﺘﻨѧѧﻮع اﻟѧѧﺪﯾﺎﻧﺎت ﺑѧѧﯿﻦ ﻣѧѧﺴﻠﻤﻲ % 58أوﺳѧѧﺎطﮭﻢ ﺑﻨѧѧﺴﺒﺔ 
   .وﻣﺴﯿﺤﻲ وأﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺴﻨﺔ  وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤ)bbeJ enytnalgE( ﺑﻮاﺳﻄﺔ 9191أﺳﺴﺖ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﺑﻌﺪ ﻗﯿѧﺎم اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ﻋѧﺎم  .واﺣﺪة ـ وﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ھﻮ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺘﺸﺮدﯾﻦ واﻷﯾﺘﺎم
ﺗﻌﻤѧѧѧѧѧѧﻞ ﻣﻨﻈﻤѧѧѧѧѧѧﺔ إﻧﻘѧѧѧѧѧѧﺎذ   و. اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أوﺟﮫ 5491
ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑﻤѧﺎ ﻓﯿﮭѧﺎ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ ، ﻣﻨﮭѧﺎ ﺛﻼﺛѧﺔ وﻋѧﺸﺮون دوﻟѧﺔ اﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ   دوﻟѧﺔاﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤѧﺴﯿﻦ
اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ   ﻋѧѧﻀﻮ ﻓѧѧﻲ اﻻﺗﺤѧѧﺎد اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت إﻧﻘѧѧﺎذ)واﻟﺒѧѧﺎﻗﻲ ﻓѧѧﻲ ﻗѧѧﺎرات اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ، ﻛﻤѧѧﺎ إن اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ
 – 0591ﺑѧﺪأت اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻋﻤﻠﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻋѧﺎم  و.)ecnaillA nerdlihC ehT evaS lanoitanretnI(
ﺪة أرﺑﻌѧﺔ ﺳѧﻨﻮات ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﻼﺗﻮﻛѧﺎ ﺑﺠﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان ،وذﻟѧﻚ ﻟﻈѧﺮوف اﻟﺤѧﺮب اﻷھﻠﯿѧﺔ آﻧѧﺬاك  وﻟﻤѧ4591
م ﻓﻲ 4891وﻣﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ إﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم . م 1791 – 9591اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  إﻟﻰ )KUCS(وﺑﻌﺪھﺎ ﻋﺎدت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
 اﻻﺧﺮي ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻌﻤѧﻞ ﻻﺗﺨﺘﻠﻒ أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان أو ﻓﻲ ﻓﺮوﻋﮭﺎ. دارﻓﻮر ﻏﺮب اﻟﺴﻮدان
ھѧﻮ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ  ﻣﻦ أھﻢ 2.ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷطﻔﺎل وﺗﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎل أوﺳﻊ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ
وﻓѧﻲ ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻟѧﺼﺤﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺨﺮطѧﻮم ،  (وﻻﯾѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺮ اﻷﺣﻤѧﺮ) ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻓѧﻲ ﺑﻮرﺗѧﺴﻮدان
وﻟﻜﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ .3ف وﻟﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﻤﺎﺋﻲ واﻏﺎﺛﻲ ﻓﻲ دارﻓﻮروﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺠﺎل اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎر
رﯾѧﺎض ) ﻠﯿﻢ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤﺪرﺳѧﻲ اﻟﺘﻌ :أھﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و.اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ھﻮ أھﻢ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
ﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯿ وﻓﻲ .ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل( ﻣﺘﻄﻮﻋﺎت)ﯾﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﺮﺷﺪات  ﺣﯿﺚ (اﻷطﻔﺎل
 ﯾﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻲ اﻟѧﺪﻋﻢ ﺑﻤﻌѧﺪات أوﻟﯿѧﺔ ﻛѧﺮأس اﻟﻤѧﺎل ﯾѧﺘﻢ ﺗѧﺪوﯾﺮه ﻟѧﻀﻤﺎن ﯾﺘﻢ دﻋﻢ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﺧѧﻼل ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ اﻷﺳﺎس
                                                         
  .3ص -م2002اﻟﺨﺮطﻮم،-اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ، دﯾﻔﯿﺪ ﻗﻮودﻣﺎن، ﯾﻮﻧﺴﯿﻒ اﻟﺴﻮدان 1
  م7991ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ، اﻟﺨﺮطﻮم " ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑ"  ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ، 2
  .م ـ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ7991 – 59 ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ( 3
 31 
ﻌﻠѧﯿﻢ  أﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﺘ.اﻧﺴﯿﺎب اﻟﻤﻌﺪات، ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺪات ﺗﻘﺪم ﻣﺠﺎﻧﺎ ً ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺒﻮرات واﻟﻄﺒﺎﺷﯿﺮ وﻏﯿﺮھﺎ
إدارة ﺗﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻜﺒѧﺎر، ﻛﻤѧﺎ ﯾѧﺘﻢ دﻋﻤﮭѧﻢ ﺑѧﺒﻌﺾ اﻷدوات ﯿѧﺘﻢ ﺗѧﺪرﯾﺐ ﻣﺮﺷѧﺪات وﻣﺮﺷѧﺪﯾﻦ وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌѧﺎون ﻣѧﻊ  ﻓﺎراﻟﻜﺒѧ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت  وﺗﺆﺳﺲ ﻛﺬﻟﻚ (.ﻛﻤﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ)اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺼﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻄﺮﻓﯿﺔ واﻟﻘﺮوﯾﺔ 
ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  إﻟﻰ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ)ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪ ﻛﻞ ﻗﺮﯾﺔ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ : اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 (.وﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ
  أوﻟﯿﺎء ﺑﺠﺒﻞ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ أطﻔﺎل ﻌﻠﯿﻢﺗ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ دور . 61
ﻘﺪ إﺳﺘﻔﺎدت ﻓ ﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎءﻷطﻔ ﺴﺘﻌﺮض إﻧﺠﺎزات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎسﻧ
وأھѧﻢ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟѧﺪﻋﻢ ﺷѧﻤﻠﺖ ﺑﻨѧﺎء . ﺗﻠﻤﯿѧﺬا ً وﺗﻠﻤﯿѧﺬة  ﻋﺸﺮ أﻟﻒﺧﻤﺴﺔ  ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻀﻢ ﺣﻮاﻟﻲ42 ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ  واﻟﻜﺮاﺳﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﺧﺮى واﻟﻔﺼﻮل وﺗﺄﺛﯿﺜﮭﺎ ودﻋﻢ ﻣﺪارس اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ
ﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺑﺒﻨѧﺎء ﻣﺪرﺳѧﺘﯿﻦ و. ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾѧﺔ ﻟﻠﻄѧﻼبو( اﻟѧﺦ...ﺮﻓﯿﮭﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﯿﺎه اﻟѧﺸﺮبﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯿﺔ وﺗ)
طﻔﻞ ( 000,51)ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪﻋﻢ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم ﺗﻀﻢ ﺣﻮاﻟﻲ  إﻟﻰ ﻄﻼب ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔأﺳﺎس ﻟﻠ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓѧﺈن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺗѧﻮﻓﺮ  .1ﻣﺪرﺳﺔ (51)ﻓﺼﻼ ً ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ( 09)ﺰود ﻛﻤﺎ ﺗ(  ﺑﻨﺖ0806 وﻟﺪ و 863,9)ﻧﺎزح 
ل ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ زﯾѧﺎدة ﻚ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻓﺮﺻﺎ ً دراﺳﯿﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺠﺎوزت أﻋﻤﺎرھﻢ ﺳﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ وذﻟѧ
ﺑﺎﻷطﻔѧﺎل  ﯾﻠﺘﺤﻘѧﻮاﯾﮭѧﺪف ھѧﺬا اﻟﺒﺮﻧѧﺎﻣﺞ ﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة اﻷطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ اﻟѧﺬﯾﻦ ﻓѧﺎﺗﺘﮭﻢ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻟﻜѧﻲ .  1ﺳѧﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ
وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺈﺧﺘѧﺼﺎر ﺳѧﻨﻲ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻷﺳѧﺎس . اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎرھﻢ واﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ
وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﯾѧﺘﻢ . وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺠﺎوز ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﮭﻢوذﻟﻚ ﺑﺘﻜﺜﯿﻒ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﯿﻦ 
اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻘѧﺮرات  ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﺪﻣﺞ ﻓѧﻲ:دﻣѧﺞ ﻣﻘѧﺮرات ﻓѧﺼﻮل ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻷﺳѧﺎس اﻟﺜﻤﺎﻧﯿѧﺔ ﻓѧﻲ أرﺑﻌѧﺔ ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت 
ﺗѧﺪﻣﺞ ﻣﻘѧﺮرات اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﺨѧﺎﻣﺲ  وﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﺜѧﺎﻧﻲ .اﻟﻔﺼﻮل اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻰ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑѧﻊ ﻓѧﻲ ﻓѧﺼﻞ واﺣѧﺪ
أﻣѧﺎ . اﻵﺧﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎدس ﻣѧﻊ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ أﻣѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻓﯿѧﺪﻣﺞ اﻟﺠѧﺰء.  اﻟﺴﺎدسوﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ واﻵﺧﯿﺮ ﻓﮭﻮﺧﺎص ﺑﻤﻘﺮرات اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺬي ﯾﺆھﻞ ﻓﯿѧﮫ اﻟﺘﻼﻣﯿѧﺬ ﻟﻺﻣﺘﺤѧﺎن اﻟﻨﮭѧﺎﺋﻲ ﻟﻠѧﺪﺧﻮل 
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن . (  وﻟﺪا  ً352 ﺑﻨﺘﺎ ً و 553)طﻔﻞ ﻧﺎزح ( 006)وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  . 2ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
 إﻟѧﻰ م3002ﻓﻲ ﻋѧﺎم % 41ﻣﻦ اﻧﺠﺎزات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ھﻮ إدراج اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ زﯾﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي زاد ﻣﻦ 
اﯾﻀﺎ ً ھﻨﺎك زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺪرﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺘѧﻲ . م6002ﻓﻲ ﻋﺎم % 54
ﺗﻌﺘﻘѧﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ إن ﻟﻸطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ وأوﻟﯿѧﺎء  و. ﻓѧﻲ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ 3ﻟﺪور اﻟﺒﻨѧﺎت اﻟѧﺸﺎﺑﺎتﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻧﻤﺎذج ﻣﻤﺘﺎزة 
أﻣﻮرھﻢ ﻟﮭﻢ رأي ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺪارس، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎﻋﺪت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﻤﺜﻠﻲ أوﻟﯿﺎء أﻣѧﻮر اﻟﻄѧﻼب 
ھﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺎ .ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎرات
م ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 0991اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻟﺪورات ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﯿﻦ دﻋﻤﺎ ً ﻣﺎﻟﯿﺎ ً ﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ أﺳﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﺳѧﻨﺘ ﻗﺪﻣﺖ وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ. م6991اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 
 123 ﺗﻠﻤﯿﺬا ً وﺗﻠﻤﯿﺬه و 000,51 ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 42ﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎدﯾﺔ ﻟـﻗﺪﻣﺖ ﻣ وﻟﺤﻮاﻟﻲ ﺗﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎ  ً
 ﻣﻜﺘﺒѧﺎ ً ﻓѧﻲ 11 ﻓѧﺼﻼ ً دراﺳѧﯿﺎ ً و35 ﻣﻜﺘﺒѧﺎ ً ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻟﻤﺨﻄﻄѧﺔ و11 ﻓѧﺼﻼ ً و32ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻨﺎء  وﻗﺪ .ﻣﻌﻠﻢ وﻣﻌﻠﻤﺔ
ﻣﺪارس  3 ﻣﻜﺎﺗﺐ و3 ﻓﺼﻼ ً و09 ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﯿﮭﺎ 51ﺻﯿﺎﻧﺔ  ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ .ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ
 ﺑﺮﻣﯿѧﻞ 023ﺗﻮزﯾﻊ  و ﺗﺮﺑﯿﺰة402 ﻛﺮﺳﻲ و 123 ﺳﺒﻮرة و631 درج و 458,1 ﻛﺘﺐ و 485,1ﺗﻮزﯾﻊ  وﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
 وﻗﺪ . ﻣﺮﺷﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ0031 ﻛﺘﺎب و 000,05 ﻛﺮﺳﻲ و 0051ﺗﻮزﯾﻊ  وﻚ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺑﻮاﻗﻊ ﺑﺮاﻣﯿﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔﺑﻼﺳﺘﯿ
 . ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ0812ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄھﯿﻞ 
ﻓﻘѧﺪ ﺷѧﺎرﻛﺖ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ إﻧﻘѧﺎذ ( م 5002-9891" وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷѧﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿѧﺎة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان)ﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ا
 ﻣﺪرﺳѧѧﺔ ﻓѧﻲ واو وﻗѧﺪﻣﺖ ﻟﮭѧﺎ اﻷﺛﺎﺛѧѧﺎت واﻷدوات اﻟﻤﺪرﺳѧѧﯿﺔ 11اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ﻗﺎﻣѧѧﺖ ﺑѧﺼﯿﺎﻧﺔ وﺗﺄھﯿѧѧﻞ 
اﻟﺘﻲ أﺳѧﺴﺖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ﺔﺤﻤﻠﺔ إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑ. واﻟﻜﺘﺐ 
ﻧﻮﻋﯿѧﺔ ﺗﻘѧﺪم اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ و.  4ﺗﺤѧﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ و أﺳﺘﯿﻌﺎب ﻋﺪد اﻷطﻔﺎل ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺪارسﺮﻓﻊم وﺗﮭﺪف ﻟ6002ﺳﻨﺔ 
ﻷطﻔѧѧﺎل ﻣѧѧﻦ ا( ﻣѧѧﻦ اﻟﺒﻨѧѧﺎت% 54)طﺎﻟѧѧﺐ  00093ﺗﺠﻌѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺪارس أﻣѧѧﺎﻛﻦ أﻓѧﻀﻞ ﻟѧѧـ ﺟﯿѧﺪة ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢ اﺑﺘѧѧﺪاﺋﻲ و
ﺗѧﺪﻋﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿѧﺔ واﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﺑﺘѧﻮﻓﯿﺮ ﻛﻤѧﺎ  . ﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮداناﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ واﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ وﻻﯾﺘﻲ اﻟﺨﺮطﻮم و اﻟﺒﺤﺮ اﻷ
ﺗﺤѧﺴﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾѧﺔ اﻷطﻔѧﺎل  وﻟﮭѧﺎ ﻧѧﺸﺎط ﻣﻠﻤѧﻮس ﻓѧﻲ .اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ
  .ﺘﺤﺴﯿﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞﻟوذﻟﻚ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ  رﻓﻊ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔوداﺧﻞ اﻟﻤﺪارس 
                                                         
 )PLA emmargorp gninrael detareleccA( 1
  م 9002/3/3 ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  إﻓﺎدة اﻷﺳﺘﺎذة ﻧﺎﻧﺠﻮر أﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺴﺆﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ2
  .م ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ8002 ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ( 3
ﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم  ﻓﻲ و)KUCS( ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ، ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ4
  . م7991، ﻓﺒﺮاﯾﺮ 
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ﻓﻘѧﺪ ﻗѧﺪﻣﺖ  دراﻛﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷھﻤﯿﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻹﺳѧﺘﯿﻌﺎب وﻋﻠѧﻰ اﻹﺳѧﺘﻘﺮار،إو
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﺤﯿﺔ ﺗﻘѧﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺑﺘѧﻮﻓﯿﺮ اﻟѧﺪواء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻊ 
ﺑﺠﺎﻧѧﺐ ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺜﻘﯿѧﻒ اﻟѧﺼﺤﻲ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ أطѧﺮاف اﻟﺨﺮطѧﻮم ﺧﺎﺻѧﺔ ً ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﻣﻌѧﺴﻜﺮ ﺟﺒѧﻞ أوﻟﯿѧﺎء، وذﻟѧﻚ 
ﻛѧﺬﻟﻚ  . ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﻔﺮ وﺑﻨﺎء اﻟﻤѧﺮاﺣﯿﺾ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺪارس1.)SDIA(وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺿﺪ ﻣﺮض اﻻﯾﺪز 
ﺒѧﯿﻦ أن اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ ﯾﺘو. ﺷﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﮭﻮدات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ
وھѧﺬا ﻣѧﻦ ﻣѧﺎ  . )noitirtunlam cinorhc ro etucA(ﺰﻣﻦ او اﻟﺤѧﺎد أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﺳѧﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ اﻟﻤѧ
" 5"ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳѧﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ اﻟﻤѧﺰﻣﻦ اﻟѧﺬي ﯾﺮﻓѧﻊ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﻮﻓﯿѧﺎت وﺳѧﻂ اﻷطﻔѧﺎل ﺗﺤѧﺖ 
طﻔѧﻞ ﻓѧﻲ ( 0583) ﺗﻐﺬﯾѧﺔ إﺿѧﺎﻓﯿﺔ ﻟѧـ"FECINU"اﻟﯿﻮﻧﯿѧﺴﯿﻒ  وﻓﻲ ھѧﺬا اﻹطѧﺎر ﻓﻘѧﺪ ﻗѧﺪﻣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻣѧﻊ. ﺳﻨﻮات
 اﻟﻤﺪارس أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻔﻀﻠﺔ وﻣﺤﺒﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺗﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄن ﺗﺠﻌﻞﻛﺬﻟﻚ وﺗﻘﺪم  . ﯿﻦﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣ
وﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻹطѧﺎر ﻓѧﺈن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺗﻘѧﺪم ﻣѧﻮاد . ﻟﻸطﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﯾﺒﻘﻮا ﻓﯿﮭﺎ وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻻ ﯾﺘﺴﺮب اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺐ اﻟﻤﺪرﺳѧﯿﻦ وأﻋѧﻀﺎء ﻟﺠﻨѧﺔ ﯾﻛѧﺬﻟﻚ ﺗﻤﺘѧﺪ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﻤѧﺸﺠﻌﺔ ﻟﺘѧﺸﻤﻞ ﺗѧﺪر . ﻣﺪرﺳﺔ74اﻟﻠﻌﺐ واﻟﺘﺴﻠﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻟـ 
 ﯾﻘﺪم ﻟﮭﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ أﻓﻀﻞ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﺮﻗﯿѧﺔ اﻻﻧѧﻀﺒﺎط اﻻﯾﺠѧﺎﺑﻲ ﺑѧﺪﻻ ً ﻣѧﻦﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻄﻼب 
وھﻲ  ,) "ATP " noitacossA srehcahT tneraP(إﻧﺸﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  وﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ دﻋﻢ .اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﺴﺪي
زارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻛѧﻞ ﻋѧﺎم وھѧﻮ اﻟﻤѧﺴﺌﻮل ﻋѧﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﺑﺎء أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﯿﺔ و
وﯾﺤѧﺎول ﺣѧﻞ ﻣѧﺸﺎﻛﻞ اﻷطﻔѧﺎل اﻟѧﺬﯾﻦ ﻻ . ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﻤﺒﻠѧﻎ اﻟﻤﻔﺘѧﺮض دﻓﻌѧﮫ ﻛﺮﺳѧﻮم دراﺳѧﯿﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ اﻟﻜѧﻢ واﻟﻜﯿѧﻒ 
ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن دﻓﻊ رﺳﻮم اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻤﺪارس وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ وأﯾﻀﺎ ً اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ 
أﯾﻀﺎ ً ﯾﺴﺎﻋﺪون ﻓﻲ إﻟﺘﺤﺎق اﻟﺒﻨѧﺎت . ﯾﻘﻮم ﺑﻤﻨﺎﺻﺮة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﯿﺔو. اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﻠﺠﻨѧﺔ  وھﻨѧﺎك .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﯿﻨﻈﻤﻮن أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿѧﺔ ﻟﺤѧﻞ اﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ ﺑﻌﻨﺎﯾѧﺔ . ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
ﺗﺘﻜﻮن ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ طﻼب اﻟﻔﺼﻞ و "CRS " seettimmoC evitatneserpeR stnedutSاﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻸطﻔﺎل 
ﻟﻺﻟﺘﺤѧﺎق  اﻟﺮاﺑﻊ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ وﻻ ﯾﺸﺘﺮك طﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻧѧﺴﺒﺔ ﻹﻧѧﺸﻐﺎﻟﮭﻢ ﻓѧﻲ اﻷﺳѧﺘﻌﺪاد ﻟﻺﻣﺘﺤѧﺎن اﻟﻨﮭѧﺎﺋﻲ
وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤѧﻞ اﻟﻤѧﺴﺆﻟﯿﺔ وﯾѧﺘﻢ إﺧﺘﯿѧﺎر  اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ھﻮ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرات اﻟﺘﻼﻣﯿﺬو. ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
  . دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻹدارة وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺤﮭﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ وذﻟﻚ ﺑﺈﺧﺘﯿﺎر ﻣﻤﺜﻠﯿﮭﻢ  ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬھﺬه اﻟﻠﺠﺎن 
 ﻣﺜѧﻞ اﻟﻔﯿѧﻀﺎﻧﺎت ﺣﯿѧﺚ ﯾﻘﻮﻣѧﻮن اﻹﺷѧﺘﺮاك ﺑѧﺪرء اﻟﻜѧﻮارثو أﻣﺎ أھﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﮭѧﻲ ﺗﻨﻈѧﯿﻢ طѧﺎﺑﻮر اﻟѧﺼﺒﺎح ﻟﻠﺘﻼﻣﯿѧﺬ
اﻟﺠﻤﺎﻋѧѧﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﯿѧѧﺔ  و. اﻟﻨѧѧﺎسﺑﻮﺿѧѧﻊ ﻋﻼﻣѧѧﺎت ﺣѧѧﻮل اﻟﺤﻔѧѧﺮ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘﺠﻤѧѧﻊ ﻓﯿﮭѧѧﺎ اﻟﻤﯿѧѧﺎه وﯾѧѧﺴﻘﻂ ﻓﯿﮭѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺎرة ﻣѧѧﻦ
ھﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻮخ واﻟﺴﻼطﯿﻦ واﻟﻌﻤѧﺪ واﻹداراة  sOBC noitazinagrO desaB ytinummoC
ﻤﺔ ﺗﺠѧﺎه اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻣѧﻦ ﺗﻌﻠѧﯿﻢ وﺣﻤﺎﯾѧﺔ ﻈاﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﻨ
ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ % )58 ﻧﺘѧﺎﺋﺞ إﯾﺠﺎﺑﯿѧﺔ إذ ﺑﻠﻐѧﺖ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﯿѧﺬأوﺟﺪت ھﺬه اﻟﺘﺤѧﺴﯿﻨﺎت  وﻗﺪ. وﺻﺤﺔ وﻏﯿﺮه 
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت اﻟﻼﺋﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﻦ ﻓﻲ % 06ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن . ﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم% 76ﻓﻲ ﺑﻮرﺗﺴﻮدان، و ( زﯾﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
  .اﻟﺼﻔﻮف ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ وﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﺎ زﻟﻦ ﯾﻮاﺻﻠﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻦ
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ﻨﻰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ واﻟﺒﻨѧﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿѧﺔ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾѧﺔ ﻣѧﻦ اﻹﺳѧﺎءة ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌ
واﻹھﻤﺎل واﻹﺳﺘﻐﻼل واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل واﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ ھﻮ ﻧﺸﺮ وﺣﻤﺎﯾﺔ وإﺳﺘﯿﻔﺎء ﺣﻘﻮق اﻷطﻔﺎل ﻣﻦ 
ﺘﻄﻠﺐ ﻧﮭﺠﺎ ً ﻣﺘﻌﺪد وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺗ. اﻹﺳﺎءة واﻹھﻤﺎل واﻟﻌﻨﻒ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻌﺎھﺪة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﯾﺮﺗﺒﻂ إرﺗﺒﺎطﺎ ً وﺛﯿﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت 
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ 
ﺷﺮاﻛﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل وﯾﺸﻤﻞ ﻣﺒﺎدرات ﻟﺘﻘﻮﯾﺔ ﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻛﻤﺎ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻷﻣﻦ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ 
وﺗﻜѧﻮن ﺣﻤﺎﯾѧﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻣѧﻦ ﺿѧﻤﻦ أﻧѧﺸﻄﺔ . ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻗﺪرات ﻛﻞ ھﺬه اﻷطﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل  إﻟﻰ ﯾﮭﺪف
ﺷѧﺨﺎص ﺗѧﺄﻣﯿﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾѧﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾѧﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋѧﺎت اﻟѧﻀﻌﯿﻔﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻜﺎن ﻣﺜѧﻞ ﻛﺒѧﺎر اﻟѧﺴﻦ واﻷ إﻟѧﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ أوﺳﻊ ﺗﮭѧﺪف
اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ واﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑѧﺄﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨѧﺔ ﻣѧﻦ اﻷطﻔѧﺎل وﯾﺘѧﻀﻤﻦ ذﻟѧﻚ ﻣﻮاﻗѧﻒ اﻟﻄѧﻮارئ ﺣﯿѧﺚ ﯾﻌﻤѧﻞ ﻣﻤﺎرﺳѧﻮ ﺣﻤﺎﯾѧﺔ 
  . 2اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ ﻓﺮﯾﻖ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻜﻮن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ
ذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾѧﺪ ﺧﻤѧﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ أﺛﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻗﺎﻣﺖ ھﯿﺌﺔ إﻧﻘﺎو
ﯾﺘﻌﺮض اﻷطﻔﺎل ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻹﻧﻔѧﺼﺎل ﻋѧﻦ أوﻟﯿѧﺎء ﺣﯿﺚ أوﻟﻮﯾﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وھﻲ اﻹﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻷﺳﺮة 
أﻣﻮرھﻢ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻄﻮارئ أو ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﻌﻘﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻮﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ أﺳﺮھﻢ وﺗﻌﻘﺒﮫ 
ﻓѧﻲ و.  ﻋﺎدة ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻷﺳﺮة واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوث إﻧﻔﺼﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻷطﻔﺎل وذوﯾﮭﻢآﺛﺎر أﺳﺮھﻢ وﻣﺎ ﯾﻌﻘﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ إ
أوﻗﺎت اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﯾﺠﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﺠﻨﯿﺪ اﻷطﻔѧﺎل ﻓѧﻲ ﺻѧﻔﻮف اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ ﺳѧﻮاء ﻛѧﺎن ذﻟѧﻚ 
                                                         
 ﻓѧﻲ وﻻﯾѧﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم ، )KUCS( ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺜﻤﺎن ، ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ1
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 أو طﮭﺎة أو طﻮﻋﺎ ً أو ﻛﺮاھﯿﺔ وﯾﻘﻮم اﻷطﻔﺎل ﺑﺄدوار واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺬل اﻟﻘﺘﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻛﺠﻮاﺳﯿﺲ أو ﺳﻌﺎة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺣﻤﺎﻟﯿﻦ أو أﻏﺮاض ﺟﻨﺴﯿﺔ واﻟﺘﺠﻨﯿﺪ ﯾﻌѧﺮض اﻷطﻔѧﺎل ﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺨѧﺎطﺮ ﻛѧﺎﻟﻤﻮت واﻹﺻѧﺎﺑﺔ ﺑѧﺎﻟﺠﺮوح اﻟﺠѧﺴﺪﯾﺔ 
. اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﻄﺮح ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣѧﻦ اﻷطﻔѧﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﯾﻨﺘﻤѧﻮن إﻟﯿﮭѧﺎ إﻟﻰ واﻷذى وﻋﻮدﺗﮭﻢ
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻨﻒ واﻹﺳﺘﻐﺎل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ و. اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺳﺘﻐﻼل واﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع وﻟﮭﺎ ﻧﺸﺎط ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ 
ﻓﺮ ﻟﮭﻢ ﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
ﻏﺘﺼﺎب واﻟﺰﻧﺎ واﻟﺘﺤﺮش واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﯿﺼﺒﺢ اﻷطﻔﺎل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻣﻨﮭﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺳﺎءة ﻛﺎﻻ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ و. اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻊ اﻟﻨﺰوح اﻷذى اﻟﺠﺴﺪي  ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺂﺛﺎر .ﺎل واﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮاﻷطﻔ
طﺎرﺋﺔ ﯾﺘﻌﺮض اﻷطﻔﺎل ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻷذي اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ ﻓﻤﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ أو اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺪﻧﯿﻮن 
 اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ا اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﺗﺤﺘﮭﺎ ﻣﻘﺪﻣﻮھﺪﻓﺎ ً ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻘﺘﻞ أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ، ﺑﮭﺬا ﻓﺈن
ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﯿﺔ  إﻟﻰ وﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﮭﺎدﻓﺔ
ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻮارئ ﯾﺘﻌﺮض اﻷطﻔѧﺎل ﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻈѧﺮوف اﻟﻘѧﺼﻮى اﻟﺘѧﻲ ﯾﻜѧﻮن ﺑﻌѧﻀﮭﺎ أﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ و. ﻟﻸطﻔﺎل 
ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﺄوى ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة  إﻟﻰ ﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أﻧﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ وﻣ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل، ﻻﺑﺪ ﻟﻸطﻔﺎل أن ﯾﺘﻌﺎﻓﻮن ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻤﺤﻦ اﻟѧﻀﺎﻏﻄﺔ أﺳѧﺮع ﻛﺜﯿѧﺮ 
   1. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪم إﻟﯿﮭﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ أﺳﺮھﻢ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ ظﻞ ﺑﯿﺌﺔ ﺻﺪﯾﻘﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
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ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ  و ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ھﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔﮫأھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭ
ﻟﻄﺮق واﻹﺗﺼﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ وﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻨﻘﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وا ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻗﻠѧﺔ اﻟﻤﮭѧﺎرة اﻟﯿﺪوﯾѧﺔ ﻟѧﺪى ھѧﺬا ﻣѧﻊ . ﻣѧﻦ ﻓѧﺮص اﻹﺳﺘﻘﺮارواﻹﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢﺗﻘﻠѧﻞ و واﻟﻨﻘѧﻞ واﻟﺘﺮﺣﯿѧﻞ
ﯾﺠﻌﻠﮭѧﻢ ﻏﯿѧﺮ ﻗѧﺎدرﯾﻦ ﻋﻠѧﻰ  اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻣѧﺴﺎﻋﺪة ، اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي
 ﻠﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ،ﺗﺘﺮك اﻷﻣﮭﺎت اﻟﺒﻨﺎت ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﻮت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺬھﺒﻦ ّ ﻟوﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﯿﺮة . اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ 
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤѧﯿﻦ ﻣﺘﻄѧﻮﻋﯿﻦ وﺗﻘѧﺪم ﻟﮭѧﻢ ﺣѧﻮاﻓﺰ ﻓﻘѧﻂ داﺧѧﻞ ﻣﻌѧﺴﻜﺮات  و.اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﺮم اﻟﺒﻨﺎت ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 .  2اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﯾﺘﺮك اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﯾﻨﺘﻈﻢ ﻓﯿﮫ
 –م ﺎ اﻟﺨﺮطѧﻮﺑﻤﻘﺮھѧ" KUCS"اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓѧﻲ إدارة ﻣﻨﻈﻤѧﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻷطﻔﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻓѧﻲ ﺑﺬﻟﺖ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ  اﺗﻀﺢ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻮدان
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ وﻟﻜﻦ (. ﻛﻤﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ)ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺰوح ﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم وﻣﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ 
 ﺣﯿﺚ ﻮدھﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞﺟﮭﺗﻜﺜﯿﻒ  إﻟﻰ ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ، ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﮭѧﺪف  واﻟ.أن اﻟﻔﺠﻮة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ، وﺧﻼﺻѧﺔ اﻟﻘѧﻮل ﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﻠѧﻰ اﻹﻧﺠѧﺎزات واﻟﺘﺤѧﺪﯾﺎت اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ
ﻨﮭﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ھﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺰوح ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒѧﻞ أوﻟﯿѧﺎء ﻟﻠﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﯾﻤﻜѧ
ن طѧﺮق اﻟﺘѧﺪرﯾﺲ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺗﺤѧﺴﻨﺖ  أاﻹﻧﺠѧﺎزات اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ ﺗѧﻀﻤﻨﺖ وﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢاﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺠﮭﻮدﻧﺎ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﻓﻲ 
ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ً إﻧﺸﺎء وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻟﺠﻨﺔ ا وﺗﻢ . ٪ ﻧﺠﺎح59اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎس أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ وﻗﺪ أدت ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ دورا ً رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ وإدارة اﻟﻤﺪارس وﺗﻘﺪﯾﻢ 
 وﻣﻦ. ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ وإﺷﺮاك آراء اﻷطﻔﺎل ﻣﻤﺎ أدي إﻟﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
اﻷطﻔѧѧﺎل اﻟﻨѧѧﺎزﺣﯿﻦ ﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬه اﻟﻤﻌѧѧﺴﻜﺮات ﺗﻄﻠѧѧﺐ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻟﺤﻜѧѧﻮﻣﯿﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒѧѧﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ  اﻵن ﺳѧﺘﺮون
ﻣﻨﻈﻤﺔ )  ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﺎ ﻣﻦ أوﻟﻮﯾﺎﺗﺖﻛﺎﻧ و.اﻟﺦ...اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ، اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ، واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ
إﻧﺸﺎء ﻓѧﺼﻮل   اﻟﺘﻲ أﯾﺪتﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﺬي وﺟﺪ دﻋﻤﺎ ً ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان( إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﯿﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺳѧﻮف ﻧﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ إﯾﺠѧﺎد اﻷﻣѧﻦ . دراﺳﯿﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ن ﻣﻌﻈﻢ اﻷطﻔﺎل ﻗѧﺪ ﺗﺤѧﺼﻠﻮا ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ ﺣﺘѧﻲ ﯾﺘﻤﻜﻨѧﻮا ﻣѧﻦ  اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أ.وﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
  .وﺗﺤﺴﯿﻦ أداﺋﮭﻢ ﺔ، وﺗﻘﻮﯾﺔ رﻏﺒﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﮭﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤ
ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ و دﻓѧﻊ اﻟﺮواﺗѧﺐ ﯾѧﺆﺛﺮان ﻋﻠѧﻰ ﻓﮭﻲ ( إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ)أﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ، وإدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎ ﺗﺠﺎه إدارة وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻤﺄﺧﺬ 
ﻗﺎﻣѧﺖ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ وﻟѧﺬﻟﻚ ﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬا ﻣﻊ .اﻟﺠﺪ
ﺑѧﺪﻓﻊ اﻟﺮواﺗѧѧﺐ واﻟﺤѧﻮاﻓﺰ ﻟﻤѧﺪة ﺳѧѧﻨﺘﯿﻦ، ﺣﯿѧﺚ ﻛѧѧﺎن ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘﻔѧѧﻖ ﻋﻠﯿѧѧﮫ أن ﺗﻘѧﻮم إدارة اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﺑﺘﺤﻤѧﻞ ھѧѧﺬه 
 اﻟﻤﻨѧﺎھﺞ واﻷﻧѧﺸﻄﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿѧﯿﺔ اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓѧﻲ ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد وﻣѧﻦ أﻛﺒѧﺮ اﻟﻌﻘﺒѧﺎت ھѧﻲ .اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻟﻜﻦ ھﺬا ﻟﻢ ﯾﺤѧﺪث
دﻋﻢ ﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺪارس واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ إذا وﺟﺪت أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، وﻗﺪ ﺣﺎوﻟ
ﻻ ﯾﻮﺟѧﺪ ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻐﺬﯾѧﺔ اﻟﻤﺪرﺳѧﯿﺔ ﻟﻸطﻔѧﺎل  وﻟﻜѧﻦ .  اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﻤѧﺪارس وﻟﻜﻨﮭѧﺎ أﻣѧﺮ ﯾﻔѧﻮق ﻗѧﺪراتﻣﻌﻈѧﻢ
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ھﻨﺎك رﺳﻮم ﺷﮭﺮﯾﺔ وأﺧﺮي ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧѧﺎت ﺣﯿѧﺚ ﯾѧﺆﺛﺮان  وﻌﻈﻢ اﻷطﻔﺎل ﯾﺘﺴﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔا ﻓﺈن ﻣاﻟﻔﻘﺮاء، وﻟﮭﺬ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس، وﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻌﺾ اﻷطﻔѧﺎل واﻵﺑѧﺎء ﺑﺘﻘѧﺪﯾﻢ طﻠѧﺐ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿѧﻞ 
  .ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻄﺒﻖ ﺣﺘﻲ اﻵن
  : ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔو
ﺳﻮف ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﻣѧﺴﺎﻋﯿﮭﺎ ﻹﯾﺠѧﺎد ﻣﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻟﻠﻤѧﺪارس ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺴﻜﺮات  - 1
  .إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ دﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻦ 
ت  ﺳﻮف ﻧﺤﺎول إﻗﻨﺎع ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ اﻟﻐѧﺬاء اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ ﺑﺘﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ ﻟﺘﻼﻣﯿѧﺬ ﻟﻤѧﺪارس اﻷطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮا– 2
   (.ﻛﻤﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ)
ﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﺬي وزع ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ آراﺋﮭﻢ ﺣﻮل أ
وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل  ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء ﻓﻲو. اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮭﻢ آداء ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
  .  ﺗﻠﻤﯿﺬا ً ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ49 ﺗﻠﻤﯿﺬا ً وﻟﻜﻦ اﻟﺬﯾﻦ أﺳﺘﺠﺎﺑﻮا 051رس اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﻢ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪا
  اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
ﺗﺤﺘﻮي اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿѧﺬ ﻓѧﻲ ﻣѧﺪارس اﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮ ، أﻗﺘѧﺼﺮت ﻋﻠѧﻰ ﺗﻼﻣﯿѧﺬ اﻟﻔѧﺼﻮل اﻷرﺑﻌѧﺔ 
ﻷﺳѧﺌﻠﺔ واﻹ دﻻء ﺑﺈﺟﺎﺑѧﺎﺗﮭﻢ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎر ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ ا( اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ)اﻵﺧﯿﺮة 
وﻓﻲ %. 34واﻹﻧﺎث ﺑﻨﺴﺒﺔ % 75، أي أن اﻟﺬﻛﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ 04 واﻹﻧﺎث 45 ﺗﻠﻤﯿﺬا ً، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر 49 وﻋﺪدھﻢ
ﺗѧﻢ اﻻﺳѧﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌѧﺪد ﻣѧﻦ اﻟﻤﺨﺘѧﺼﯿﻦ ﻓѧﻲ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت و. % 42واﻟﻤѧﺴﯿﺤﯿﻮن % 67ھﺬا اﻹﺧﺘﯿﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن 
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋѧﺪة  وﻗﺪ  .وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻜﻞ ﺳﺆال ﻟﯿﺨﺘﺎر اﻟﻤﺠﺎوب ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮه، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﺮت ﻛﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻓѧﻲ أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء وﻛﺬﻟﻚ دور ﻣﻨﻈﻤѧﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ أطﻔѧﺎل اﻟ
  . وأﺳﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء
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  ﯾﺒﯿﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ( 4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
%( 98.46) ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 16) ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ( 4رﻗﻢ)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
( 21) وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ %( 15.8)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 8)ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻔﺎف 
 %( 38.31) ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 31)ﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺄﻓﺮاد اﻷﺳﺮة وﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣ%( 77.21)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
ﺑﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب أﻛﺒﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻷﺧﺮى ﻓﮭﺬا ﯾﺆﻛﺪ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ إﻟﯿﮭѧﺎ وھѧﻲ أن 
  .اﻟﺤﺮب ﺗﻤﺜﻞ ﺳﺒﺐ رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻨﺰوح
  ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻮطﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ( 5)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺠﮭѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﺘѧѧѧѧѧѧﻲ 
  ﻨﮭﺎﻧﺰﺣﺖ ﻣ
/ اﻟﺠﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮب 
  ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  أﺧﺮي  اﻟﺸﺮق  اﻟﺸﻤﺎل  اﻟﻐﺮب
  49  8  6  -  6  47  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %25.8  %83.6  -  %83.6  %27.87  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 47) ﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔ ﻗѧﺪ ﺑﻠѧﻎ  وﻧﺠѧﺪ أن اﻟﻨѧﺰوح ﻣѧﻦ اﻟﺠﻨѧﻮب( 5رﻗѧﻢ)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧѧﺎت اﻟﺠѧﺪول 
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ( 6)وﺑﻠﻎ اﻟﻨѧﺰوح ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺮق %( 83.6)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 6)ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺰوح ﻣﻦ اﻟﻐﺮب %( 27.87)
وﻟﻢ ﯾѧﺴﺠﻞ اﻟѧﺸﻤﺎل أي %( 25.8)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 8)وﺑﻠﻎ اﻟﻨﺰوح ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى %( 83.6)ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
  .وھﺬا ﯾﺆﻛﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ أﺗﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮبﻧﺰوح 
  اﻷﺳﺮةﻧﺰوح ( 6)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻻ  ﻧﻌﻢ  اﻟﻔﺌﺔ
  49  63  85  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %83  %26  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺳﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺴﻜﺮ ﺟﺒѧﻞ 
  أوﻟﯿﺎء ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ
اﻟﻠﺤѧѧѧѧѧﺎق ﺑѧѧѧѧѧﺄﻓﺮاد   اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ  اﻟﺠﻔﺎف  اﻟﺤﺮب
  اﻷﺳﺮة
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  أﺧﺮي
  49  -  31  21  8  16  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  -  %3.31  % 7.21  %1.8  % 9.46  اﻟﻨﺴﺒﺔ
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ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠѧﻎ %( 26)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 85)ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد ﺗﻜﺮار ﻓﺌﺎت اﻟﻨﺰوح ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ( 6)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
ﻧﺰﺣﻮا وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ % 06 وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ %(83)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 63)ﻋﺪد ﺗﻜﺮار ﻓﺌﺎت ﻋﺪم اﻟﻨﺰوح 
  . اﻷﺳﺮة أي ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﯿﺮ آﻣﻨﺔﻛﺒﯿﺮة ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺰوح ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ
  ﻨﺰﺣﻮاﯾ  ﻟﻢﯾﺒﯿﻦ ﻣﻦ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ( 7)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  (ﺣﺪد)أﺧﺮي  اﻟﻨﺴﺎء  اﻷطﻔﺎل  ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ  اﻟﻔﺌﺔ
  49  -  62  01  85  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  -  % 66.72  %46.01  %07.16  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋѧﺪد %( 07.16) ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ( 85)ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ( 7)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
 وﯾﺘﻀﺢ أن %(66.72)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 62)وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء %( 46.01)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 01)اﻷطﻔﺎل 
   .ﺨﺪﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻨﺎزﺣﻮناﻟﺸﺒﺎب واﻷطﻔﺎل وﯾﺒﺮز أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ أھﻢ اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻦ 
  .ﻷﺳﺮ اﻟﻄﻼبﻌﻠﯿﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺘ( 8)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺑﺘﺪاﺋﻲ  أﻣﻲ  اﻟﻔﺌﺔ
  49  9  -  58  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %1.01  -  %9.98  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧѧﺔ ﺑﻠﻐѧѧﺖ ( 58) ﻗѧѧﺪ ﺑﻠѧѧﻎ اﻷﻣѧѧﻲﻧﺠѧѧﺪ أن ﻋѧѧﺪد ذوي اﻟﻤѧѧﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤѧѧﻲ ( 8)ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل ﺑﯿﺎﻧѧѧﺎت اﻟﺠѧѧﺪول 
ﺑﯿﻨﻤѧѧﺎ ﻻ ﯾﻮﺟѧѧﺪ %( 1.01) ﺑﻠﻐѧѧﺖ ﺑﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧѧﺔ( 9)ﺑﯿﻨﻤѧѧﺎ ﺑﻠѧѧﻎ ﻋѧѧﺪد ذوي اﻟﻤѧѧﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤѧѧﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ %( 9.98)
  .وھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاﺋﻲ
   ﻣﻊ ﻣﻦ ﯾﻌﯿﺶ اﻷطﻔﺎل ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ( 9)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻷم واﻷب   اﻟﻔﺌﺔ
  ﻣﻌﺎ  ً





  49  -  -  71  3  47  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  -  -  %90.81  %91.3  %27.87  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﺑﻠﻐѧѧﺖ ( 47)ﻧﺠѧﺪ أن ﻋѧѧﺪد ﻣѧﻦ ﯾﻌﯿѧﺸﻮن ﻣѧѧﻊ اﻷم واﻷب ﻣﻌѧﺎ ً ﻗѧﺪ ﺑﻠѧѧﻎ ( 9) ﺧѧﻼل ﺑﯿﺎﻧѧѧﺎت اﻟﺠѧﺪول ﻣѧﻦ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻣﻊ %( 91.3)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 3)ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻣﻊ اﻷب ﻓﻘﻂ %( 27.87)
وھﺬا ﯾﻮﺿﺢ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﺮ . ﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻣﻊ اﻷﻗﺎرب ﻻﯾأﻣﺎ%( 90.81)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 71)اﻷم ﻓﻘﻂ 
  . ﻧﺰﺣﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﺣﻮﺟﺘﮭﻢ ﻟﻸﻣﻦ
   اﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔﻣﻮاظﺒﺔﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ( 01)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻻ  ﻧﻌﻢ  ھﻞ ﺗﻮاظﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ
  49  9  58  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %75.9  %34.09  اﻟﻨﺴﺒﺔ
%( 34.09) ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 58)ﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد اﻟﻤﻮاظﺒﯿﻦ ﻋ( 01)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
 وھﺬا ﯾﺆﻛﺪ رﻏﺒﺔ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ %(75.9)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 9)ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاظﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ 
  .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
  اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻮاظﺒﺔ اﻷطﻔﺎل( 11)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  (ﺣﺪد)أﺧﺮى   اﻟﻤﺮض  اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ  اﻟﻔﺌﺔ
  49  -  9  58  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  -  %75.9  %34.09  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﯿﻨﻤѧﺎ %( 34.09)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 58)ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد ﺳﺒﺐ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ( 11)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
أن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻔﻞ  وھﺬا ﯾﻮﺿﺢ %(75.9)ﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐ( 9)ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﺒﺐ اﻟﻤﺮض 
  . وﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وھﺬا ﯾﺤﻘﻖ ھﺪف ﻣﻦ أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚاﻟﻨﺎزح 
  دور ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ( 21)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺪور  دور ﺿﻌﯿﻒ  دور ﻣﺘﻮﺳﻂ  دور ﻓﻌﱠ ﺎل  اﻟﻔﺌﺔ
  (ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ أي دور ﯾﺬﻛﺮ)
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  49  31  8  73  63  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %38.31  %15.8  %63.93  %3.83  اﻟﻨﺴﺒﺔ
 81 
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ %( 3.83)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 63)ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد ﻓﺌﺔ اﻟﺪور اﻟﻔﻌﱠ ﺎل ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ( 21)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 8)وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻓﺌѧﺔ اﻟѧﺪور اﻟѧﻀﻌﯿﻒ %( 63.93)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 73)ﻓﺌﺔ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
 ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ أن %(. 38.31)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 31( )ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ دور ﯾﺬﻛﺮ)وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻓﺌﺔ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺪور%( 15.8)
 ﻣﻦ ھﻨѧﺎ ﻧﺠѧﺪ أن ھﻨѧﺎك دور وﻟﻜﻨѧﮫ %63.93اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ واﻟﺪور % 3.83اﻟﺪور اﻟﻤﻘﺪم ﻛﺪور ﻓﻌﺎل ﯾﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 
  .  أي أن اﻟﻔﺮض ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮةﺿﻌﯿﻒ و
  ﻷطﻔﺎﻟﮭﺎ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ  راﺳﺔﻣﺪى ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳﺮة ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪ (31)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻻ  ﻧﻌﻢ  ھﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪك أﺳﺮﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻛﺮة؟
  49  9  58  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %75.9  %34.09    اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ( 58)ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑѧﺄن أﺳѧﺮﺗﮭﻢ ﺗѧﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺬاﻛﺮة ﻗѧﺪ ﺑﻠѧﻎ ( 31)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 9)ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻓﺌﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺄن أﺳﺮﺗﮭﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻛﺮة %( 34.09)ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
ﻣﻊ إﻧﺘﺸﺎر ﻟﺪراﺳﺔ ﻷطﻔﺎﻟﮭﻢ وھﺬا ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﺗﺘﺎﺑﻊ ا% 09ﯾﻮﺿﺢ ھﺬا اﻟﺠﺪول أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ %( 75.9)
  . ﺑﺎءاﻷﻣﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻷن اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ھﻲ إﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺮﻣﻲ إﻟﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻵ
  ﺣﺎﻻت ﺗﺮك اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ( 41)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻻ  ﻧﻌﻢ  ھﻞ ﺗﺮك ﺑﻌﺾ زﻣﻼﺋﻚ اﻟﺪراﺳﺔ؟
  49  8  68  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %15.8  %94.19  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﺣѧﺎﻻت ﺗѧﺮك اﻟﺪراﺳѧﺔ ﺑѧﯿﻦ زﻣﻼﺋﮭѧﻢ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻸطﻔѧﺎل ( 41)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﺑﻠѧﻎ ﻋѧﺪد ﻏﯿѧﺮ اﻟﻘѧﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻮﺟѧﻮد ﺣѧﺎﻻت ﺗѧﺮك اﻟﺪراﺳѧﺔ ﺑѧﯿﻦ زﻣﻼﺋﮭѧﻢ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻸطﻔѧﺎل % 68ﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺎزﺣﯿ
ﻣﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺗﺮﻛﻮا دراﺳﺘﮭﻢ % 09وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ %( 15.8)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 8)اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ 
  . ﻌﺰز إﺑﺮاز أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚﯾﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﺤﺘﻢ اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣﻤﺎ ﯾ
  أﺳﺒﺎب ﺗﺮك اﻟﺪراﺳﺔ( 51)ﺟﺪول رﻗﻢ 




ﻋѧѧѧѧѧﺪم ﺗѧѧѧѧѧﻮﻓﺮ اﻟﻮﺟﺒѧѧѧѧѧﺔ 
  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻟﻤﺮض
  49  43  21  84  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  % 71.63  %77.21  %60.15  اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﻧﻌﺪام ﺴﺒﺐ  ﺗﺮﻛﻮا اﻟﺪراﺳﺔ ﺑاﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد ( 51)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
ﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺟﺒﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  اﻹطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺮﻛﻮا اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد%( 60.15)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 84)
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 43)ﺴﺒﺐ اﻟﻤѧﺮض ﺑѧ  اﻟѧﺬﯾﻦ ﺗﺮﻛѧﻮا اﻟﺪراﺳѧﺔوﺑﻠﻎ ﻋѧﺪد%( 77.21)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 21)
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل  أي ھﻲ أﻛﺜﺮوﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﺘﺮك اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ،  %(71.63)
  . ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨﺎزح وﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
  ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮى( 61)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ  ﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم  ھﻞ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
  49  63  85  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %03.83  %07.16  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 85)ﻧﺠѧﺪ أن ﻋѧﺪد اﻟﻤﻔѧﻀﻠﯿﻦ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺨﺮطѧﻮم ﻗѧﺪ ﺑﻠѧﻎ ( 61)ﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول ﻣﻦ ﺧ
وھѧﻢ ﯾﺆوﻟѧﻮن  %(03.83)ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 63)ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻔﻀﻠﯿﻦ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺘﮭﻢ %( 07.16)
  .اﻟﺴﺒﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎأﻓﻀﻠﯿﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺨﺮطﻮم 
   ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﯿﺔﺘﺄﺧﺮاﻟ (71)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻻ  ﻧﻌﻢ  اﻟﻔﺌﺎت
  49  57  91  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %97.97  %12.02  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧѧﺔ ﺑﻠﻐѧѧﺖ ( 91)ﻧﺠѧﺪ أن ﻋѧѧﺪد ﻓﺌѧﺔ اﻟﻤﺘѧѧﺄﺧﺮﯾﻦ ﻋѧﻦ اﻟﺪراﺳѧѧﺔ ﻗѧﺪ ﺑﻠﻐѧѧﺖ ( 71)ﻣѧﻦ ﺧѧѧﻼل ﺑﯿﺎﻧѧﺎت اﻟﺠѧѧﺪول 
وھѧﺬا  %(97.97)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 57)ﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻓﺌﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗ%( 12.02)
   . ﻹظﮭﺎر أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢﻣﺠﻠﺲ اﻷﺑﺎءﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﺬي ﺗﺒﺬﻟﮫ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت( 81)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 91 
أذﻛѧѧﺮ آﺧѧѧﺮ ﺗﺮﺗﯿѧѧﺐ 
ﺣѧѧﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ 
  اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻣﻤﺘﺎز  ﺟﯿﺪ ﺟﺪا  ً  ﺟﯿﺪ  ﻣﻘﺒﻮل
  49  7  44  04  3  ﺘﻜﺮاراﻟ
  %001  % 54.7  % 18.64  % 55.24  % 91.3  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﯿﻨﻤѧﺎ %( 91.3)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 3)ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد ذوي اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺒﻮل ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ( 81)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ( 44)وﺑﻠѧﻎ ﻋѧﺪد ذوي اﻟﺘﺮﺗﯿѧﺐ ﺟﯿѧﺪ ﺟѧﺪا ً %( 55.24)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 04)ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ذوي اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺟﯿﺪ 
وھѧѧﺬا ﯾﻮﺿѧѧﺢ أن %( 54.7)ﺑﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧѧﺔ ﺑﻠﻐѧѧﺖ ( 7)وﺑﻠѧﻎ ﻋѧѧﺪد ذوي اﻟﺘﺮﺗﯿѧѧﺐ ﻣﻤﺘѧѧﺎز %( 18.64)ﯾѧѧﺔ ﺑﻠﻐѧѧﺖ ﻣﺌﻮ
  .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺟﯿﺪ
  اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء( 91)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻻ  ﻧﻌﻢ  ھﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أي ﻣﺮض
  49  25  24  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %23.55  %86.44  اﻟﻨﺴﺒﺔ
%( 86.44)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 24)ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎﻧﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ( 91)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
وھѧﺬا ﯾﻮﺿѧﺢ أن ﻧѧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻓﯿﻦ %( 23.55)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 25)ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻧﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض 
  .أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ أن ھﻨﺎك إھﺘﻤﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ
   رﻏﺒﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ(02)ﺟﺪول رﻗﻢ 
إﻟﻲ أي ﻣﺮﺣﻠѧﺔ دراﺳѧﯿﺔ ﺗﺮﯾѧﺪ أن ﺗѧﺼﻞ إذا 
  ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻚ اﻟﻈﺮوف
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻓﻮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ   ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ
  49  0  49  0  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  0  %001  0  اﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ( 49) ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد ذوي اﻟﺮﻏﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ( 02)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ھﻨﺎﻟﻚ رﻏﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ أو ﻓﻮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻟﺬوي رﻏﺒﺎت اﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ %( 001)ﺑﻠﻐﺖ 
  .ﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﻓﮭﻤﮭﻢ ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢوھﺬا ﯾﻮﺿﺢ رﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿ.ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
   ﻟﻐﺎت اﻟﺪراﺳﺔ(12)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  عاﻟﻤﺠﻤﻮ  أﺧﺮي  اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  أي ﻟﻐﺔ ﺗﺪرس ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
  49  0  0  49  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  0  0  %001  اﻟﻨﺴﺒﺔ
%( 001)ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 49)ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد اﻟﺪارﺳﯿﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗѧﺪ ﺑﻠѧﻎ ( 12)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
 وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﮭﺞ ھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻟﺪى وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﺔﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺪراﺳ
  .اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮىھﻲ ﻟﻐﺔ 
  اﻟﻌﻮدة إﻟﻲ اﻟﻤﻮطﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺒﯿﻦ رﻏﺒﺔ ﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ( 22)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻻ  ﻧﻌﻢ  ھﻞ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻌﻮدة إﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ اﻷﺻﻠﯿﺔ
  49  03  46  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %19.13  %90.86  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ( 46)اﻟﻤﻮطﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻗѧﺪ ﺑﻠѧﻎ  إﻟﻰ ﻠﻮن اﻟﻌﻮدةﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد ﻣﻦ ﯾﻔﻀ( 22)ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
ﺑﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧѧﺔ ﺑﻠﻐѧѧѧﺖ ( 03)اﻟﻤѧѧﻮطﻦ اﻷﺻѧѧﻠﻲ  إﻟѧѧﻰ ﺑﯿﻨﻤѧѧﺎ ﺑﻠѧѧﻎ ﻋѧѧﺪد ﻣѧѧﻦ ﻻ ﯾﻔѧѧﻀﻠﻮن اﻟﻌѧѧﻮدة%( 90.86)ﺑﻠﻐѧѧﺖ 
ﻣѧﻮطﻨﮭﻢ اﻷﺻѧﻠﻲ وذﻟѧﻚ ﻟﻌѧﺪم ﺗﺤﻘѧﻖ  إﻟѧﻰ  أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ%(19.13)
   .طﻤﻮﺣﺎﺗﮭﻢ ورﻏﺒﺎﺗﮭﻢ
  وﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ   اﻟﺨﺪﻣﺎتﻣﻦ اﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺣﻮل وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ رأي( 32)ول رﻗﻢ ﺟﺪ





  ﻧﻈﺎم 
  اﻟﺤﺼﺺ
  ﻣﯿﺎه 
  اﻟﺸﺮب
  اﻟﺒﯿﺌﺔ 
  اﻟﺪراﺳﯿﺔ
  اﻟﺰى 
  اﻟﻤﺪرﺳﻲ




  49  1  1  41  -  -  44  43  اﻟﺘﻜﺮار
  %001  %50.1  %50.1  % 98.41  -  -  %08.64  %71.63  اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﺑﻠﻐѧѧﺖ ( 43)ﻧﺠѧѧﺪ أن ﻋѧﺪد ﻓﺌѧﺔ اﻟﻜﺘѧﺐ واﻷدوات اﻟﻤﺪرﺳѧﯿﺔ ﻗѧѧﺪ ﺑﻠѧﻎ ( 32)ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺑﯿﺎﻧѧﺎت اﻟﺠѧﺪول 
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻓﺌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ %( 08.64)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 44)ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻓﺌﺔ اﻟﻮﺟﺒﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ %( 71.63)
وﺑﻠﻎ ﻋѧﺪد %( 70.1)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ ( 1)وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻓﺌﺔ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ %( 98.41)ﻐﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠ( 41)
وھѧﺬا ﯾﻮﺿѧﺢ أن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻻ ﺗﮭѧﺘﻢ ﺑﺘﻘѧﺪﯾﻢ %( 70.1)ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ( 1)ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺪرﺳѧﯿﺔ اﻷﺧѧﺮى 
  .  ﯾﻨﻔﻲ اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻧﻲاوھﺬ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﻼطﻔﺎل
  ﺘﺤﻠﯿﻞﻟﻠ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . 02
ﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ اﺣﺘﻮت اﻹﺳﺘ
درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ طﺮﺣѧﺖ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟﻌﯿﻨѧﺔ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ  إﻟﻰ أوﻟﯿﺎء، وﻗﺪ ظﮭﺮت ﺗﻜﺮارات ﻋﺎﻟﯿﺔ
ﺎزﺣﯿﻦ وﺗﺘﻠﺨﺺ ﯿﻦ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ أطﻔﺎل اﻟﻨأﻋﺘﺒﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﮭﺎ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﮭﺘﻤ
 إﻟѧﻰ اﻟﺤﺮوب اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻐﺮب ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻧﺰوح اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن إﺿﺎﻓﺔأن ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
دارﻓﻮر، )واﻟﻐﺮب ( ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ)ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب  وأﺳﺮھﻢ إﻟﻰ ﺎف وإﻟﺤﺎق ﺑﻌﺾ اﻷطﻔﺎلاﻟﺠﻔ
ﻓѧﻲ أوﺳѧﺎط أطﻔѧﺎل ﺗﻨﺘѧﺸﺮ اﻷﻣﯿﺔ واﻟﺠﮭѧﻞ  ﻋﻠﻲ أن .زﺣﯿﻦ ھﻢ اﻟﺸﺒﺎب وﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎ  و.واﻟﺸﺮق( ﻛﺮدﻓﺎن
اﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻻ ﯾﺘﻠﻘﻮن  وﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ أن .ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻣﻊ أﺳﺮھﻢ اﻷب واﻷم ﻣﻌﺎ  ً واﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ
ﯿﺔ وﺗﻠﯿﮭѧﺎ اﻟﺠﮭѧﺎت ﻏﯿѧﺮ اﻟﻨﻔﻘѧﺎت اﻟﺪراﺳѧﺗﺘﺤﻤѧﻞ أﺳѧﺮة اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟﻨѧﺎزح   و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪراﺳѧﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿѧﺔاﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﻮل ﺑѧﯿﻦ اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟﻨѧﺎزح واﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ  ھﺬه ﻣﻦ .اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
ﺣﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪور اﻟﺘﻌﻠﯿﻤѧﻲ اﻟѧﺬي ﺗﺆدﯾѧﮫ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﻟﻸطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎز وﻟﻜѧﻦ .اﻟﻤѧﺼﺎرﯾﻒ اﻟﯿﻮﻣﯿѧﺔ
  .ﻣﻦ أﻣﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أوﻟﮭﺎ اﻟﺤﻤﻰ اﻟﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﻼرﯾﺎ ﻨﺎزح ﯾﻌﺎﻧﻲاﻟﻄﻔﻞ اﻟ وﻣﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء دور وﺳﻂ
  .ﻟﻐﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ھﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
   اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوض ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ
أن أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات ھﻲ ﺗﺪﻧﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ھﺬا  ھﻮ اﻟﻔﺮض اﻷول
واﻟѧﺬي وﺻѧﻠﺖ ﻓﯿѧﮫ اﻟﻔﺌѧﺎت اﻷﻣﯿѧﺔ ﻧѧﺴﺒﺔ ( 8)وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻲ اﻟﺠѧﺪول رﻗѧﻢ %( 9.98) ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﺮض ﻗﺪ
ﻣﻮاظﺒﺔ اﻷطﻔﺎل  ﻧﺠﺪ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم( 11)ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  أﻣﺎوھﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة، %( 9.98)
 اﻟﻌﻘﺒѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﻮل ﺑѧﯿﻦ وھﺬا ﯾﻮﺿѧﺢ%( 34.09)ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ إﻧﻌﺪام اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ إذ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣѧﻦ اﻷطﻔѧﺎل ﯾﻔѧﻀﻠﻮن اﻟﺪراﺳѧﺔ %( 07.16)ﯾﻮﺿѧﺢ أن ﻧѧﺴﺒﺔ ( 61)،أﻣѧﺎ ﺟѧﺪول رﻗѧﻢ  اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ وﺑѧﯿﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨѧﺎزح
  . ت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺎﺑﺎﻟﺨﺮطﻮم ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪاﻣ
 اﻟﻨѧѧﺎزﺣﯿﻦ ﻓѧѧﻲ أن اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿѧѧﺔ ﺗﺮﻛѧѧﺰ ﺑﺘﻘѧѧﺪﯾﻢ اﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﯿѧѧﺔ ﻷطﻔѧѧﺎل ھѧѧﻮ اﻟﻔѧѧﺮض اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ
وذﻟﻚ ﺑﺠﺪول %( 77.21) ﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﺟﺪا وھﻲ ﺑھﺬا اﻟﻔﺮض ﺗﺤﻘﻖ  .اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات وﺗﮭﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ 
وﻧѧѧﺴﺒﺔ %( 23.55)ﯾﻮﺿѧﺢ أن ﻧѧѧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌѧѧﺎﻓﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﺮاض ﺗѧﺼﻞ ﻧѧѧﺴﺒﺔ ( 91)ﻛﻤѧѧﺎ أن ﺟѧﺪول رﻗѧѧﻢ ( 51)رﻗѧﻢ 
  .ﺜﺮ أي أن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖوھﺬا ﯾﻮﺿﺢ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻓﯿﻦ أﻛ%( 86.44)ﺗﺼﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض 
أن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﻣﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻘѧﺪم  ھѧﻮ اﻟﻔѧﺮض اﻟﺜﺎﻟѧﺚ
( 21)ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻔﺮض ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة إذ أﻧﮫ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺠѧﺪول رﻗѧﻢ 
وﻣѧﻦ ھﻨѧﺎ ﻧﺠѧﺪ أن ھﻨѧﺎك دور %( 63.93)ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻓﺌﺔ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ %( 3.83)ﻧﺴﺒﺔ  ﻓﺈن ﻓﺌﺔ اﻟﺪور اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻠﻎ
  .وﻟﻜﻨﮫ ﺿﻌﯿﻒ وﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة أي أن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ 
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ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻲ أوﺿﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء وﻣﺪي ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ 
ھﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺪارس اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺿﻌﻒ ا إﻟﻲ ﺘﻮﺻﻞﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ
دور ﻋﻠѧﻲ أن  .وﺿѧﻊ أﻋﺒѧﺎء ﻣﺎدﯾѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺮھﻢ إﻟѧﻰ أوﻟﯿﺎء وﻋﺪم دﻓﻌﮭѧﺎ رواﺗѧﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤѧﯿﻦ ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﻤѧﺪارس أدى
ن ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ وﺟﺒﺎت ﻏﺬاﺋﯿﺔ وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻌﺎﻻ ً ﻷﻧﮫ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪور أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻵ
ﺗѧﺮك اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ  إﻟѧﻰ ﻣѧﻮر ﻷطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ أدىﺘﺸﺎر اﻟﻌﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط أوﻟﯿѧﺎء اﻷﻧﺘﯿﺠﺔ ﻹﻧ و.ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺪرﺳﯿﻦ
اﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ  واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻷول ھﻮ أن .أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻟﻤﺪارﺳﮭﻢ وإﻧﺘﺸﺎرھﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﺒﺎﻋﺔ ﻣﺘﺠﻮﻟﯿﻦ
ﺳﺘﻘﺮار ﻦ إﻻ إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻻاﻟﻨﺰوح وﻟﻦ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺎزﺣﯿ إﻟﻰ ﺮ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدتاﻟﺠﻨﻮب واﻟﻐﺮب ھﻲ ﻣﻦ أﻛﺜ
  .ﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرةواﻷﻣﻦ واﻟﺘ
   اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ دور ﺗﻘﻮﯾﻢ . 22
ﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻣﺖ ﻟﻸطﻔѧѧﺎل ﺑﻌѧѧﺪ إﺟѧѧﺮاء اﻟﺪراﺳѧѧﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿѧѧﺔ ﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧѧﺔ ﺗﺠѧѧﺎه اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ ا
وﻛѧﺎن   . وﻏﯿѧﺮ ﻓﻌѧﺎلﺎ  ًﻣﺘﻮﺳﻄﻓﻲ اﻷداء   اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﻣﺴﺘﻮى آداءھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻲ أن  . اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء
ﺑﻤﻌﺎﻧﺎة أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ  وﺑﺬﻟﺖ ﻣﺠﮭﻮدا ً أﻛﺒﺮ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻘﺪم دور أﻛﺒﺮ إذا ﻣﺎ أرادت ذﻟﻚ
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، ﻻ ﺳѧﯿﻤﺎ وھѧﻲ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ أﻛﺒѧﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت أھѧﻢ ﺿѧﺮورﯾﺎت اﻟﺤﯿѧﺎة ﻣﻦ ﺷﺢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟѧﺬي ھѧﻮ ﻣѧﻦ 
ﺆﻣﻦ وﺟѧﻮد اﻷطﻔѧﺎل ﯿﺲ ﻟﮭﺎ أﺳﻮار ﺗأن اﻟﻤﺪارس ﻟﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮظ أﯾﻀﺎ ً  و. اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲاﻟﺪوﻟﯿﺔ
ث أن ﯾﺤѧﺪوھѧﺬا ﻛѧﺎن ﯾﻤﻜѧﻦ . اﻟﺤѧﺮارةدرﺟѧﺔ وﯾﻨﻘﺼﮭﺎ اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ اﻟﻼزم ﻹﯾﺠѧﺎد اﻟﻈѧﻞ ﻟﻸطﻔѧﺎل ﺧﺎﺻѧﺔ ﻋﻨѧﺪ إرﺗﻔѧﺎع 
 ﻓﯿѧﺴﺎﻋﺪوا ﻓѧﻲ ﺑﻨѧﺎء اﻟѧﺴﻮر وﻓѧﻲ ﻏѧﺮس ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﯾѧﺴﺎھﻤﻮا ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻌﻤѧﻞإذ أن اﻷطﻔﺎل أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﺎدﯾﺎ ً 
ﻛѧﺬﻟﻚ . ﻓѧﻲ ﺗﺤѧﺴﯿﻦ ﺑﯿﺌѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞوﻓﯿﮫ ﺗﺴﻠﯿﺔ ﻟﮭﻢ وﻓﯿﮫ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ن ﺑﮫ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﮭﻢ وﻓﯿﻤﻸاﻷﺷﺠﺎر ورﻋﺎﯾﺘﮭﺎ 
، ﻻ ﺳѧﯿﻤﺎ وأن ﻋѧﺪدا ً ﻛﺒﯿѧﺮا ً ﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻸطﻔѧﺎلاﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻟﯿﺔ ﺘﺮﺑاﻟﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﻓﺈن اﻟﻤﺪارس ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ دور اﻟﻌﺒﺎدة،
ﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﻛﺎن ﻟﮭﺎ دور أﻛﺒﺮ ﻣﻦ دور ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻄﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ و .ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن
ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ، ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﻠﻤﻮس وﻓﻌﺎل ﺗﺠﺎه أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦاﻟﺘﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺜﺎل ھﻮ . اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻣѧﻦ أﻟﻔѧﺎ ً  ﻣﺎﻟﯿѧﺔ ﺗﻘѧﺪر ﺑѧﺴﺘﯿﻦ ﺣﻮاﻓﺰﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ،  ﺗﺴﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﺪرﺳﺔوﺗﻠﻤﯿﺬة وﺗﻤﻠﻚ  ا  ً ﺗﻠﻤﯿﺬ005,91ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ 
 ﺎ  ً ﻣﺎﻟﯿإزاح ﻋﺒﺌﺎ  ًﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺠﺎﻧﺎ ً، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﯾﺘﻠﻘﻮا  أنطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦﻷ  وھﺬا ﻗﺪ ھﯿﺄ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻮاﺣﺪاﻟﺠﻨﯿﮭﺎت
  .وﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎھـ ﻧﻼﺣﻆ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ آداء اﻟﻤﻨﻈﻤﺘﯿﻦ.ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔدﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻟﻠﻤﻮاظﺒﺔ ﻋﻦ أوﻟﯿﺎء أﻣﻮرھﻢ، و
   ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ دﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺘﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ واﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ( 42)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ   ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ   اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم 
  اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ 
  ﺪرﺳﺔ  ﻣ42   ﻣﺪرﺳﺔ 93  ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس 
   00051  005,91  ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ 
  ﻻ ﺷﺊ   (ﺳﺘﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮭﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )00006  ﺑﺎﻟﺠﻨﯿﮭﺎت ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ 
 :اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم ھѧﻲوﻟﻌﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ أن ﻧﻌﻠﻢ أن 
 وﯾѧѧﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣѧѧﻦ ھѧѧﺬه اﻟﺨѧﺪﻣﺎت ﻧѧѧﺎزﺣﻮا اﻟﺤѧѧﺮوب (اﻟﺨﺮطѧѧﻮم )ﺑﻌﺜѧѧﺔ ﺷѧѧﺮق اﻟﻨﯿѧѧﻞ - م درﻣѧѧﺎنﺑﻌﺜѧѧﺔ أ - ﺑﻌﺜѧѧﺔ اﻟﺨﺮطѧѧﻮم
وأﻏﻠѧﺐ ھѧﺆﻻء اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ  . ﻣﻨѧﺎطﻖ دارﻓѧﻮرو اﻟﻨﯿѧﻞ اﻷزرق ،ﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔ ،  ﺟﻨﻮب اﻟѧﺴﻮدان واﻟﺠﻔﺎف ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ
ﺗﻘѧﺪم ﻟﮭѧﻢ إذ   ﻷﻧﮭѧﻢ وﺟѧﺪوا ﻓﯿﮭѧﺎ اﻷﻣѧﻦ واﻟѧﺴﻼم،ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ أطﺮاف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨѧﺎطﻖ ﻣѧﺎ ﯾѧﺴﻤﻲ ﺑѧﺪور اﻟѧﺴﻼم
 وذﻟﻚ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ (اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، اﻟﺼﺤﺔ ، اﻟﻐﺬاء ، اﻟﻜﺴﺎء ، ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ 
ﻋѧﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿѧﺔ )ekeleZ wababA( ﻣѧﺪﯾﺮ/ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ اﻟѧﺴﯿﺪ ذﻛﺮ .ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ا ً دوﻻر ﻣﻠﯿﻮن وﻣﺌﺘﻲ وﺧﻤﺴﻦ أﻟﻒ،  000,052,1ﯿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟ
 ﻟﺨﻄѧﺔ اﻟﺨﻤѧﺲ ﺳѧﻨﻮات ا  ً دوﻻر76,614أي ، اﻟﻤﺒﻠѧﻎ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ ﺜﻠѧﺚ اﻟ ﻮﺟﺒѧﻞ أوﻟﯿѧﺎء ھѧﻧѧﺼﯿﺐ ﻣﻌѧﺴﻜﺮ و، أﻣﺮﯾﻜﯿѧﺎ  ً
 وذﻟﻚ، ا  ً دوﻻر000,38ﺣﻮاﻟﻲ ھﻮ ﻓﺈن ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  ﻋﻠﯿﮫ. اﻟﻘﺎدﻣﺔ
، وﻛѧﺎن ﯾﻤﻜѧﻦ ﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤ إﻟﻰ ﻻ ﯾﺮﻗﻰﻣﺒﻠﻐﺎ ً ﺿﺌﯿﻼ ً ﺟﺪا ً 
ﻻ ﺳﯿﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻻ ﯾﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم وھﻮ ﻣﻔﺘѧﺎح . ﻷي ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻮداﻧﻲ أن ﯾﻮﻓﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﯿѧﺪا ً ﻋѧﻦ اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﯿﺮة اﻟﺤﯿѧﺎة، ﻻ ﺗﻘﻮم ﻟﮫ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺳﯿﻈﻞ ﺑﻌوإن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﻌﻠﯿﻢ  ﺑﺼﯿﺮة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة
ﻣﻦ اﻷﻓѧﻀﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ أن ﺗﺘѧﻮﻟﻰ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﺑﻨﻔѧﺴﮭﺎ وﻻ ﺗﺘﺮﻛѧﮫ وﻛﺎن . ﻣﺨﯿﻤﺎ ً ﻋﻠﯿﮫطﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺠﮭﻞ 
  ﻋﻘѧﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠѧﻰﺑﻨﺎءھѧﺎ ﻗѧﺪ ﺗѧﻢ ﺻѧﻘﻞﺗѧﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟѧﺔ أن أ ﺑﮭѧﺬا اﻟѧﻨﮭﺞ.ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻠѧﯿﻢ اﻷطﻔѧﺎل
ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ إﺧﺮاج أﺟﯿﺎل راﺷﺪة ﻣﺘﺸﺒﻌﺔ ﺑﺤﺐ اﻟﻮطﻦ وﻗﻀﺎﯾﺎه وﻻ ﺗﺘﺮك ذﻟﻚ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ 
وإن ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻠѧﺘﻜﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت .ﻋﻘﻮل وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺟﯿﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺗﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ
  . ﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻼد وﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎأﺿﻤﻦ ﻟﻤﻷﻧﮭﺎ  ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺪم ﻟﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐاﻟﻮطﻨﯿﺔ 
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ﺑﻤﺎ أن أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ھﻢ ﻣﻮاطﻨﻮن ﺳѧﻮداﻧﯿﻮن ﻓѧﺈن ﻋﻠѧﻲ ﻣﻨﻈﻮرة وأھﻤﮭﺎ ﺗﻮﺻﯿﺎت  ھﻨﺎك ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
إﻟﻐﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻋﻦ اﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻧﻈﺮا ً  وﻣﻦ اﻟﻀﺮورة .اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺤﻖ ﻣﺸﺮوع ﻟﮭﻢ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ  وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن .ﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وھﺬا ﻟﻦ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا أدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦﻟﺴﻮء ظﺮوﻓﮭﻢ اﻻ
وأﺳﺎﺳﺎ ً ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ .  ، ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﺼﻮلﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮن اﻟﻤﺎديﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ   اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
 اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧѧﺔ و اﻷﻏﺬﯾѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧﺔ وﺑѧѧﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﺘѧѧﻲ إﻧﻘѧѧﺎذ ﺑѧѧﯿﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿѧѧﺔ واﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢ ﺗﻨѧѧﺴﯿﻖ وﺗﻌѧѧﺎونوﺟѧѧﻮد 
 .ﻟﻤﻮاظﺒѧﺔ ﻋﻠѧﻲ اﻟﺪراﺳѧﺔﻋﻠѧﻰ اﺣѧﺎﻓﺰا ً  ﻜﻮن وھﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾ، ﺗﻮﻓﯿﺮ وﺟﺒﺎت ﻏﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارسﻋﻠﻰ( PFW)
 ﻛѧﺬﻟﻚ ﺗѧﺴﺎھﻢ ﻓѧﻲ ﺗﺤѧﺴﯿﻦ  أن ﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﯿﺎه اﻟѧﺸﺮب اﻟﻨﻘﯿѧﺔ ﻟﻸطﻔѧﺎلﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﮭﻮد أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﯿﻮم ﺣﺘﻲ ﯾﺸﻌﺮ وﯾﺘﺮﺑﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺘﻤﺜﻠ وﻟﻜﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ
ﻲ ﯾﻨѧﺸﺄوا ﻓѧﻲ أﻣѧﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﺣﯿѧﺎة ﻣѧﺴﺘﻘﺮة ﻟﻸطﻔѧﺎل ﻟﻜѧ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻲ .ﺣﺐ اﻟﻮطﻦﻋﻠﻲ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨﺎزح 
ﻟﮭѧﺎ ﯾﺘѧﺴﻨﻰ ﮫ ﺣﺎﻟﯿѧﺎ ً ﺣﺘѧﻰ ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﺪور أﻛﺒѧﺮ ﻣﻤѧﺎ ﺗﻘﺪﻣѧأن ﺗﺰﯾﺪ دﻋﻤﮭﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺣﺘﻲ  ووﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ وﺻﻼح
 .اﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
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 .م7991.ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان .1
 . 8002ﺎﻟﺨﺮطﻮم ﺑﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﮫ ( tklleZ ebebA)ﻛﻼ زأﺑﺎﺑﺎ  .2
 22 
 ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﺑﺨѧﺖ .ﺎھﺞ واﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﺘﺮﺑѧﻮيﻨѧﻤﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ، اﻟﻤﺮﻛѧﺰ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ﻟﻠﺳﻲ ﻓﻲ اإﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪﺳﯿﺲ دور اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎ .3
 . م3002 .اﻟﺮﺿﺎ
 دار اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ .إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻠﻮﻟﺔ، ھﺠﺮة اﻟﻔﻼﺗﺔ ﻣﻦ ﻏﺮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ودورھﻢ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺳﻨﺎر .4
 .م5002.إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺤﻒ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
 رؤى ﺗﺤﻠﯿﻠﯿѧﺔ ﺣѧﻮل .ﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ  ﻧﻤﺎذج ﻣѧﻦ ﻣѧﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿѧ.ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ إﺗﺤﺎد اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻻ .5
 .م0002 ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ .ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﮭﺞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  .1891 . ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺮوت.ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻓﻲ ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري .اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ .6
  .م8991 .ﯾﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻗﻄﺮاﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮ .7
 .م9791 ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري، دار اﻟﺮﯾﺎن اﻟﻘﺎھﺮة .اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻧﺪھﻮﻟﻲ  .8
  .م7891اﻹﻣﺎم ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  .9
 ﻋﻠѧﻢ اﻟﺘﻔѧﺴﯿﺮ، دار اﻟﻄﺒﺎﻋѧﺔ  ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻦ اﻟﺮؤﯾѧﺔ واﻟﺪراﯾѧﺔ ﻣѧﻦ.اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ  .01
  .م 0891ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن 
 ﻣﻌﮭѧﺪ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻵﺳѧﯿﻮﯾﺔ .اﻧﺘﺼﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ  .11
 . م4991 .واﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ، ﺑﺤﺚ دﺑﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر
ﻣﻌﮭѧﺪ . ح  واﻟѧﺸﻌﺒﻲ ﻓѧﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﻗѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨѧﺰو اﻟﺠﮭѧﺪ اﻟﺮﺳѧﻤﻲ .ﻣﻨѧﻰ ﻋﺜﻤѧﺎنوأﺣﻤﺪ ﻋﻮوﺿﺔ و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺨﯿﺖ .21
 .م5002 . ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊارة اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ،ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وإدﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻاﻷﺑﺤﺎث اﻻ
 دراﺳѧﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ . اﻟﺘﻨѧﺴﯿﻖ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان .ﺗﺎﻛﺘﻲ ﺑﯿﯿﺮي ﻣﺎري  .31
 .  ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ. ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ .  أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان 
  .6002 .ﺗﻜﻼ ﺳﻠﻔﺮ ، ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ .41
 . ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم .م اﻟﻤﺨﻠﺪ اﻷول 2002.2991 اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻮدان  .51
 . م0002 ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ . وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻮدان .61
ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻮدان، وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ  .71
 اﻟﻨѧѧﺎزﺣﻮن ﺑﺎﻟﻤﻌѧѧﺴﻜﺮات ﺣѧѧﻮل اﻟﻌﺎﺻѧѧﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧѧﺔ .واﻟﺒﺤѧѧﺚ واﻟﺘѧѧﺪرﯾﺐ، إدارة اﻟﺒﺤѧѧﺚ واﻟﻤѧѧﺴﺢ اﻹﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ
 . م0991 .ﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺮاتﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ دراﺳﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋ.11
 .  ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻓﺮﯾﻘﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ. ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ، ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮراث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ .ﺣﺴﺎن ﻋﻄﯿﺔ  .81
 . م1991 . ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻮطﻨﻲ .ﺳﻤﻨﺎر اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.  آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺮدﻓﺎن.ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر  .91
 .م2002ﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﯾﻮﻧﺴﯿﻒ اﻟﺨﺮطﻮم  اﻟﺘ.دﯾﻘﯿﺪ ﻓﻮود ﻣﺎن .02
ﺷѧﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄѧﺎﺑﻊ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠѧﺔ ( دروس ﻟﻠѧﺴﻮدان) اﻟﻘѧﻮات اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ اﻟﺨﻄѧﺮ اﻟﻘѧﺎدم .رﺑﯿﻊ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻌѧﺎطﻲ ﻋﺒﯿѧﺪ .12
 .م7002 .اﻟﻤﺤﺪودة 
 ﺟﺎﻣﻌѧﺔ .ﺳﻠﻤﻰ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ، أﺛﺮ اﻟﻨﺰوح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻟѧﺪى اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﺑﻤﻌﻜѧﺴﺮ اﻟѧﺴﻼم .22
 . م8991 .ﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ أﻓﺮ
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ودورھﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ .ﺳﻤﯿﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ .32
 . م1002 .اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
* .ﺑѧѧﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺠﺮﺑѧѧﺔ وﻻﯾѧѧﺔ اﻟﺨﺮطѧѧﻮم، ﻣﺮﻛѧѧﺰ اﻟﻨѧѧﺎزﺣﻮن وﻓѧѧﺮص اﻟѧѧﺴﻼم، .ﺷѧѧﺮف اﻟѧѧﺪﯾﻦ إﺑѧѧﺮاھﯿﻢ ﺑﺎﻧﻘѧѧﺎ  .42
 .م1002.اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ
 م0002.  اﻟﺴﻮدان دراﺳﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ، طﺒﺎﻋﺔ ﻧﺸﺄت اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ.ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ .52
 م1991.  أوﺿﺎع اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ.ﺻﻼح ﻋﻤﺮ وآﺧﺮون  .62
 ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄѧﻮﻋﻲ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻣﺮﻛѧﺰ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻹﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ .ﺣﻤﺪ أﺑﻮ دوﻣﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أ .72
 . م7002 . ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة.اﻟﺨﺮطﻮم 
 اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻄѧﻮﻋﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻤѧﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗѧﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ظѧﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤѧﺔ واﻟﻨﻈѧﺎم .ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤѧﺪ ﻋﺜﻤѧﺎن  .82
 م 0002ﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ دار ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻓﺮﯾ.اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ 
 .  اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ .  اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻟﻨﺰوح اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻠﺠﻮء .ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺣﻤﺪ ﺧﯿﺮ .92
 . م0991 .ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺣﻮل اﻟﺨﺮطﻮم
 .زﺣﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮداناﻟﮭѧﺎﻣﺶ ﻗѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨѧﺰوح واﻟﻨѧﺎ إﻟﻰ  أﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ، اﻟﮭﺮوب.ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﮭﻞ .03
 م2991.دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
 ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻟﺘѧﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﻓѧﻲ .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن .13
 .م7991وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﻓﺒﺮاﯾﺮ 
 ﺟﺎﻣﻌѧﺔ .ت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان اﻷﺛﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎ.ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ اﻟﻤﻨﺎن .23
 .  ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ. ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ .اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
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 رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ . ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮطﻨﻲ . ظﺎھﺮة اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ، اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ .ﻋﺜﻤﺎن أﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن  .33
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